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PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S K R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL. 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
T K ^ E G - R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 17 de mayo. 
Pronto se e f ec tuarán elecciones 
parciales ele diputados en la provin-
•cia de Santiago do Cuba, para cubrir 
l a s vacant3s de los s e ñ o r e s general 
Pando y B e t e g ó n . 
P a r a dichas elecciones se presen-
tan como candidatos ministeriales 
los Sres. Gí-asset, director de K l I m -
p í n v ú í / , y Sanchiz (D. Vicente). 
H a n salido para Aranjuez los mi-
nistros y las comisiones del Senado 
y del Congreso para felicitar á S S . 
.MM. con motivo del c u m p l e a ñ o s del 
R e y D. Alfonso X I I I . 
E l Grobierno se ha incautado de los 
astilleros del ISTervión. 
E n la v i l la de Mazarron, provincia 
de Murcia , h a estallado un petardo 
s in ocasionar desgracias persona-
les; poro causando grandes destro-
zos. 
Madrid, 17 de mayo. ' 
Por los nuevos aranceles p a r a l a 
I s l a de Cuba el cemento pagará 
1.05 cada I D O kilos por ambas ta-
rifas y los ladrillos refractarios 9 0 
centavos cada l O O kilos t a m b i é n 
por ambas tarifaD. 
Ntieva York, 17 do mayo. 
Procedente de la Habana, ha en-
trado en este puerto el vapor Jlerí . 
Nueva York, 17 de mayo. 
E n u n camino del Estado de K e n -
t u c k y fueron matados á tiros, desde 
una emboscada, unos viajeros. L a s 
v í c t i m a s fueron un caballero, su es-
posa, s u c u ñ a d o , un n i ñ o y el guia 
que los conduc ía . 
E n el Estado de Alabama fueron 
linchados tres negros que ultrajaron 
á una señora . 
E n el Estado de la Carol ina del 
Norte una joven m a t ó de un tiro á 
un criminal, por cuya captura, vivo 
ó muerto, se h a b í a ofrecido una re-
compensa. 
San Fetcrshtiryo, 1 7 de mayo. 
E n v ista de los fuertes desembol-
sos que ha tenido que hacer el Teso-
ro, á causa do la pérd ida de las cose-
chas, el G-obierno ha ordenado á las 
autoridades de todos los departa-
mentos, que procuren introducir to-
da clase de e c o n o m í a s , y ha dado 
contraorden para que no se e f e c t ú e n 
las grandes maniobras militares que 
se proyectaban cerca de esta capital 
y en la parte occidental del Impe-
rio . 
Lóndres, 17 de mayo. 
A n u n c i a n de Nueva Zelandia que 
ha descargado al l í un violento hura-
cán, causando la pérdida de muchas 
embarcaciones costeras, como asi-
mismo graves d a ñ o s en las cose-
chas y en los edificios. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 17 de mayo. 
D í c o s e que sufrirán modificación 
nes en los nuevos A r a 
C u b a los derf, 
H a s ido en 
copd 6n. c í e c t u a l a 
de Aranjxiea, oon objeto de "ce 
el c u m p l e a ñ o s de S. M . el R e y Don 
Alfonso X I I I . 
Washington 17 de mayo. 
Se han celebrado los funerales del 
Senador Barbour. Tanto los miem-
bros del Senado como los de la. Cá-
mara de Representantes, asistieron 
á los oficios divinos. 
E s digno de mencionarse el hecho 
do qviQ el Sr. Barbour j a m á s aceptó 
el catolicismo, no obstante haberlo 
intentado m á s de una vez, y que su 
esposa (hoy difunta) fué una fer-
viente devota. 
Buda Pesth, 17 de mayo. 
H a fallecido el famoso general 
h ú n g a r o Kllapka. 
Berlín, 17 de mayo. 
E n u n discurso pronunciado por el 
Emperador C4uillermo en la Dieta de 
la P r u s i a Occidental, dijo: "que los 
hijos de este p a í s acepten paciente-
mente todo lo que la Providencia les 
tenga destinado, y esperen llenos do 
confianza en el resultado de los es-
fuerzos que cont inuaré haciendo pa-
r a vencer las dificultades que se o-
frezcan en lo futuro." 
C K N T K l F U O A S D E G U A K A r O . 
Polarización 94 ií 96.—Sacos: De 0703 á O'VIO de $ 
on oro por í í i k i lógramos. 
Bocoyes: No liay. 
A z f r c A n D E M I E L . 
Polarización 87 á 89.—Do 0'500 & 0'531 de $ en oro 
por l l i ki lógramos. 
AZÚCAK MASCABADO. 
Común ¡í regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
0'484 á 0'51G de $ en oro por 11.] kilógramos. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Baltasar Cclaljert, auxiliar 
de corredor. 
D E P l i U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia y D . 
Fraüoisco Mar l l l y Bou. 
Es copia.—Habana, 1« de mayo de 1893.—El Síndi-
co Presidente interino, José de Monla lván . 
E l Corredor D. Teodoro Agostini ha dado de baja, 
cómo Sependiéntc aüzu la r suyo, á D . Juan A . Kara í -
rez y Ridai.— Y aprobada dicha baja por la Junta 
Sindical de este Colegio, de orden de la Presidencia 
se haeo público para general conocimiento.—Habana, 
12 de mayo de 1892.—P. Q. López, Secretario. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el (lía 1(> de itiayo de 1892. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
Alu ltfal 250^ por 100 y 




1 A 2 p g P. oro 
5 íl C p § D . oro 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interós y 
uno de Riuortiznción 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba F a i íl 1 p g D . oro 




miciUc 35 á 3 6 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español dé la Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe -
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Erapresa de Fomento y 
Navegación del S u r — 
Compaota de Almacenes 
de Hacendados... 
Compafiía de AlniacVni t; 
de Depósito de la H a -
bana 
Compañía de Aliimbrailo 
de (Jas 1 l ispano-Amc-
rioan'a Consolidada 
Compafiía Cubana de A -
• lumbrado de Gas 
Nueva CotnpaDfa do (ias 
de la Habana 
('ompafiía del Ferrocarril 
df Matanzas ti Sabanilla 10 ¡í 11 p g P. oro 
Compá^ía de Caminos de 
H i-Tro de Cárdenas ií 
Júca ro 
Conipañía de Caminos do 
Hierro de CieilfncgOS <l 
Villaclnra 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cailmrién ií 
Sancti-Spíri tus 
Comprnlía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guan tánamo 
Idem de San Cayetano íl 
Vifiales 
Refinería de Cá rdenas . . . . 47 á 18 p g D . oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
MltÚ, 
P . g D 
11 A 13 p g P. oro 
4 k p g Di 
7 A 8 p g D . oro 
4 íi 5 p g D . oro 
80 á 81 p g D . oro 
2 á 3 p g D . oro 
1 ¡12 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de GienfucgoB y 
V¡llaclar;í, l1.1 emisión 
Ex-d9 
TEUíGK IMAS COMERCIALES. 
\'iicva- Yorkf mayo tii, d las 
5 i de la fa'rcZji;. 
Ornan espafiolasj <í ÍÍU6.05. 
Contencs, (i $1.83. 
Desenluto papel comercial^ 60 diTt) de 3 & 
5 j)or ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
fl$á.86f. 
Idem sobro I'arís, (JO <l[v. (banqueros), íl 6 
francos 18i. 
lidom sobre Ilamburgo, C0 div (banqueros), 
1195Í. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l 7 f , ex-cup<)n. 
Genfrítogas, u. 10, pol. 96, & 3 liio. 
Regular íl buen refino, do 2̂  íl 2f. 
Azíícar de miel, de 2J fi2|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, íl lOf. 
Kl mercado, sostenido. 
TENDIDOS: (í,800 sacos de a/úcar. 
ídem: 225 bocoyes de Idem. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas), íl $0.50. 
Harina patent Minnesota, $4.75. 
Londres, mayo 10, 
A/rtcar de remolacha, íl 12il l i . 
Azncnr ceñirífuga, pol. 90, á ISpl. 
Idem regular reüno, fi 13i(í. 
Consolidado», íl97 l l i lO. cx-interés. 
Descuento, Raneo de Inglaterra, 2 por 100. 
Cuatro por ciento español, íl 68i, ex-interés. 
París , mayo 1 (i. 
Renta, 3 por 100, íl S9 francos 90 cts., ex-
Interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art. 
31 de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
S DE VALOEES. 
O R O 
CUS'O E S P A Ñ O L . 
Abrtfdo 250í l260ipor 
100 y cierra de 249i 
Il 249,S por 100. 
P L A T A C Abrió.") de 97 íl 98. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A , 
INGLATKKUA. 
F R A N C I A . 
ALEMANIA.. 
ESTADOS-UNIDOS. 
f 4 íl 7 p . g D . , oro 
i i espiiñol, sc^ún pla-
¿ za, f. y cantidad, 
r 211 ií 211 p .g Pi . oro 
J español, á (JO div. 
1 21J a 22i p g P. oro 
l, español, a 3 div. 
\ 7i & 7 í p . g P., oro 
' ( español, a 8 d[v. 
6 i á Ci p . g Pt, oro 
español, a 3 d[v. 
10i á 11 p . g P., oro 
español, á 3 div. 
P.i anual. 
NACIONAL Cerró. ) de 96i íl 9Cü 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1!.' Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exemo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias de la Isla de 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cílrdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles do Caibai i ín 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas íl Sabanilla 
Compañía de (láminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos ; l Vll laclara. . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del [ •VnuraiTi l del Oeste 
Compafiía Cubana de Alumbrado 
de Oas 
IÍOIIDS Hipotecarios de la Compa-
ñía de (Jas Consolidada 
Compañía de Cas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía do Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
celulados 
límpresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaelar 
Compañía eléctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario, 
(2? Emisión) 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á l lo lgu in : 
Acciones 
Obligaciones 




2 1 ' 
102 
35 
94J íl 95* 
l i l i & 112Í 


















44 á 50 
00 íl 85 
108 á 120 
sin íl 105 






91 á 105 
Nominal. 
91 á 100 
Habana. 16 de mayo de 1892. 
DE OFICIO. 
D E S C U E N T O M K U C A N - 5 u . 1 n 0 
T I L } 8 a 1U l '-S 
AZOCARES PDHGAUOS. 
Blanco, trenes de Derosde y 
Rillieauz, bajo á regular. . . 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, ídem, id. , florete. 
Cogucho, inferior íl reguláis 
ndmero 8á 9. (T. H . } . . . . 
l(Jf'i¡. hii,-w ;í :)/)e,ior, nü 





O O M A N P A N C I A G E N E R A L I>E M A R I N A D E L 
AGOSTADERO DE L A H A B A N A . 
BECRETAnfA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica- del A -
postadero, en sesión de ayer, sacar á subasta públ ica 
la composición de una caldera de vapor de los mar t i -
netes del taller de herrer ía del Arsenal, á tenor del 
presupuesto importe de $1,675-77 oro, y demás condi-
ciones del pliego une queda expuesto en esta Secre-
taría, todos los días hábiles, de once á dos de la tarde; 
y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lugar el 17 
de junio entrante, á la una de la tarde, se avisa por 
este medio á las personas íl quienes pueda interesar, á 
fin que acudan con sus proposiciones ante la mencio-
nada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—Esteban Almeda. 
4-17 
COIUANDANCIA G E N E R A L Dlí TA X M t O Y I N C l A 
DE LA H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE JÍA I T A Z A . 
A N U N C I O . 
D . Eustasio Andrés , vecino qne fué de esta ciudad, 
calle de Figuras mimcro 0, y cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Mil i tar , de esta 
Plaza, para entregarle un documento que le interesa. 
Habana, 16 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marlí . 3-18 
D. Vicente Garrido Torrientc, vecino que fué de 
la calle de Perseverancia número 54, y cuyo domi-
cilio se ignora, so servirá presentarse en el Gobierno 
Militar de esta Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 16 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marlí . 3-18 
En 10 de marzo último se autorizó libreta de reba-
jado por este Gobierno á favor del soldado del Bata-
llón Cazadores de Isabel I I , Silverio López Pelaez, 
para que pudiera trabajar en esta ciudad, "Café Cen-
t ra l , " con D . José Pujol; y por haber sufrido extra-
vío, con esta fecha se le autoriza otra por duplicado. 
Lo que se hace público por medio de este anuncio 
para general conocimiento, ya que la primera de d i -
chas libretas queda nula y de ningún valor, de cuya 
circunstancia se ha dudo cuenta á las autoridades 
correspondientes. 
Habana, 16 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marl í . 3-18 
E l soldado licenciado José Castro Pcreira, vecino 
que fué de esta ciudad. Concordia número 158, y cuyo 
domicilio le ignora, se servirá presentarse en el Go-
biarno Mil i tar de la PJazu, para entregarle su licencia 
Idem S ^ ^ o r f n o ^ í i V ^ A ' 
I absoluta. 
I Habana, 14 d 
i creí-ario, M a r í a 
e mayo de 1892. 
i no Mart í . 
- E l Comandante Se-
3-17 
D . Antonio Docal Agnirrc, vecino qne fué de esta 
ciudad, calle de la Soledad número 6, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Mili tar de la Plaza, para entregarlo un documento 
que le interesa. 
Habana, 13 de mayo de 1892.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí. 3-15 
Gobierno de la Kegidn Occidenl al y de la 
rroriucia de la Habana. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A . 
St lRSIDIO I N D U S T R I A L . 
Debiendo verificarse ante esta Sección la clasifica-
ción y repartimiento pata el próximo ejercicio de 
1892 á 93 de las industrias agremiables, que no l l e -
guen á constar de diez individuos, con arreglo á lo que 
dispone el art. 53 del Reglamento; se convoca á todos 
los industriales de los gremios que á continuación se 
expresan, para que se sirvan concurrir en los días y 
horas señalados al local que ocupa la dependencia 
mencionada. 
Dia 18. 
A las 8 de la mañana . Armeros. 
A las Sj. Maestro camisero sin género. 
A las 8 i , Talleres de construcción de carros, carre-
tas y carretones. 
A las SJ. Tiendas mistas. 
A las 9, Almacenes de hilo de coser. 
A las 9}, Tiendas de víveres linos. 
A las 9Á, Peluquerías. 
A las l l i , Florer ías . 
A las 11J, Almacenes de materiales de edificación. 
A las 12, Tiendas de efectos de Asia. 
A las 12|, id. de Animales vivos para recreo. 
A las 12.V, id. de Abanicos y paraguas. 
A las 122, id. de Flores y plantas. 
A la 1 de la tarde, Lunch. 
A la 1J, Confiterías. 
A la I t , Colchonerías. 
A la 1*. Puestos de pan. 
A las 2, Venta de logia Fén ix . 
A las 2J, Corredores Expresos. 
A las 2-i. Capataces de muelle. 
A las '2%, Agentes por cuenta ajena de frutos del 
país. 
A las 3, Consignatarios de buques de travesía. 
Día 19. 
A las 8 de la mañana. Establecimientos h idro terá-
picos. 
A las 8|, Abastecedores de pescado. 
A las 8 i , Almacenes de depósitos de azúcar. 
A las 8 í , Trenes de leche de burra. 
A las 9, Fábr icas de medallas. 
A las 9',, id. de lidiares. 
A las 9.1, Talleres do aserrar maderas con motor. 
A ias 11!, Tratantes de azafrán. 
A las 11J,. Talleres vidrierías y construcción de 
mamparas. 
A las 12, Fábricas de sogas. 
A las 12J, id . de Cortinas y persianas. 
A las 12.1. id. de Galletas. 
A las Í2 Í , id. de Curtidos. 
A la 1 de la tarde. Fábr icas de sarcófagos. 
A la 1 ] , id . de cajas de cartón. 
A la 1}, Callistas. 
A la I j , Veterinarios. 
A las 2. Agrimensores. 
A las 2}, Agentes de publicaciones. 
A las 2 | . Escribanos de Cámara. 
A las2i'. Relatores de Tribunales. 
A las 3, Tostadores de café. 
Día 20. 
A las 8 de la mañana. Caldereros can taller. 
A las 8 ] , Grabadores. 
A las Ht, Doradores por todos sistemas. 
A las 8Ü, Tiendas de tejidos con sastrerías del V e -
dado. 
A lás 9, Panader ías de id. 
A las 9 i , Carbonerías de id. 
A las !U, Barberías de id. 
A las 11!, Cafés-cantinas de Casa Blanca. 
A las l l i ' , fondas de id. 
A las 12, Barberías ae id. 
A las 12i, Carpinteros de id. 
A las 12!, Bodegas de Puentes Grandes. 
A las 12;', Fondas de id. 
A la 1 de la tarde. Tiendas de tejidos sin sastrería 
de Puentes Grandes. 
A la I J , Fábr icas de curtidos id . 
A la 1!, Barberías de id. 
A la 1J, Bodegas de Arroyo Naraiyo. 
A las 2, Farmacias de id. 
A las 2 | , Fábr icas de tabacos, hoja de partido, de 
idem. 
A las 2 !̂, Bodegas del Calvario. 
A las 2^, Panader ías de id . 
A las 3, Panader ías del Luyanó. 
Habana 10 de mayo 1892.—El Jefe de la Sección, 
Francisco Fontanuls. 3-13 
Gobierno General. 
S E C C I O N C E N T R A ^ D E H A C I E N D A . 
Negoeiado de TiiJi|m3 y Loterías. 
L O T t í b ' l A . 
AVISO AljMÉBLlfcO. 
mes de mayo, á las dore 
fvio" un < outau general y 
¿u.oi<fU> »» su respectivo 
extrajeron en el anterior 
El jueves 19 del corrieii 
en punto de su mañana, pr 
escrupuloso examen, .s'i i»! 
globo, las (il)7 uolas que 
sorteo, que con las 17,;!Ü:! qiie existen en el mismo 
completan las 18,000 de quif consta el sorteo ordinario 
número 1,403. 
E l día 20, antes del sorted, se introducirán las 097 
bolas de los premios correspondientes al mismo, que 
con las 4 aproximaciones fomym el total de 701 pre-
mios. { 
El viernes 20, á las siete en imnto de la mañana, se 
verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
cojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,404; en la in te l i -
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—El Jefe del Nogooia^ 
do de Timbro y Loterías. Sebast ián Acosta (¿ain-
tana. 
Gobierno General. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 20 del corriente mes de mayo se dará 
principio á la venta de los 18,000 billetes de que se 
compone el sorteo ordinario número 1,404, que se ha 
de celebrar á las siete de la mañana del día 31 del 
mismo, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to 
tal, en la forma siguiente: 
N ú m e r o 
de premios. 
Importe 
de los premios. 




10 de 1.000 
S83 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y pos-
terior al primer premio 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y pos-








Son 701 premios $ 540.000 
Precio de ios billetes: E l en,tero $40; el cuadragési-
mo $1; el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—El Jefe del Negocia-
do de Timbre y Loter ías , Sebast ián Acosta Q u i n -
tana. 
Orden de la Plaza del día 17 de mayo. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 18. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 7'.' batallón 
Cazadores Voluntarios, D . Andrés Diaz. 
Visita de Hospital: 10'.' batal lón de Artillería. 
Capitanía General y Parada: 7'? batal lón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Mil i tar : 79 ««batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Bater ía de la Reina: Arti l lería de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Escolta de la Penitenciaria 
Mili tar . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2'.' de la Plaza, D . Mariano Domingo. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Ramón 
Sánchez. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
Ha.ro. 
T í i l Á L E S . 
Arsenal de la Habana.—DON M A N U K L L I N A R E S Y 
• VILLAL'J 'A , t Capitán de Artil lería de la Armada, 
Fiscal de un proceso. 
Habiéndose ansentade de este Arsenal él marinero 
de segunda clase Ensebio Susey de Incógnito, al 
cual le instruyo sumaria por orden superior, por el 
delito de reincídente en deserción. En virtud de las 
facultades que me conceden las Reales Ordenanzas, 
por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo, para 
que en el término de treinta días, á contar desde su 
publicación, se presente en esta Comisión Fiscal, á 
presentar sus descargos; en la inteligencia de que de 
no hacerlo, se le juzgará y condenará en rebeldía. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—El Fiscal, Manuel 
L i n a r e s . 3-18 
Comanda mili Hilitar de Mar i l i á y Capitanía ¿el 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
R A F A E L 111? N A V A R R O Y A L G A R R A , Teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Habiendo desaparecido del vapor remolcador M u -
mielita, boy Cano, cu la tarde del dís 11 del actlial, 
además de unas prendas, las cédulas de inscripción y 
de vecindad pertenecientes á Aricentc Castro y Pena 
y á Ricardo Fe rnández y García, se hace saber por 
este medio á la persona que las tenga en su poder las 
presente en esta Fiscalía, en día y hora hábil de des-
pacho, y en el término de quince días; en concepto 
que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, los expre-
sados documentos quedarán nulos y de ningún valor. 
Habana, 14 de mayo de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
31* Navarro. 3-17 
Crucero Infanta Isabel.—Comisión Fiscal.—DON 
IGNACIO M A R T Í N E Z Y GARCÍA, alférez de navio 
de la Armada y de la dotación del crucero I n f a n -
ta Isabel, Fiscal nombrado para instruir la su-
maria que por el delito de deserción so sigue con-
tra el marinero de segunda clase de la dotación 
del cañonero Contramaestre, J o sé Maten Sorra. 
Habiendo desertado del expresado cañonero en 
treinta y uno de marzo del presente año, el marinero 
de segunda clase José Maten Serra, al cual instruyo 
sumaria por el delito de primera deserción, por el 
presento mi segundo edicto, cito llamo y emplazo á 
dicho marinero, para que en el término de veinte días, 
á contar desde la publicación de este edicto, se pre-
sente en el buque de su destino ó á la autoridad más 
próxima á donde se encontrase; en el bien entendido 
que de no verificarlo, se le seguirá la cansa juzgándole 
en rebeldía. 
A bordo, Habana, trece de mayo de mi l ochocien-
tos noventa y dos.—El Fiscal, lynacio Martines.— 
fiu mmíatO; ifi'.m Mariines, 3-17 
D O N FRANCISCO DE A s í s R O D R Í G U E Z Y TRU.TILLO, 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infantería de Marina. 
En virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por este segundo edicto, cito, llamo y 
emplazo al marinero de segunda clase del Depósito 
eventual de la Escuadra, Agustín Aguiar Santana, 
fugado en 4 de abril próximo pasado, para que en el 
término de veinte días, á contar de la publicación del 
presente edicto efectúe su presentación en este A r -
senal y fiscalía á dar sus descargos; en la inteligencia 
de que de no efectuarla se le juzgará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 5 de mayo de 1892.—El 
Fiscal, Francisco Rodríguez, 3-11 
Comisión Fiscal.—Edicto.—D. SERAFÍN DE L A P I -
NERA Y P É R E Z , Teniente Coronel de Infantería de 
Marina y Fiscal de una causa. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo, 
á D . Fermín Lacasi y Diaz. Tenedor de libros que fué 
en la Intervención del Apostadero en el mes de no-
viembre de 1879, para que en el término de veinte 
dias, á contar do la fecha, se presente en el Arsenal, 
ante el Fiscal que suscribe, á prestar declaración en 
la causa que de orden superior instruyo, por fraudes 
cometidos en la liquidación formada por la Interven-
ción de Marina y que sirvió como justificante n ú m e -
ro 13, á la cuenta, de gastos públicos del mes do no-
viembre de mi l ochocientos setenta y nueve: cierto y 
seguro, de qne si se presenta, se le oirá y administrará 
recta y cumplida justicia, y de lo contrario s e l e t e n d r á 
por rebelde y contumaz, sufriendo los perjuicios con-
siguientes. 
l l ábana , 10 de mayo de 1892.—El Secretario, J u a n 
Sicrra\Mi>rón.—Vto. Bno., .Pmcm. 3-13 
D O N FRANCISCO D E A s í s R O D R Í C Ü E Z Y T R U J I L L O , 
Capitán de la Brigada de Depósito del Cuerpo de 
Infontería de Marina. 
En virtud de las facultades que me conceden las 
Ordenanzas, por este tercer edicto, cito, llame y 
emplazo al segundo Carpintero Calafate del crucero 
Don Jorf/e J u a n , Pedro López Vil lar , que en veinte 
y cuatro de marzo próximo pasado se ausentó de su 
buque, para que en el término de diez días, á contar 
de la publicación del presente edicto, efectúe su pre-
sentación en este Arsenal y Fiscalía á dar sus descar-
gos; en la inteligencia de que de no efectuarla se le 
uzeará en rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 5 de mayo de 1892.—VA F i s -
cal iVuneisco Rodríf/ucz. 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
R A F A E L M? N A V A R R O Y A L G A R R A , teniente de 
navio y Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil de despacho, las personas que cono-
cieran el cadáver do un hombre de la raza blanca que 
apareció en esta bahia en la mañana de hoy, y que 
se tiró al agua del vapor "Mrr ía Frangisca" en la no-
che de ayer, con el fin de que sea identificado. Es de 
estatura más bien alta que baja, de barbu, bigose y 
pelo canoso, como de 55 años de edad, teniendo sola-
mente cuatro dientes en la mandíbula inferior y el 
brazo derecho como de habérsele fracturado de viejo. 
Vestía saco, chaleco y pantalón de eusimir negro, ca-
misa blanca, corbata negra, zupatos de hecerro y cal-
zoncillos blancos, teniendo la camisa las iniciales J . 
P. y un letrero de letras punzó que dice así: E l Parla-
mento, camisería y sastrería, calle de Nepjuno n. 87. 
Habana, 5 de mayo de 1892.—El Fiscal, Rafae l 
M1] Navarro. 3-11 
Y A P O R E S 1)E T K A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
M.13 o 18 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 18 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
. . 18 Yucatán: Nueva-York. 
. . 18 Biienavcnlura: Liverpool v escalas. 
. . 18 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 19 K i t t y : Nueva York. 
. . 23 Niágara: Nueva-York. 
. . 23 M . L . Vi l la verde: Puerto-Rico y escalas. 
. . 24 Camden: Filadellia. 
. . 24 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 25 Yumnrí : Veracruz y escalas. 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 25 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. . 25 Orizaba: Nueva-York. 
. . 2(5 Palentino: Hamburgo y escalas. 
. . 27 Ernesto: Liverpool y escalas. 
. . 29 City of Washington: Nueva-York. 
29 Par ís : Amberes y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 29 Bavaria: Hamburgo y escalas. 
. . 31 Sylvia: Londres y Amberes. 
Junio 3 31. M . Ptnillos: Barcelona y escalas. 
4 Ardánj 'orm: Glasgow. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 18 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 18 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas 
. . 20 Alfonso X I I Í : Santander y escalas. 
. . 20 PanMÍfc Nueva York. 
20 Ciudad de Barcelona: Barcelona y escalan | 
. . 20 Citwof Alexandría: Nueva-York. 
. . 22 Sartioga; Nueva York. 
. . 21 K i u y : Nueva York. 
. ... 'X'. Cnvde'i ' . y#racriir, y escalas V 
27 Yuí iun í : 'Nueva -York . 
¡jO Niájiara: Nueva-York. 
. . 30 BavíLria: Veracruz y Tampico. 
. . 31 M . LA Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
Y A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Mayo 18 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, T r i 
nidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, Manza 
uillo y Cuba. 
. . 23 Manuel L . Yillaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 25 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, Tr in i 
dad y Cienfuegos. 
Junio 4 Manuela de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Mayo 18 Gloria: de Batabanó, para las Túnas , con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 22 Josefita: de Batabanó . para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, J ú c a r o . Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 25 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Ma3rari, Baracoa, Cíuantáuamo y Cuba. 
. . 29 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
Junio 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cuba. 
PEDRO M O R Í A S . — D e la Habana para Sagua y 
Caibariéh todos los miércoles á las seis de la tarde, 
retornando de Caibarién y Sagua, llegará á este piicr-
to los domingos. 
T R I T Ó N . — D é l a Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
A D E L A . — D e la Habana para Sagua y Caibarién, 
los lunes á las 6 de la larde y llegará á este puerto los 
viernes. 
C L A R A . — D e la Habana para Sagua y Caibarién, 
los viernes á las dos de la tarde, regresando los miér-
coles. 
GOANIGUANICO.—De la Habana para los Arroyos, 
La Fe y G uadiana, los días 10, 20 y 30 á los 5 de la 
tarde. 
A L A V A . — D e la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y C^aibariéu, regresando los lunes. 
G E N E R A L L E R S Ü N D I . — D e Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailén y Cortés los juceves, regresando los 
lunes por la mañana á Batabanó. 
G U A D I A N A . — D e la Habana para los Arroyos, L a 
Fe y Guadiana, los sábados, regresando los lunes. 
N U E V O CUBANO.—De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miáicoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
De Yarmouth, en 12 días, gol. ing. Onyx, cap. Par-
ker, tr ip. 5, tons. 12, con pescado, á Lawton y 
Uno. 
Cádiz y escalas en 17 dias vapor esp. Buenos 
Aires, capitán Cebada, tr ip. 128, tons. 3764, con 
carga, á M . Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Lcigbton. 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De B A R C E L O N A , C A D I Z , C A N A R I A S y 
P U E R T o - R I C O , en el vapor español Huenos-
Aires: 
Sres. D . Ramón Rogeno—Carmen Ribalta—María 
Insauste—Juan Moiroi—Cayetano Maurell—Isaac 
Callejas—Rosario González—José Planell—Manuel 
P. San Ju l ián—Isabe l Reyes—Domingo Vardla—Ni 
ceto Ferrete—Pilar Sauz é hijo—José M . T r í a n a -
José López—Manuel Solana—Narciso Torres—Faus 
to Hernaddez—María Josefa Vesina—Francíscn Se-
daño—Carmen Elias é hijo—Ezequiel Carmer—José 
Robledo—Ramón Calva—Jpsá Sánchez Moreno y fa-
milia—Agenline Asencio—Antonio Aguire—Luis Ca-
ballé y señora—Mariano Gaspar—José López Díaz— 
Ramón Celaya y lamilia—Antonio Betancourt—Ga-
briel Pujol—Pedro Santamj—A. Torres—Enrique 
Bregaro—Joseph Marchorich y señora—Jaime For -
t iño—Julián Elal—Pablo Casañeras y 2 hijos—Feli-
pa Benitez—Mariano S. Morera—Ensebio Santana— 
Samuel John—Manuel Bujan—Pablo Alfaro—Elias 
Valfl"—Juan Rodríguez—Luis Algarglla—Faustino 
Casiro—Leoncio Couseo—Javier Marean!—José Ro-
dsiguez—J. D . Barbena—Federics Blanchi—Además 
2fi jornaleros y dependientes. 
Buques con registro abierto. 
Para Veracruz, vap. esp. Habana, cap. Deschamp 
por M . Calvo y Cp. 
Santander y escalas, vap. esp. Alfonso XIII, 
eap- Jauroguizar, por M. < lalvO y Cp. 
Nueva-York, vap. ñor. Victoria, eap , por 
Hidalgo y Cp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. ain. Mascotte, cap. 
Haulon, por Lawton y Uno. 
Santa Cruz de Tenerife y Palma sde Gran Cana-
ria, bca. esp. María, cap. Jaume, por Galbán, 
Ríos y Cp. 
Filadclfia, gta. araer. Chas E . Morrison, capitán 
Smith, por í l e n r y B . Hamel y Cp. 
Delaware (B. W.J, berg. am. John B . Bergen, 
cap. Squire, por L . V . Place. 
Coruña, Cádiz, Málaga y Barcelona, vapor espa-
ñol Ciudad de Barcelona, cap. Rodríguez, por 
C. Blanch y Cp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, cap. Ca-
rreros, por N . Gelast y Cp. 
Bmss á la mu 
PARA CANARIAS. 
Saldrá del 15 al 20 del actual, la barca española 
M A R I A , su capitán D . Miguel Jaume. 
Adndte un resto de carga y pasajeros, quienes rec i -
birán un esmerado trato. 
Informarán el capitán á bordo, y sus consignatarios 
Galbán, Río y Comp., San Ignacio número 36. 
5236 15-5 
?apres fls trafasía. 
INTERNATMAIi 
E L V A l ' O K I N G L É S 
t;A P I T A N « A L l S S i 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tam-
pico, sobre el día 25 del corriente, admitiendo carga 
en PiladcllU,para la Habana basta el dia 18, á pre-
cios de ticte muy reducidos. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
R O S y COMP., 
AMARG-'CJRA 1TXJMERO 5. 
5725 .110-13 «114-14 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
A íTsw-lTork en 7 0 horas. 
Los ntpidos vapores-correos ainericauos 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de'estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
esbala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
Icston, Rjchmond, V/ashington, Filadellia y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-ünmtrs , y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. J os conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después j ie lus once de la mañana . 
Desde él 1'.' de mayo será requisito indispensable 
pa^a obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr . Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
! Para más pornicnores. dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D» Hashagra, 261 Broadway, Nueva-York. 






ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A ^ O U C O H U E O 
cap i tán Jaureguizar. 
Saldrá para Santander el 20 de mayo, á las cinco 
de la larde, llevando la correspondencia pública y 
do oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao.y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna 
tarioü antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Jiecibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
31. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 38 312-1 E 
LBTEA DE HEW-Y0B.K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, V e r a c r u z y Centro 
América. . 
Se: h a r á n tres mensuales, sal ien 
do ios vapores de este puerto los 
d ías I O , 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los d ía s IO, 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l . U ' m t C O R I f c K O 
O.-. P I T A N G R A U . 
Saldrá para Nueva-York el 20 de mayo, á las cua-
tro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
OTKA.—Para obtener el pasaje es nece-
sario presentar el certificado del Dr. Bur-
gess, que tiene su despacho en Obispo, 21. 
i 38 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M , Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
SALIDA. 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagiiez í) 
LLEGADA. 
A Nuevitas el 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 




De Puerto-Rico el 
. . í lavagiicz 
. . Ponce 
. . Pue r to -P r ínc ipe . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
A Mayagiiez el - . 
Ponce 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana , 
NOTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona,. Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LIIEA DE LA HABAUA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. - L a Guaira 13 
Puerto Cabello 14 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo v Comp. 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Santa Marta 16 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
I 38 312-1 E 
LINEA REGULAR 
TRASATLANTICOSí 
F. PRATS Y COMP. 
D E 
BARCELONA. 
Clasificados en el Lloyd 100 A. 1. 
Juan Forgas 5,000 tons. 
Ciudad de Barcelona 5,000 „ 
Gran Antilla 5,000 
Puerto Rico 4,000 „ 
Vapor e s p a ñ o l 
Ciudad de Barcelona 
Esto hermoso y cómodo vapor saldrá de 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros, á quienes se 
dispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros estará atracado el vapor al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, C. Blanch 
y Comp., Oficios número 20. 
0469 50-19 M 
Vaporos-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
PARA TAMPICO Y VERACRUZ. 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 27 de abril 
el vapor-correo aloman 
c a p i t á n K r e c h . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
CüUntós pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? cámara. E n proa. 
A v i s o a l C o m e r c i o d e l i n t e r i o r . 
C o n e l presente n ú m e r o se reparte á los lec-
tores del interior u n a nota circular de l a casa de 
los S r e s . C O S T A . , V I V E S y C:v, comerciantes 
de es ta p lasa , sobre l a cua l l lamamos la aten-
c i ó n por l a conveniencia que s u lectura podrá 
reportar en espec ia l a l comercio de v í v e r e s -
Para TASIPICO $ 25 oro. $ 12 oro. 
, , V E K A C K U Z , 33 >> " 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
P i r a el H A V R E v I I A M I U J B G O , con escalasen 
U A i r V , SANTO D O M I N G O y ST. T I I O M A S , sal-
drá sobro el día 15 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
cap i tán Krech. . 
Admite carga para los citados puertos, y lambión 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa v unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, l l a i t y , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los que impondrán los 
consignatarios. 
ADVSRTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norto y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suliciente para 
ameritar la escala. Dicha car^a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punió , con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se' recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 817. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
C n . 821 15(M6My 
Ifflf-YOffi&CÜBA. 
I M L S T E A W I P COIPMY 
Los líennosos vapores de esla Compañía 
saidníu coisio signe: 
De Nueva-'Srork los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á la una de la tarde. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Mayo 4 
Y U M U R I 7 
S A R A T O G A 11 
Y U C A T A N ' Í4 
N I A G A R A 18 
ORIZABA 21 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 28 
De la H a b a n a para N u e v a "JTork los 
v iernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Y U C A T A N Mayo 6 
N I A G A R A 8 
O R I Z A B A 13 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . . . . . 15 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
S A R A T O G A 22 
Y U M U R I 27 
N I A G A R A : 29 
listos hermosos vapoíes tan bien conocidos por la 
rapidez y segundad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajero? en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe cu el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Kio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente cn la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool, Xiondres, f Southamton, 
Havre , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s C anard, Whi te tptar y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint Nasaire y la 
Habana y ÜMew-lTork y el H a v i e . 
L í n e a entre ÍTueva-"Srork y Cienfue-
fuefjos, con escala en N a s s a u y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
tüPLoM hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la ftmna siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-lTork. 
C I E N F U E G O S Mayo 5 
S A N T I A G O . . 19 
De Cienfuegos. 
S A N T I A G O Mayo 4 
C I E N F U E G O S . . . . . . 18 
De Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O Mayo 7 
C I E N F U E G O S ' . . 21 
C í r ' P a s a j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra 
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 951 SliJ-Jl 
VAPORES COSTEEOS. 
A V I S O . 
A consecuencia de haber sido declarado dia festivo 
el martes de la semana corriente, el vapor Pedro 
Murías , suspende su salida hasta el jueves 19, á las 
12 del dia.—Habana, 17 de mayo de Í892. 
C . . . 2-18 
Teniendo que hacer reparaciones 
dicho buque, suspende sus viajes 
hasta nuevo aviso. 
C713 1-Mv 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBIÍIJÍOS DE HERRERA. 
V A P O B 
RAMON de HERRERA 
C A P I T A N D . F . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 do mayo, 
á las cinco de la tarde, para los do 
N U E V I T A S . 
G I B A U A , 
B A R A C O A , 
CUBA, 
MANTO B O U I N G O , 
PONCBi 
M A Y A G U E Z , 
A G U A D I L i E A Y 
T U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Estcnger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres Miguel Pon y Comp. 
Ponce:.Sres. Rraemer y Cp. 
Mayacüez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplacc. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n ú m e -
ro 26„plaza de Luz. 137 312-1 
V A P O R 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N 1). F . A I . V A R E Z . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de mayo, 
á las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
M A Y A R I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí : Sr. D . Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mones v Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Estcnger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
_A_"V"ISO 
VAPOR "M0RTERA" 
C A P I T A N .1 . VIÑOIiAS. 
Este buque saldrá para P U E R T O P A D R E los días 
, 17 y 27 de cada mes retornando por N U E V I T A S 
llegando á la Habana los días 13, 23 y 3. 
Sobrinos do Herrera. I 37 312-E1 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, l legará á Sagua los martes al amanecer y á I 
Giiibariéa los u t ó r c o l c ^ p o r la d w a u a . 1 
C 798 10-12 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando cn Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á unovo 
de la mañana. 
NOTA.—Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conoeimientos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del Hete del vapor. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Safjua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 20, plaza do Luz. 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sesi 
de la tarde, y tocará en S A G U A los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana . 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A I J A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 20, plaza de Luz. 
I 37 312-1E 
I l S BE L E f M 
8, O ' l l E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, Par ís , Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, «St. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ EN E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanct i-Spír i tus , Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puer to -Pr ínc ipe . 
Nuevitas, etc. C 4(1 153-1 K 
LBALCELLSY W 
G I R O DE LETRAS 
CUEA NUM. 43, 
E N T K E OBISPO Y" OBRAPIA. 
V, 43 16f>-1 E 
m D A L O - O IT C O M P , 
•20, OlíllAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 41 156-1 K 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAGOS POR C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobro Londres, París, BerJín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y gíandes do España, Islas 
Baleares y Cananas. 
C 019 312 Abl 1 
I O S , A G - X J I Ü H , 1 0 8 
ESQUINA A AMARGURA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par ís , Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nantes; Saint 
Quintín, Dieppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín , Mesina, & , asi como sobro todas las 
capitales y pueblos do 
ESPAÍTA É ISLAS CANARIAS. 
C 2a5 ir,o-i p 
BANQUEROS. 
2, O B I S P O , 2 . 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L ( A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letras á corta y larga vista 
SOHRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O H C E A N S . V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E l i T O -
KICO. I 'ONCK. M A Y A O C K Z . L O N D K K S , l 'A 
UIS, HUKDEOS, EYON, B A Y O N A , I I AM HCU -
GO, H R E M E N , 15EUMN, V I EN A, A MST MU-
D A N , BRUSELAS. E O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E X O V A . ETC., ETC. . ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S V 1MIEUTOS DE 
ESPAÍTA É ISLAS CANARIAS. 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N RENTAS 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E INGLESAS. BO-
NOS D E LOS ESTADOS UNIDOS V ( T A L 
Q U I E R A OTRA CLASE DE V A L O R E S l ' l ' H L I 
COS. C 230 150-1 P 
MERCANTILES. 
Conipaiiía de Seguras Mutuos 
contra Incendio. 
El Consejo de Dirección de esla Compañía en la 
sesión ordinaria efectuada el día 2 del mes corriente, 
teniendo en consideración ((ue la indemnización de 
siniestros (pie pueden ocurrir, ha de efectuarse en'oro 
como lo expresan las pólizas en curso, acordó «pie no 
se admita en plata más tpie las fracciones que no cuín 
plcten un escudo de oro y cinco centavos en calderilla. 
Habana, mayo 13 de 1892.—El Presidente, Mii/ucl 
García Hoyo, i C 820 4-17 
EL IRIS. 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra 
Incendio. 
D? Esperanza Fernández , D . Ignacio San Miguel 
y D . Enrique Fernández, actuales dueños de la casa 
San .José n. 118, han participado el extravío de los bo-
nos de los años 1887, 1888 y 1889 correspondientes á 
dicha casa, y han solicitado so le expida duplicado de 
Helios bonos; y se anuncia por este medio con el fin 
le que si alguno se considera con derecho á los refe-
ridos bonos, ocurra á manifestarlo á las Oficinas Em-
pedrado n. 42, en el término de ocho dias: en la inte-
ligencia que si en dicho tiempo no se establece recla-
mación alguna, se expedirá duplicado de los referidos 
bonos quedando nulos y de ningún valor ni efecto los 
primitivos. 
Habana, mayo 9 de 1892.—El Presidente. Miqm l 
García Hoyo. 5733 4-15 
B A N C O AGrHICOLA 
DE PUERTO-PRINCIPE. 
^or acuerdo del Consejo de Dirección, se convoca 
a I». ••• • accioni it;;s para i.i junta Ü.-IM ral ordina-
ria que di bcrd celebrarse el día 30 del corriente mes 
á las nueve de la mañana, cn la casa Amargura n. 23. 
Habana, mayo 12 de 1892.—El Secretario. 
5055 " *-14 
EMPEESA UNIDA 
de Cárdenas y Júcaro. 
SEClllSTAllf A . 
E l Sr. D . Manuel R. Angulo, con carácter de apo-
derado, ba participado el cslravío. v peilldo '-Dnpliea 
do", de los dos certilicados mims. 21,235 y 21, Kü'. ÓJ 
tendidos respectivamente cn 8 defiovíembre del 89 y 
21 de enero del 00: el primero por tres acciones mj -
meros 3,729 al 3,731 y el segundo por otra'tres, oí 
meros 15,272 al 15,271 y un cupón n" 5,110 de $80; 
uno y otro á favor de los menores D. Rafael, D. A n -
gel v D? Maria ue los Oidores 'Paz y Cuadrado. Y el 
Sr. Vicepresidente ha dispuesto que se publique en 15 
números del ' 'DiatiO dO la Malina" con advertencia 
de que transcurridos tres dias del último anuncio siu 
que se presentase oposición, se accederá á lo pedido, 
quedando anulados loa documentos extraviados. 
Habana. 9 de mayo de 1892.—El Secretario, G u i -
1 crino Fernández de Castro. 5590 15-12my 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva se convoca íí 
la Junta general de accionistas para la sesión extraor-
dinaria que debe celebrarse en el teatro de Tacón, el 
domingo 22 del corriente, á l is 12 del dia, en cu\ ó ac-
to se t ra tará de las proposiciones de pago de deudas 
á la Sociedad por la sucesión del Sr. D . Francisco 
Marty y Gutiérrez: do una moción relativa al resta-
blecimiento del antiguo Instituto artístico y literario 
Liceo de la Habana: del nombramiento de Vice Pre-
sidente, por cesación del Sr, D . Pedro Martín Rive-
ro á consecuencia de haber transferido su» acciones, 
V, por último, se resolverá lo que proceda respecto á 
los demás asuntos que quiera tratar la Junta general 
con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que se participa por este medio á los Sres. ac-
cionistas pañi HU conocimiento v fines consiguientes. 
11 aliana 7 de mayo de 1892.—./o«<í María del Rio, 
Secretario Contador. 5307 13-8 
BANCO D E L COMERCIO, 
Eerronimh's Unidos (lela lliilmua y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) ' 
AdmiiiislnicMii de los Eorrocarrilcs, 
F L E T E D E L A L E Ñ A . 
Desde el día 10 del corriente los de.!p:ichos de lerni 
entre todas las Eslaciones do estos Ferrocarriles, á 
e\( epcióii do Batóbohó y Pozo-Redondo, se harán á 
los precios de la tarifa bonificada redactada á esto 
efecto. 
La tarifa especial do Patabatió y Pozo-Redondo, 
para el mismo articulo y también iamiticada, se lia 
modilicado haciéndola extensiva á los despachos quo 
se bagan desde dichos puntos á las demás Estaciones. 
Una y otra tarifa están á la disposición del público 
cu fodas las Estaciones, expresándose en aquellas las 
condiciones paral su aplicación, 
La tarifa especial de Batabanó y Pozo-Redondo, 
comenzará á regir desde el 20 del presento mes. 
Habana, IV de mayo de 1892,—El Administrador 
General, Francisco Paradcla. 
C 730 15-3 M 
SPANISH AMERICAN L I G I I T 
aud Power Co. Consolidated. 
(COMPAÑÍA HISPANO A^iE Til CANA DE 
«AS CONSOLIDADA.) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
SECRETARIA. 
A más do la junta general rcgljinicnlaria que so ha 
de celebrar el 'dia 10 del coirienlc en New-York, 
cuyo CXCIUNÍVO objeto es el nombramiento do la D i -
rectiva, tendrá lugar otra extraordinaria el dia 8 do 
julio próximo, á las 2 de la tarde, en las oticinas de la 
Compariia. Valí Street 16, New-Yc.rk, para acordar 
la reforma noOcstitia de los ISstatutos on los puntos 
en qué esiéll 01) contradición con la lev recientemen-
te, promulgada cu el Estado de Ncw-Vork ..obre so-
ciodadcl) anónimas, ó fin stí caso, \leV cilmbio de do-
micilio de la Comnañía y t r a í a n l e otros asuntos do 
importancia para la Emiiresa. 
Tanto la Junta Directiva, como el Consejo de A d -
ministración, recomiendan á los sefloi'is ocelOQistiM 
residentes cn esta Isla que asistan á la citada junta ó 
nombren sus rOpresoutantOS cn ella. 
Habana, mayo 4.le l.stllí.—El Secretario del Con-
sejo de Administración, Tiburcio Castañeda. 
C75C 1">-C» 
COMPAÍvTIA 
<Icl Fonocairll entro Ciciiiuegos y TlUaidara. 
8ECHKTAUIA, 
La Junta Directiva ha acordado en el día de hoy 
la distribución del dividendo número 19, de cinco por 
ciento en oro, á los accionistas que lo sean en esta fe-
cha, por cuenta do las utilidades del año social co-
rriente. Lo que se pone en conocimiento de los se-
ñores accionistas para quo desde el diados de mayo 
próximo, de'doce á dos de la tarde, puedan percibir 
to que les corresponda en la Contaduría de esta Em-
presa, calle de Aguacate número 128, esquina á M u -
ralla. Habana, abril 19 de. 1K!I2.—Kl Secretario, An-
tonio S, Hustaman te. C'I38 la-19 30d-2()A 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habiina y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administración de los Ferrbcarriles. 
Subasta de Atravesaños. 
Habiendo de subastarse el suministro de treinta mil 
i travesaños de maderas duras del país, se pone por 
este medio en conocimiento de las personas que quie-
ran tomar parle en la subasta. 
E l Pliego de condiciones y Modelo do Proposicio-
nes, puede verse en la Secretaría de esta Administra-
ción, altos de la Estación de Habana (Villanuova) to -
dos los días hábiles de doce á tres de la tarde. 
Se admitirán proposiciones hasta las tres de la tar-
de del día 0 de junio próximo, á cuya hora tendrá l u -
gar la subasta, en la citada Administración. 
Habana, 10 de mayo de 1892.—El Administrador 
General, Francisco Paradcla y Gcstal. 
C 803 22-12 Mv 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la brande. 
Por disposición del Exemo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las doce del dia 6 
del mes enlrante en la calle del Baratillo número 5, 
para leer el informo de la Comisión de glosa de las 
cuentas del último año social y acordar lo que se tenga 
lior conveniente sobre la aprobación de las mismas. 
Y se advierte que, según dispone el Reglamento de la 
Compañía, la junta t endrá lufjar con los socios que 
concurran, sea cual fuere su numero y el capital que 
representen. 
Habana, 12 de mayo de 1892.—El ¡Secretario. B e -
w j m ü c l M m t t , C 803 SO-llMy 
F E R R O C A R R I L DE MARIANAO. 
Esta Administración ha dispuesto (jiic dürante la 
próxima temporada que empezará el día 15 do mayo 
correrán los Irenes seiíún el siguiente itenerarlo. 
LÍNEA D E L TRONCO. 
DIAS H A I U L L S . 
De Concha á Sarná. 
Saldrá un tren cada hora desde las 0 de la mañana 
hasta las 11 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 mañana hasta 
as 10 de la noche. 
L O S DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S 
Do Concha ix S a m á . 
Saldrá un tren cada llora desde las 0 mañana hasta 
las 12 de la noche. 
De S a m á á Concha. 
Saldrá un tren cada hora desde h* 5 mañana hasta 
as 11 de la noche. 
RAMAL A LA PLAYA. 
DIAS I I A r . l L K S . 
De Concha á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 0 mañana hasta 
las JO de la noche. 
Do Marianao (Samá) á la P laya . 
Saldrá un tren cada hora desde las 5 33 maíiana 
hasta las 10-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y C o n c h a 
cada hora desde lasó y 15 m a ñ a n a basta las!» y 45 no-
che y para Marianao (Samá) solamente á las 10 y 15 
noche. 
LOS DOMINGOS Y D I A S F E S T I V O S 
Do Concha á la Playa . 
Saldrá un tren cada hora desde las 8 mañana hasta 
las 11 de la noche. 
De Marianao (Samá) á la P laya . 
Saldrá un Iren cada hora desde las 5-33 mañana 
hasta las 11-33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Conoha 
cada hora desde las 5 y 15 basta las 10 v 15 noche y 
para Marianao (Samá) solamente á las 11 y 45. 
Nota.—A fin de que los residentes en la H A I ' . A X A 
y pueblos circunvecinos puedan utilizar los saludables 
'/¡años de la Playa, en la Administración de la Km 
iiresa se exiieude'rán .1 hunos <lc iltl ridi' S redondos en 
Vi clase ¡mliiyendo B A Ñ O R E S E R V A D O & los 
precios siguientes: 
De Concha $ 19 ORO. 
. . Tulipán y Cero ,. 18 . . 
. . Puentes y Ceiba ,, 10 . . 
. . Quemttfloa y Samá ,, 9 . . 
Los Abonos son válidos por la fecha de la temporada 
en qué se expidan. 
Concha, 1'.'de mayo de de 1892.—El Administra-
dor ( V i i ' T a l . Jolui A. Mr Lean. 
Cn 710 15 IM 
C O N S U L A D O C E N E R A L 
de la Bépúbllea Dominicana en la tsl» de Cnlba 
H A R A N A. 
Ignorándose id domicilio del Sr. D. Alfredo Rojas 
iriumtregarle un docunieiito oficia] que le remiten 
3 la República Dominicana, se le avisa por este me-
dio liara que se presente en esto Consulado, Paseo do 
Tacón n. l l i ; ! , de doce, á dos de la tarde, á recojer d i -
cho documento. Habana, mayo 10 de 1892.—El C ó n -
sul C.cneral. 5817 4-18 
GREMIO DE ALMACENES 
D E T A B A C O E N R A M A . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el art ículo 56 
del Reglamento del Subsidio Industrial, se, cita por 
este medio á todos los que componen este gremio para 
la junta general que se celebrará el día 23 del corrien-
te mes, á las doce del día, en la calzada del Monte n . 
199, para el examen del reparto y juicio de agravios 
Habana, mayo 17 de 1892.—El Síndico, José S a n - , 
talla. 5850 4-18 
DE TIIESTAMISTAS. 
l lac ióndoso necesaria la reforma del caso 49 del ar-
ticulo 58 del Reglamento del Subsidio Industr ial , cu 
sentido más expansivo para los industriales en general, 
á fin do alcanzar de nuestras dignas Autoridades dicha 
reforma, convoco por este medio á los citados cont r i -
buyentes y en particular á los del gremio de P R E S -
T A M I S T A S que figuran en el reparto para el ejercicio 
do 1892 á 1893 con cuota inferior á la del tipo de tarifa 
gremial y estón conformes en solicitar dicha reforma, 
á fin de que asistan el día 23 del corriente, á las siete 
de la noche, á la reunión que ba de tener efecto en la 
calle de la Salud n. 177, para acordarlo que sea opor-
tuno. Habana, mayo 13 de 1WJ3.—Manuel Cadrccha, 
5653 i - l i 
MIERCOLES 18 1)E MAYO DE 1892. 
Política defensiya. 
Nuestro cologa L a Unión Constitucional 
lia publicado ayer un artículo titulado " L a 
política de resistencia", en el cual notamos 
tres particulares que no podemos dejar in-
contestados. 
E s el primero, la habilidad con que el co-
lega empieza declarando que va á lidiar con 
E l País , por encontrarlo preferible A discu-
tir con el amigo, para venir, al ña y á la 
postre, á discutir, si no A lidiar, casi exclu-
sivamente con nosotros; ardid que no imita-
remos, por la sencilla razón de que no ve-
mos peligro alguno en discutir con el ami-
go, haciéndolo, eomo lo hemos hecho hasta 
ahora y lo haremos siempre, de completa 
buena fe y sin faltar á ninguno de los res-
petos que son debidos á la amistad y al 
compañerismo. 
Es el segundo, aquel en que dice que en 
nuestro número del domingo hemos confe-
sado que el Sr. Govin, en su discurso del 
teatro de Tacón, pronunció frases (diga 
•moslo otra vez así para que el colega pueda 
ingeniosamente volver á poner sic entre pa 
réntesis, demostrando con ello su aticismo y 
su pureza en el lenguaje); pronunció frases 
imprudentes ó injustas, como la de aves de 
¿xiso; siendo así que, lejos de hacer confe-
sión alguna, lo que hicimos fué refrescarle 
la memoria al colega, reproduciendo textos 
nuestros que demostraban todo lo contrario 
á e lo que había querido probar i a Unión 
y que aún pretende dejar en pió con las si-
guientes líneas: 
"Ahora bien, reconocido casi unánime-
mente (?) por la prensa de la Península que 
iodos los discursos del mecting del 22 de fe-
brero fueron amenazadores contra España 
y siendo además irrebatibles las pruebas por 
nosotros presentadas, no sentíamos ninguna 
impresión que pudiera causarnos temor de 
no haber sido verídicos; pero nos complace 
que nuestro correUgionario al insistir hoyen 
que el señor Govin incurrió en las referidas 
imprudencias revele de plano el error en que 
está cuando sostiene que los autonomistas 
tuvieron un tono respetuoso, pacifico y con-
ciliador, porque el referido Secretario de la 
Junta Central autonomista funcionaba co-
mo tal en aquella ocasión, y la referida Jun-
ta así como los oradores de aquella noche y 
todo su partido han aprobado y prohijado 
oficialmente, por medio de las columnas do 
E l Pais, el discurso á que nos contraemos 
y que tan resuelta y enérgicamente como 
nosotros condena ol DIAKIO DE LA MA-
EINA". 
A lo cual podemos y debemos contestar 
que nosotros, en aquella ocasión, no nos 
propusimos defender al partido autonomis-
ta, del cual nos separa un abismo, sino ú-
nica y exclusivamente celebrar el espí-
ritu de fraternidad y de concordia en que se 
inspiraron todos los oradores, excepción he 
cha del Sr. Govin, lo cual está muy lejos do 
ser idéntico á lo afirmado y ratificado por 
L a Unión en el artículo que contestamos. 
Y es el tercer particular á que nos con-
traíamos el que se contiene en el siguiente 
párrafo, que copiamos íntegro por referirse 
á asuntos importantes y no á verdaderas 
pequeneces como los anteriores: 
4<Ningún país resuelve nunca do una ma-
nera perfecta en un solo ejercicio sus presu-
puestos ni sus dificultades económicas. 
Francia en estos instantes, como si quisiera 
burlarse de los principios económicos asen-
tados desde Quesnay y Adam Smith hasta 
Garnier, ba votado una ley arancularia que 
parece haberse inspirado en el empirismo 
yanJíee: el Canadá gime bajo unas tarifas 
que hacen emigrar á centenares de miles 
sus pobladores en busca de los Estados U-
nidos: Inglaterra, Alemania, todos los pue-
blos del mundo tienen mucho que hacer pa-
ra mejorar su situación económica; y en los 
instantes en que Cuba repleta de sus riquisi-
ma-r, producciones cuenta ya una zafra do-
ble de las anteriores, una cosecha de tabaco 
sin precedente por lo abundante y otra de 
frutas superior á cuanto podía imaginarse, 
¿será posible que míseras ambiciones perso-
nales y rencillas de campanario mantengan 
una agitación malsana que pueda no sólo 
comprometer nuestro adelanto en el desa-
rrollo de la riqueza, sino la tranquilidad 
que disfrutamos al amparo de leves libera-
les?" 
Ciertamente que ningún país del mundo 
resuelve nunca de uua manera perfecta, en 
el corto periodo de un año que suelen durar 
sus presupuestos, sus dificultades económi-
cas, por no serle posible ven ir á colocarse de 
repente á la altura de las naciones más ade-
lantadas, ni poner diques al progreso gene-
ral que cada país aprovecha en tiempo y 
forma distintos. 
Y esa agitación que se advierte en Cuba 
respecto de las cuestiones económicas se 
advierte en todas partes, como lo reconoce 
el mismo colega, sin que por eso se pueda 
ni deba calificar de malsana. 
Que nuestro deseo fuera que no exis-
tiese en esta Isla, ya lo hemos dicho repeti-
das veces; pero por el hecho de que exista 
ni podemos calificarla de esa manera, ni de-
cir que se funde en míseras ambiciones per-
sonales, ni en rencillas de campanario. 
Y la prueba de que no se funda en moti-
vos tan pequeños la dá el mismo colega al 
decir, refiriéndose á los elementos económi-
cos, exhortándoles para que vuelvan al par-
tido, que no difiere de ellos en materias e-
conómicaí. 
Por lo demás, si la producción actual del 
azúcar, del tabaco y de las frutas fuese tan 
grande como el colega supone—y conste 
que nosotros no hemos dejado nunca de re-
conocer el progreso material realizado por 
este país en los últimos años—lejos de de-
mostrar esto que no había necesidad de mo-
verse para defender la riqueza, demostraría 
todo lo contrario; pues los países como este 
que se ven obligados á exportar la mayor 
parte de su produción, necesitan más que 
los que no están en ese caso, de leyes que 
faciliten su progreso y la fácil venta en to-
dos los mercados del mundo. 
Y sobre todo bueno sería que el colega no 
olvidase las circunstancias ospecialísimas 
en que la producción de Cuba se encuentra; 
pues esas circunstancias obligaban, aun 
no hace mucho, á la Junta Directiva del 
partido do Unión Constitucional á dirigir 
al Sr. Conde de G alarza el sigmente tele-
grama, inspirado y redactado por el Sr. 
Guzmán, que reproducimos del DIAKIO DE 




Junta Directiva ante ñotfcía telegráfica 
proyecto presupuestos, recogiendo opinión 
general y conocedora situación isla y su ri-
queza, entiende que creación de nuevos 
impuestos ó aumento de existentes ataca á 
las fuentes de la producción en los momen-
tos en que aún no pasada la crisis, guerra, 
abolición esclavitud, extraordinaria com-
petencia en azúcares y enormes impuestos 
propios y extraños en tabaco, comienza 
país á constituirse sobre bases definitivas; 
pero sin que aún la tierra llegue á consti-
tuir renta. Imposible toda tribulación di-
recta cualquiera que sea su forma, pues 
tierra nada vale y trabajo y capital pri-
vándoles del beneficio industrial proporcio-
nado, les alejaría del pais. Junta desea fa-
cilitar medios de gobierno que sean posi-
bles, no destruyan la riqueza, toda en fo-
mento, ni den pretexto á cuestiones dé o-
tro orden. Sin las rebajas del tratado y 
de la Ley de Kelaciones podría cubrirse 
presupuesto. Después de saber exacta-
mente los que esas rebajas importen, cstú-
diese no sustituirlas con mxevos impuestos 
sino disminuir gastos en la cantidad nece-
saria. Pidan, pues, nuestros represen-
tantes continúe el anterior presupuesto, «au-
torizándose al Gobierno á cubrir déficit re-
bajando gastos ó utilizando el crédito en 
último caso. 
Balboa." 
Y a ve L a Unión que no os política de re-
sistencia la que hoy se' hace en Cote país, 
*\MO política de defensa igual á la que ha-
cia entonces la Junta Directiva del partido 
de Unión Constitucioual sin que nadie se 
atreviese á censurarlo. 




C H A R L E S M E R O U V E L . 
Solemno comnoinoracióii. 
L a ciudad do la Habana realizó ayrr un 
acto, tan grandioso como espontáneo, de 
cariño y respeto á la memoria de las perso-
nas de todas las clases sociales, que en cum-
plimiento de un deber voluntariamente im-
puesto, sacrificaron sus vidas, dos años ha-
ce, por salvar las vidas é intereses amena-
zados en el memorable incendio de la calle 
de Mercaderes. No está tan lejano el día 
de esa catástrofe para que haya podido bo-
rrarse de la memoria el cuadro de desola-
ción y duelo que presenció la Habana, al 
amanecer del luctuoso 18 de mayo de 1890; 
así que los que han acudido hoy á la Catedral 
á juntar sus plegarias á las plegarias de la 
religión, llevaban, por decirlo así, todavía 
en las mejillas fresco el llanto que arrancó á 
sus ojos aquella inmensa desgracia. Pasará 
el tiempo, y ese dolor se templará, que nada 
en el mundo es eterno; pero el recuerdo de 
las víctimas vivirá perdurablemente en esta 
población, y el gi-andioso monumento que la 
piedad de estos habitantes ha consagrado á 
su memoria, secundando presurosos la ini-
ciativa y el llamamiento que en su oportuni-
dad hizo el DIAEIO DE EA MARINA, y que 
se construye en Italia, lo renovará un día y 
otro, en just o homenaje á la desgracia. 
Todas las clases sociales han acudido hoy 
á tributar este homenaje; todas las mani-
festaciones de la vida de este pueblo han 
revestido do grandiosidad el acto: unos es-
tablecimientos han cerrado sus puertas, 
otros han vestido el frente de sus ca^as con 
colgaduras negras. E l cañón que saluda 
el natalicio del Rey-Niño, parece también 
lamentar la pérdida de los héroes del deber 
y la caridad. 
Consignemos en nuestras columas la cró-
nica de esta conmemoración: 
L O S C U A R T E L E S D E B O I U K E K O S . 
Amanecieron con el frente cubierto de 
colgaduras negras y las banderas á media 
asta. 
Las colgaduras y adornos de las fachadas 
de las estaciones Local y Central del Co-
mercio, fueron cedidas generosamente por 
las casas de pompas fúnebres do Guillot é 
Infanzón. 
EOS B O M B E R O S . 
Poco después de los ocho do la mañana 
se hallaban en correcta foi'mación en la 
plaza de las Ursulinas los cuerpos de bom-
beros Municipales y del Comercio. 
L a sección España,, estrenó en este acto 
los nuevos cinturones, por los que se distiu-
guicn sus individuos do las diferentes bri-
gadas con que cuenta la sección. 
Despuós de revistados por sus respectivos 
jefes, emprendieron la marcha hacíala ca-
tedral. 
Por primera vez formaron los nuevos in-
dividuos que componen el Comité Directivo 
de los Bomberos del Comercio, que preside 
D. Prudencio Kabell, coronel del cuerpo. 
M A R C H A D E E A C O M I T I V A . 
A las ocho y media se dió la señal de par-
tida, marchando la formación en el siguien-
te orden: 
Una brigada de marineros del buque de 
guerra Infanta Isabel, al mando de un con-
tramaestre. 
Piquete del Cuerpo de Orden Públioo, al 
mando del teniente Sr. López. 
Escuadra, música y bomberos municipa-
les de Guanabacoa. 
Batallón de Honrados Bomberos de la 
Habana, precedidos de la Sección Espami. 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, com-
puesto de las secciones de Obreros y Salva-
mento, Colón, Cervantes, Sanidad y Ha-
bana. 
Al llegar á la plaza de la Catedral la fuer-
za se dividió en dos, penetrando por la par-
te derecha el piquete de Orden Público y los 
Bomberos del Comercio, y por la izquierda, 
la Marina, los Bomberos de Guanabacoa y 
los Municipales de la Habana. 
Seguidamente se procedió á dar guardia 
de hónor al Catafalco, colocándose al costa-
do cuatro bomberos de ambos cuerpos. 
E A C O N C U R R E N C I A . 
Difícil es consignar los nombres de las 
numerosas y distinguidas personas que con-
currieron á las honras, así pertenecientes al 
elemento militar y corporaciones, como á 
todas las clases sociales. 
E l Sr. General Polavieja, que por motivos 
de salud no podo siastir el año pasado á la 
ceremonia religiosa, acudió ol presente á las 
honras. Asimismo concurrieron el Sr. Obispo 
Diocesano, acompañado del Cabildo Cate-
dral y de varios señores sacerdotes. 
Una compañía de Voluntarios del primer 
batallón de Ligeros, con escuadra, música y 
bandera, tributó á la Primera Autoridad, al 
llegar al templo, los honores de ordenanza. 
Figuraban entre la concurrencia los Sres. 
General Segundo Cabo, Generales de Bri-
gada Molins y Osorio, Gobernador Regio-
nal, Presidente déla Diputación Provincial, 
Alcalde Municipal y una comisión del Ayun-
tamiento. También se hallaba representada 
nuestra Marina de guerra por uua numero-
sa comisión do Jefes y oficiales de este A-
postadero y de los buques surtos en bahía. 
Igualmente acudieron representaciones do 
los Cuerpos del Ejército, Voluntarios y Mi-
licias, y representaciones do diversas corpo-
raciones particulares, asi coma muchas dis-
tin'íuidas señoras y señoritas de esta socie-
dad y un número considerable do caballeros. 
E E C A T A F A L C O . 
En la nave principal se levanta. Imita 
en su forma el nombrado Obelisco TJtiers, a-
dnrnado con guarniciones galoneadas y fle-
cos de oro. 
Está conipuesto do cinco cuerpos y termi-
na con una pirámide truncada y cubierta 
por magnífico paño negro. Rodéanlo ocho 
pebeteros, cuatro candelabros do (hez luces 
cada uno y seis blandones con cuatro ánge-
les esculturales, guardando el sepulcro. 
Gran número de coronas y cruces se ha-
llan colgadas en el túmulo, recuerdo de las 
corporaciones, sociedades, cuerpos de Bom-
beros,'Orden Público y Armada, particula-
res y familiares de los que perecieron. 
En los estremos del catafalco y frente al 
mismo, vénso colocados los atributos do los 
bomberos: banderines de la ambulancia sa-
nitaria, pitones, hachas, palas, barretas, es-
calas y cascos. Tambión se ostentan los del 
batallón de Orden Público: képis, reming-
tons, bayonetas, sables y cananas. 
D E L I C A D O l ' R E S « N T E . 
Entre las numerosas coronas que adornan 
el catafalco so encuentra ima muy hermosa 
de biseuit. regalo del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio de Matanzas, que fué remiti-
da el lunes, al Sr. D. Joaquin Ruiz, jefe del 
cuerpo hermano en esta capital, y cuya co-
rona venía acompañada de una expresiva 
comunicación. 
Los individuos do ambos cuerpos de Bom-
beros, de esta ciudad agradecen tan deUca-
do recuerdo de sus hermanos de Matanzas. 
E L T E M P L O . 
Desdo las primeras horas de la mañana 
había acudido á la Santa Iglesia Catedral 
un numeroso pueblo, que lo llenaba mate-
rialmente, ávido de presenciar la ceremo-
nia. E l templo ofrecía un espléndido á la 
par que severo golpe de vista. 
Tna numerosa orquesta, dirigida por el 
Sr. Valenzuela, se hallaba situada detrás 
del altar mayor, donde se encontraban tam-
bién los artistas y aficionados que so pres-
taron generosamente á tomar parte en la 
ceremonia. 
L a grandiosa misa del maestro Calahorra 
fué cantada á toda orquesta, habiendo ofi-
ciado el Arcediano Pbro. Sr. Rodríguez, 
asistido por los Capellanes Sres. Cano é 
Irretarruza. 
A la terminación de la misa el Sr. Obispo, 
acompañado del Cabildo, y de los Semina-
ristas de San Carlos, cantó el responso fi-
nal. 
L A O R A C I O N F U N E B R E . 
Como en años anteriores, ha estado á car-
go del elocuente orador sagrado R. P. Pedro 
Muntadas, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. Desde el principio ha cauti-
vado la atención de la inmensa concurren-
cia, que lo escuchaba verdaderamente arre-
batada y conmovida, porque en sentidas 
frases y cadenciosos períodos ha presentado 
en su exordio la antigüedad de la costum-
bre de dedicar recuerdos fúnebres á los 
muertos, para inmortalizar la memoria de 
los hombres célebres por el valor, heroísmo, 
saber y beneficencia, que ha considerado 
como genios universales, diciendo elocuen-
temente que el genio era una gloria de la 
humanidad, porque su patria no tiene lími-
tes y su nombre resuena en el espacio y en 
la eternidad. 
Eecordó la catástrofe del 17 de mayo do 
1890; arrancando lágrimas ante la viveza 
con que pintaba el momento sublimo en que 
terrible estampido lanzó á los aires con mil 
miembros destrozados, inmortales notas, 
que resonaban todavía en el espacio, cual 
fúnebre concierto, en demanda de eterna 
gratitud, Y de impresión en impresión nos 
condujo á si!( proposición, probando que la 
obra de cariflad más agradable á Dios era 
la de rogar ppr los difuntos. 
En el desarrollo estuvo felicísimo. Con 
naturalidad admirable presentó lo superfi-
cial del amoi', cuando no está basado en los 
intereses espirituales, reprobando con ener-
gía las manifestaciones de dolor con que se 
llora á un ser querido, cuando seilo son e-
fecto de nerviosas sensaciones, sin ir acom-
pañados de los sufragios, oraciones y obras 
de misericordia, á fin de ayudar álas almas 
á subir al cielo para gozar de la gloria eter-
na. Con gran propiedad recordó la impor-
tancia de las obras de misericordia para la 
salvación, deduciendo que más importancia 
tenían aún para socorrer á las benditas al-
mas del purgatorio, desposeídas de medios 
para abreviar por sí solas ol tiempo que de-
bía durar su terrible destierro, ansiosas, 
como estaban, de volar á Dios para inundar-
se en el piélago inmenso do sus bondades. 
Gradualmente llegó á la conclusión, ma-
nifestando la grande obra que hacían los 
benéficos Cuerpos de Bomberos Municipales 
y del Comercio, y la Habana entera, de im-
plorar los auxilios sobrenaturales, para coo-
perar con sus sufragios al eterno descanso 
de las víctimas del 17 de mayo, concluyen-
do con esta sentida plegaria: "Eterno y 
omnipotente Dios,' Padre de las misericor-
dias, acoged propicio los sufragios que en 
estos momentos solemnes os ofrecen vues-
tros hijos por el eterno descanso de las al-
mas de sus hermanos, muertos en cumpli-
miento de su caritativo deber, y haced que 
como refrigerante rocío, apaguen aquellas 
llamas, en que tal vez so hallan esperando 
la dulce hora de volar á vuestro inefable rei-
no de inmarcesible gloria, para gozar eter-
namente de vuestros consuelos". 
Nada ha faltado para que pueda conside-
rarse como uno do los trabajos más elo-
cuentes, que en este género se han pronun-
ciado en la Habana, y que con más justicia 
señalo á nuestro querido amigo, á, quien fe-
licitamos de corazón, un distinguido lugar 
entro los mejores oradores sagrados. 
D E S F I L E . 
Al terminar la ceremonia religiosa y al 
toque de cometa, so reunió nuevamente en 
la plaza de la Catedral la fuerza, empren-
diendo la marcha por la calle de Empedra-
do á tomar la de Mercaderes, pasando por 
frente á la casa donde ocurrió la catástrofe 
y en cuya fachada colocó el Muy Benéfico 
Cuerpo de Bomberos del Comercio una lá-
pida conmemorativa con los nombres de las 
víctimas de aquella desgracia. 
Después siguió la fuerza hasta la plaza de 
las Ursulinas, donde desfiló. 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Ei l i to r ia l " , 
se halla de venta eu la Galer ía Literaria, de la señora 
Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
'k(CONTINÚA.) 
—jNo os dijo nada Perros? 
—Nada. 
—Es reservado el estúpido. 
— L a discreción es una virtud—dijo el vie-
jo, llenando de coñac su copa. 
—Los marinos no están obligados á ser 
tau discretos como vos—objetó el otro. 
—No me quitarán la idea de que ese via-
je encubre un misterio. Las gentes de la al-
ta sociedad corren á veces curiosas aventu-
r a s - . - . . . ¡Que yo hubiese conocido!—Si hu-
biese querido tomarme la molestia de avéri 
guarió, hubiera encotttpádo eon facilidad la 
clave de ese enigma. ¡Hubiera sido una for-
tuna paja tí ese mandol—dijo 
Y añadió con espiritual sonrisa: 
—Sobre todo, una buena fortuna. 
—¡Bah!—exclamó el oficial,—lo que yo 
siento es el barco. ¡Una verdadera maravi-
lla! No es una de esas máquinas de plan-
chas de hierro que revientan miserablemen-
te en cuanto tocan con una roca, sino un 
sólido casco de madera, que resiste y se de-
tiene como un ser viviente, obedeciendo al 
timón como un caballo al bocado y á la es-
puela; un velamen fino y alto, capaz de dar 
envidia á las alas de las aves marinas. ¡Y 
qué limpieza! ¡Una sala de caoba y madera 
de las is las! . . . . 
—¿A dónde se puede ir con esa goleta? 
—¡Al fin del mundo, sise quiere! Perros ha 
tenido buena mano. ¡Es un marino inteli-
sente! 
-¡Podía vivir ya tranquilo! ¡Rico co-
mo es! 
—¡Lo será más ahora! 
—¿Por qué? 
—¡Inocente! iNo hay secretos que equiva-
len á una renta? 
YA viejo se acercó al jóven y le dijo algo 
que sus vecinos no oyeron. 
L a fisonomía de Santiago demostraba ma-
ligna alegría. 
E l marino no se ocupaba de sus vecinos. 
Parecía profundamente sorprendido de la 




—¿No os engañáis? 
E l hombre do la cinta encarnada respon-
dió como el doctor Bcrtauld á Germana. 
—¡Engañarme! '.eso es imposible! 
Roberto se incorporó y se volvió haeia 
ellos. 
. El barón le obligó á sentarse. 
—Vais á dar un escándalo!—le dijo—te-
ned paciencia, ¿se puede prohibir á las len-
guas que hablen? 
— L a cuenta—ordenó el viejo, sin ocupar-
se de lo que decían á dos pasos de él. 
Se puso los anteojos, examinó la cuenta 
con cuidado, la pagó, cogió su sombrero, lo 
limpió con la manga do la levita, contó el 
dinero que el mozo le devolvía y se marchó 
tranquilamente. 
Roberto de Bcaulieu, lívido do cólera, no 
tocaba á nada de lo que tenía delante de sí 
en la mesa. 
—¿Quién es ese hombre?—preguntó al 
mo .o. 
—¿Esc que acaba de salir? 
Corte en Palacio. 
A las dos de la tarde de ayer, martes, re-
cibió Corte en Palacio el Excmo. Goberna-
doi General, non el plausible motivo de ser 
el cumpleaños de S. Sf. el Rey Don Alfon-
so X I I I . 
Al expresado acto asistieron la Audiencia 
Territorial, el Consejo do Admininistración, 
los Sres. General Segundo Cabo, Segundo 
.Jefe del Apostadero, Gobernador Regional, 
Generales deE. M., Artillería Ingenieros, O-
bispo Diocesano, Real Univeraidad, Diputa-
ción Provincial, Sociedad Económicadesoni-
gosdcl País, Senadores, Diputados, Grandes 
de España, Títulos de Castilla, Caballeros 
Grandes Cruces, Cuerpo Consular, Cabildo 
Catedral, Ayuntamiento, Jueces de Instruc-
ción, de Primera Instancia y Municipales, 
Jefes y Oficiales de los cuerpos del Ejército, 
Armada, Voluntarios y Bomberos, una Co-
misión del Partido de Unión (fenstitucional, 
y muchos personas distinguidas. 
Unna Compañía del primer batallón de 
Voluntarios de Ligeros, con banda y músi-
ca;, hizo los honores de ordenanza. 
Úna banda do música del Ejército y otra 
de Voluntarios, tocó escogidas piezas du-
rante la recepción. 
Las monedas de plata. 
Vamos á, contostar á, un apreciable sus-
criptor de Sabanilla do Guareiras que, con 
fecha 12 do los corrientes, nos pide nuestra 
opinión acerca do la depreciación de la pla-
ta mejicana, no queriendo el comercio en 
Colón, Manguito y Cuevitas recibir los pe-
sos mojicanos•, más que por setenta centavos 
y á veces sólo por sesenta, y las pesetas do 
la misma procedencia por quince centavos; 
y acerca de las monedas de plata naciona-
les antiguas y de las borrosas. 
Por lo que hace á la moneda mejicana, 
hay que tener presento que fué importada 
en Cuba para llenar el vacío de la moneda 
de plata nacional, dándole el comercio ma-
yor ó menor valor, según las necesidades 
que de ella tenía para las pequeñas transac-
ciones y la abundancia que de dichas mone-
das mejicanas había en nuestro mercado. 
E l hecho de que ol Gobierno diera á esa 
moneda un valor fijo al admitirla en sus ca-
jas, no envolvía al reconocimiento de su va-
lor legal; pues el Gobierno haeja, en el a-
sunto, lo mismo que los particulares reci-
biéndola por un valor mayor ó menor, se-
gún fuese el que tuviera en el morcado y la 
necesidad,que hubiese de ella. 
Como quiera que so trata do uua moneda 
extranjera, es lo cierto que los particulares 
tienen ol derecho de recibirla, -Conforme lo 
tengan por conveniente, considerándola en 
su valor, como pasta y no como moneda de 
curso legal. Así \cmos que el peso de plata 
mejicano sólo vale en los Estados-Oñidos 
alrededor de (59 centavos. 
Cuanto á las monedas de plata Tiaciona-
les antiguas y á, las borrosas, nosotros en-
tendemos que tienen valor y curso legales, 
pues si bien en la Península se han pronuil-
gado leyes para recoger unas y otras, esas 
leves no so lian hecho extensivas á Cuba; 
debiendo, en tal virtud, tener dichas mone-
das curso legal entre nosotros hasta quo de-
termine lo contrario alguna disposición le-
gislativa. 
Vapor-correo. 
A las cuatro y media do la tarde do ayer 
entró en puerto ol vapor-correo nacional 
Buenos Aires, procedente do Barcelona, 
Cádiz, Canarias y Puerto-Rico, eonducieu-
do 125 pasajeros, de estos 14 do tránsito pa-
ra Voracruz. 
Comité Central do Propaganda 
Económica. 
A la sesión ordinaria del lunes, que se 
celebró á las ocho de la noche, asistieron 
los señores Rabell, presidente, Bruzón, Du-
Quesnc, Pérez de la Riva, Montero, Goncó, 
Castro, Celorio, García Marqués, Zayas, 
Nogueira, Carrascosa, Castro, López, (don 
Antonio) Alvarez (D. Segundo) Giberga 
(D. Samuel) Várela, Crusellas, Rodríguez, 
(D. Laureano) Martínez, (D. Saturnino) y 
Clarens, secretario. 
Después do leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, manifestó el señor Rabell 
quo la última exposición dirigida á las 
Cortes por los presidentes de las Corpora-
ciones y pot* los fabricantes de alcoholes, 
fué firmada por él como presidente del Co-
mité Central sin prévia consulta de éste, á 
causa de quo la premura del tiempo le im-
pidió citar á Junta. 
Después de esta explicación, que mereció 
el unánime asentimiento de los vocales allí 
presentes, tomó la palabra el señor Várela 
para refutar los'cargos que'dirigían algu-
nas entidades á los autores y á, los firman-
tes de la referida exposición, fundándose 
en quo era un documento irrespe Luoso y que 
se había empleado como arma de partido. 
Esta tiltima aseveración Queda desmentida, 
dijo el señor Várela, con la simple lectura 
de la exposición, la cual no contieno quejas 
contra el actual Gobierno, solamente, sino 
también contra todos los Gobiernos antece-
sores del actual. Por eso en lo único quo 
estuvo acertado el señor Romero Robledo 
al juzgar el documento, fué en decir que las 
Corporaciones no dirigían sus cargos contra 
él, de una manera exclusiva, sino contra 
todos cuantos habían sido Ministros de 
Ultramar. 
No es, pues, la Exposición un arma do 
ataque á los partidos, sino un instrumento 
do defensa. 
Tampoco es irrespetuosa, porque corpo-
raciones análogas en la Península, acostum-
bran á emplear cuando al Gobierno se diri-
gen, un lenguaje mucho más expresivo quo 
el que emplearon las corporaciones de esto 
país. 
Para demostrar cumplidamente su tesis, 
el señor Várela leyó trozos de varias Expo-
siciones dirigidas al Gobierno en diferentes 
fechas, por las Cámaras de Comercio de 
Sevilla, Tarrasa, Manila, Alicante, Coruña 
y San Sebastián, y por el Presidente del 
Comité Ejecutivo de las Cámaras Españo-
las. 
Quisiéramos reproducir aquí íntegramen 
te los párrafos leídos por el señor Varóla, 
pero la falta de espacio nos obliga á copiar 
solamente una parte de ellos. 
L a Cámara de Comercio do la Coruña, 
decía al ministro de Hacienda en marzo de 
este año refiriéndose al alcohol cubano: 
"Necesita este producto para su venta de 
los mercados de la Península, tanto como 
ésta precisa, por la libro introducción del 
mismo, auxiliar á su industria y su comer-
cio decadentes. Pedir el cumplimiento ri-
guroso, estricto, de la Ley do Relaciones 
comerciales, al que debió llegarse por su 
gradual aplicación, sería obra de gran sen-
tido económico y político, llevados como va-
mos al rompimiento de los lazos mercanti-
les que nos ligan con las Antillas. 
(No insertamos el párrafo completo leido 
por el Sr. Várela, en razón á que lo que res-
ta lo hemos publicado en el artículo de fon 
do que hoy publicó el DIAKIO). 
—El demás edad. 
—EISr. Quesnoy. 
-¿Qué es? 
—El Sr. Quesnoy es el mejor medico de la 
ciudad, caballero. 
E l vizconde, que estaba lívido, se puso 
colorado. 
—Este se escama demasiado pronto,— 
pensó Santiago. 
—; Y el otro?—preguntó al mozo con una 
indiferencia admirablemente fingida. 
Es su sobrino, el Sr. Deseáis, teniente de 
navio que ha pedído'su licencia para entrar 
en la Compañía Trasatlántica. 
—¡Ah! 
—¿Conocéis al capitán Perros? 
—Sí, señor, soy yo quien le sirve. Almuer-
za aquí todos los días. 
—¿Qué clase de hombre es? 
—Aspero, señor, brusco, pero muy inteli-
gente. 
—¿Rico? 
—No lo sé, pero creo quo debe tener sus 
ahorros. 
—¿Casado? 
—¡Ah! eso no, soltero. 
—¿Qué edad tendrá? 
—Unos cincuenta años. 
—¿A dónde va? 
—No sé. Manda el yacht de una señora 
joven inmensamente rica, según dicen. 
—¿La habéis visto? 
—Ayer mismo, en el momento en que se 
embarcaba. 
—¿Cómo es? 
—¡Ah! señor, muy hermosa; pero parece 
que está muy triste. Ya debe estar muy le-
jos. 
Roberto de Beaulieu se quedaba cada vez 
más perplejo. 
—¡tlabladurías!—dijo Santiago de Bran-
des cuando estuvieron solos.—¡Un montón 
de historias que no tienen sentido común! 
¡Váyanse al diablo los chismes! Yo, después 
de haber reflexionado, sigo vuestro consejo. 
Renuncio á los negocios y vuelvo á mi reti-
ro. ¡Adiós querido vecino! 
Arrojo sobre la mesa siete francos para 
pagar su parte. 
Y una vez fuera so frotó las manos. 
—¡Partida bien jugada!—pensó—pero ve-
remos sus consecuencias.... 
Sacó del bolsillo un papel muy doblado y 
leyó atentamente lo que sigue: 
"Señor de Brandes: 
"Partimos, no se la ruta que seguiremos. 
Cuando lo sepa con seguridad os lo parti-
ciparé. Procurad que esos Beaulieu no so 
apoderen de la señorita y de su for-
tuna. 
Cirilo Triqucl." 
x n . 
K N <HTE 8 E TR.V1IA < ONOC n U K N T O CON E l i 
C A T i T A N l ' K K R O S . 
E l teniente de navio no se había equivo-
cado al cantar las alaban/.as de la Gowjnr 
drimi. Era una preciosa cáscara de nuez en 
la que podía avenlnrarse eu el Océano y 
afrontar su cólera, con tal de que no estu-
\ Lera demasiado alborotado. 
Pero lo que había inducido á la señorita 
de Roye, lo que había seducido á Germana, 
ío quo le había decidido á la fuga, había si-
do el capitán. 
E l capitán Nazario Perros era un buen 
tipo tlt,1 marino, pero era un tipo que no po-
día inspirar pasión alguna á ninguna joven. 
E l capitán Perros había nacido en Kerdro-
guen, á dos ó tres kilómetros do Brest, en 
una granja, y, como su padrino, hermano 
de BU madre, Ana María Labrec, le habían 
bautizado con el nombre do Nazario. Sus 
padres querían hacer de él un buen bracero 
' ó un modesto y pacifico pastor^ pero tuvie-
Lamis:... Cfi ciu-un Harzoldel 91 
al ministro de Eaoienda: 
" L a agitación en la isla es inmensa; la te-
merosa palabra "anexión" brota de labios 
amigos, de hombres que un dia al grito de 
¡viva España! sacrificaban vida y hacienda 
para mantener en la grande Antilla la inte-
gridad do la patria y el honor nacional 
Provincias españolas al fin, las colonias re-
claman de nosotros actos de reparación que 
lo demuestren, permitiéndolas entrar como 
talos en el concierto de nuestras transaccio-
nes mercantiles, dentro de un solo y mismo 
mercado, en condiciones de equidad y sin 
perjuicio del propio interés hoy en peligro." 
L a Cámara de Tarrasa comentando una 
exposición do la de Zaragoza quo reclama-
ba al Ministerio de Fomento sobre fueros 
de la Institución, decía en Marzo del 90: 
"Todos los Cuerpos consultivos de la na-
ción, añade la Cámara en la exposición do 
que damos cuenta, han sido creados para 
limitar atribuciones al Gobierno y para quo 
los actos gubernamentales revistan la ma-
yor competencia y solemnidad. También 
precisamente para esto so crearon las Cá-
maras do Comercio; para que las resolucio-
nes del Gobierno en asuntos comercialés é 
industriales so inspiraran en las aspiracio-
nes de las clases mercantiles, aspiraciones 
quo sólo pueden reflejar y dar cuerpo las 
Cámaras, constituidas con sujección á bases 
impuestas por el Gobierno, á, fin do tenéf 
que contar con su concurso en líts indicadas 
materias, como textualmente se dice en la 
luminosa exposición quo precede al Real De-
creto de creación de estas Corporaciones." 
L a Cámara de San Sebastián, en marzo 
del 92, exponía lo siguiente á las Cortes, re-
firiéndose á la isla de Cuba: 
"Irritante desigualdad os esta que debe 
hacer subir ol rubor al rostro de todo buen 
español, y no parece sino que nos empeña-
mos en atentar contra la integridad de 
nuestro territorio al proponer diferencias 
que jamás, debieran no ya existir, ni siquiera 
pasar por nuestra mente. 
Tan españolas son en nuestro sentir las 
provincias do Cuba, Puerto-Rico y liMlipiuas 
como las 49 enclavadas en la Península, y 
no puede haber motivo ni pretexto que acon-
seje desigualdad en la tributación por un 
mismo concepto." 
E l Presidente de la Comisión ejecutiva de 
todas las Cámaras de Comercio, en circular 
de noviembre del 91, decía entro otras co-
sas: 
"Las Cámaras de Comercio, respondien-
do á su patriotismo y á su interés, promo-
viendo un movimiento de opinión nacional, 
lograrán cumplir con su deber: el do velar 
por la suerte do un país á quien perjudican, 
más que sus enemigos, la inercia de sus go-
biernos." 
Este es, añadió el Sr. Várela, el lenguaje 
que emplean en sus Exposiciones al Gobier-
no las Cámaras de Comercio de la Penínsu-
la y bástala do Manila, endondo no rigen las 
garantías constitucionales. Comparándolo 
con el que han empleado las Corporaciones 
de este pais, podemos decir que no hemos 
cometido ninguna falta de respeto, ni hici-
mos uso de arma política, antes bien, liemos 
mojado nuestra pluma en leche en vez de 
mojarla en tinta. 
E l Sr. Pérez do la Riva, abundando en 
las manifestaciones del Sr. Várela, dijo que 
el lenguaje empleado en la Exposición es 
respetuoso y digno. 
Después este aprobó ima moción suscrita 
por los Sres. Martínez, Giberga y Pérez de 
la Riva relativa á que en cumplimiento do 
lo prescrito en la base décima, de las cons-
titutivas del Comité Central de Propagan-
da, se den instrucciones á los Comités pro-
vinciales y locales, fijándose la órbita en 
que deben girar para realizar sus gestiones; 
acordándose que la misma Comisión quo 
redactó el reglamento del Comité Central 
redacte el oportuno proyecto relativo á es-
te asunto. 
E l Sr. Secretario dió lectura al acta de 
constitución del Comité provincial en Ma-
tanzas, terminada la cual se acordó enviar 
al presidente de este nuevo organismo una 
expresiva comunicación, en la cual á la par 
que so felicite á los miembros del referido 
Comité provincial, so les manifieste quo en 
breve se les romitirán las opc^tunas instruc-
ciones como A los demás comités. 
También se acordó á propuesta del señor 
Carrascosa enviar un voto d^grachis al so-
ñor Ta margo por sus activa^ y eficaces ges-
tiones en pró do la constitución en Matan-
zas del Comité provincial. 
Se dió después cuenta de una comunica-
eión del Comité provincial do la Habana, 
interesando la remisión de un telegrama al 
Sub-comitó de Madrid referente á la recoji-
da de los billetes de la emisión de guerra. 
Sobre esto asunto y después de ananciai 
el Sr. Presidente quo había suspendido la 
remisión hasta conocer el criterio del Comi-
té Central, so acordó manifestar al Comité 
provincial de la Habana que á pesar do la 
simpatía con qué el Central observa el in-
terés que en el seno de aquel despiertan to-
dos los problemas que afectan al país, aten-
diendo á que el asunto do la recogida no ha 
sido tratado con idéntico criterio por las 
Corporaciones que el Comité Central re-
presenta, ha tenido que limitar éste su ges-
tión á recomendar quo no se distribuyan los 
caudales destinados á esa operación, respe-
tándose la Ley de la materia. 
Propuso después el Sr. Goncó refiriendo-
so á, la cuestión monetaria, y para evitar la 
excesiva importación de plata, que esto me-
tal no se admita sino con el mismo descuen-
to que tiene en la Península con relación 
al oro. 
Sobre esto asunto so acordó el nombra-
miento de una comisión designada por la 
mesa que estudie el problema de la circu-
lación monetaria y proponga los medios 
más adecuados do darle solución. 
Propuso el Sr. García Márques que los 
presidentes de los Comités provinciales sean 
vocales del Comité Central, á lo cual se 
opuso el Sr. Giberga; acordándose que la 
moción del primero y la negativa del segun-
do sean atendidas por la Comisión quo ha 
de redactar el informe sobre la esfera de 
acción en que, con arreglo á la base décima 
del Comité Central, deban desenvolverse los 
Comités provinciales y locales. 
•iue por su importancia, merece ser aten-
dida: 
Excmo. Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación. 
Excmo. Sr.: 
Los que susuriben, socios de la misma, á 
V. E . con la. debida atención exponen: 
Que en el proyecto de presupuesto pre-
sentado á las Cortes para el año 1892-1893, 
se conceden al Gobierno facultades, con la 
obligación de ejercerlas, para recargar las 
cuotas de las contribuciones directas con los 
gastos que ocasione él reparto y cobranza de 
las mismas, como dice el inciso 3? del ar-
tículo 4V de dicho proyecto, con el cual no 
están conformes. 
Las rentas han tenido siempre por princi-
pal deber el pago que origine su cobro, y 
exigirlo por separado al contribuyente está 
fuera de lo natural y de las prácticas admi-
nistrativas, siendo lo mismo que si la Adua-
na cobrase además do los derechos Reales 
los sueldos do los empleados. 
Esa facultad no parece que pueda conce-
derse sin alterar antes las leyes fundamen-
tales de la Nación, que disponen se precisen 
en los presupuestos los ingresos y los gastos, 
cosa que en este caso no tendría lugar, por-
que la cuantía del recargo sería fijada por 
la Administración, y el contribuyente que-
daba indefenso con la aprobación de un 
presupuesto, que debiera ampararlo de toda 
clase de arbitrariedades. 
Que esto es exacto lo prueban con exceso 
los hechos. Sin autorización legal llevóse 
á cabo un convenio en 15 de marzo de 1885 
entre la Hacienda y el Banco, en el cual se 
impuso al Comercio y á la Industria, sin in-
tervención suya, un recargo de G p . § sobre 
el importe de sus contribuciones y de tal 
modo fueron tratadas esas agrupaciones, 
que desde entonces han abonado de más 
como un millón quinientos mil pesos oro por 
ese concepto, que antes no satisfacían, con 
cuyo 6 p .§ percibe el Banco una comisión 
de 5 p .§ sobre el montante de todos los re-
cibos, incluso los que no cobra, sin que cues-
te nada al'Estado esc singular convenio, y 
debiendo quedar excedente, porque los fa-
llidos no llegan, con mucho, al veinte por 
ciento. 
Para evitar tamaños perjuicios fué diriji-
da una exposición al Excmo. Sr. Ministro 
de Ultramar, fecha 28 de febrero último, de 
la cual es adjunta copia, y cuya lectura re-
comiendan á V. E . 
SI se ha dado lugar á reclamación tan jus-
tificada por un convenio hecho en las con-
diciones del citado, juzgue V. E . la situa-
ción en que quedarían los contribuyentes de 
ser sancionada por las Cortes del Reino esa 
reforma, no obstante objetar quo la autori-
zación quo se solicita hajra de ser ejercida 
por entidad justificada, porque mañana pu-
diera ser sustituida por otra que obligase al 
Comercio, á la Industria y á la Propiedad 
(ahora también comprendida), á sufrir enor-
mes vejámenes, contra los cuales desean 
precaverse eü tiempo con el valioso concur-
so de esa importante corporación, digna-
mente presidida por V. E . 
Aún prescindiendo de los extremos cita-
dos, los contribuyentes creen quo no deben 
pagar más que el importe do sus cuotas, y 
que si por no haber idoneidad bastante en 
los empleados de Hacienda, por motivos 
distintos, ó porque se obtengan majrores 
rendimientos, hay quo sostener un auxiliar, 
este ha de ser d<í cuenta del Estado, que le 
nombra para bien do todos, nunca particu-
lar del contribuyente, quo demuestra su vo-
luntad do pagar lo que le corresponda sa-
tisfacer en justicia, al extremo de llevar sus 
cuotas al Fisco, y al que no lo hace se le 
castiga. 
Pero hay más: no se puede establecer lo 
que se pretende ajustado á la ley que se 
proyecta, porque á ello no se presta el cobro 
de contribuciones, por lo distintas que son 
en cantidad y ser injustísimo cargar un tipo 
común. Hoy vemos pagar á contribuyentes, 
cincuenta, ciento, quinientos y hasta más 
de mil pesos para gastos de cobro, porque 
se le cobre una sola tributación, pues las 
hay que exceden de veinte mil pesos, y esto 
no puede sostenerse. 
Aparto de lo singular que es pagar por-
que le cobren, resulta opuesto á las costum-
bres y á las leyes que prescriben lo contra-
rio, toda vez que el sello á las cuentas y el 
timbro á las letras los abona el que percibe 
los fondos, de modo que todo indica los mo-
tivos quo existen para que sea tan impopu-
lar eso impuesto, que sin duda va á, ser au-
mentado, porque en el referido inciso 3? se 
dice que también se ha de cobrar por el re-
parto de las contribuciones que hacen aquí 
gratuitamente lol̂  síndicos de los gremios, 
la necesidad de defensa 
tos intereses, 
poderosas razones los 
den á esta Cámara de 
ia y Navegación, de quo 
Petición del Comercio. 
Con fecha 14 del presente mes, una comi-
sión de Comerciantes puso en manos del 
digno y respetable Presidente de la Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, la 
petición que insertamos seguidamente, y 
ron que renunciar á tan tranquilizadores 
proyectos. Desdo sus primeros años, él pe-
queño Nazario entabló frecuente trato con 
los marineros de Brest y los pescadores de 
la costa. 
Si se perdía se le encontraba zambullén-
dose como un pato en el agua de la playa, 
en el fondo de la sentina de un barco, en ta-
na balandra ó en las barcas de los pescado-
res vecinos suyos. 
A los sois años Nazario pasaba las noches 
con los pescadores más arrójalos qtie van á 
echar su^ redes á alta mar, sie que le inti 
mide el mal tiempo. 
E.̂ ta ora una buena escuela para Nazario. 
El mozo recibía las gruesas olas sin pesta 
ñearylos más teruibb'ó vaivenes lo pare-
cían simples mecimiontos. 
Demostraba lo (pie se llama una verdade 
ra vocación. 
Tuvo la suerte de aprender á, leer al mis 
mo tiempo quo aprendía á trepar por los 
:iiast iles y á subir por los cuerdas y las co 
fas, cpmo una ardilla por los pinos. 
Su padrino desempeñaba las. útiles fun 
cienes de maestro en su pueblo. 
K to fué lo quo salvó ¡i Nazario. 
A fuerza do castigos, domado por a(|Uol 
amistoso magisier, que le castigaba por su 
bien, aprendió á escribir casi correstamon-
to, lo cual le aseguró cierta superioridad 
entre un gran número de sus convecinos y 
le prometió más tardo perfeccionar por si 
mismo, ayudado poruña voluntad do hierro 
y una inteligencia muy viva, una instruc-
ción muy superficial eu su principio para 
llevarle más allá. 
A los diez y ocho años entró al servicio 
de un armador del Havre, por lo cual, y en 
calidad de capitán de la marina mercante, 
recorrió el mundo en todos sentidos,-descu-
briendo negocios y explotándolos hábilmen-
te. En más do cien viajes trajo cargameu-
demostrándoso bit 
en que se hallan 
Apoyados en taj 
que suscriben, aci, 
Comercio, Isdus 
tienen la honra d& formar parte, persuadí 
dos de rpie ha de proteger á las agrupacio-
nes quo la constituyen, y en eso convenci-
miento acuden á V. E . suplicando so sirva 
ejercer su legitima influencia y hacer cuan-
to lo subiera súrcelo, con la actividad quo 
le distingue y el caso requiere, á fin de que 
no llegue á ser léy el incñ-o 3? del artículo 
4? del proyecto de presupuesto que tanto 
agravia á los exponentes, y cese el cobro Ae 
eso recargo, seguro del agradecimiento de 
los contribuyentes todos. 
Favor que esperan merecer de V. E . 
Habana, mayo 10 do 1892.—Benito Alva-
rez y Ca—José Balaguer—Alonso, Jauma y 
Ca—Loychato, Saonz y C"—San Román, 
Pita y C?—Faustino García—Castro y C?— 
Rpmagosa y Montojo—Coca y Armengol— 
J . R. Marquetie ó hijo—J. Loredo y O"— 
Cuines y Millas—Miguel Nadal—J. Gaudie 
y C*—RoTnañá y C"—Maribona, García y 
C*—Teráu, Arenal y Ca—Otamendi lino, y 
r<:,—Alberto Doroteug y C"—Fernández, 
irrillo y G? 
Academia do Ciencias, 
L a sesión solemne con que la Real Aca-
demia de Ciencias Médicas, Físicas y Xattí-
rales de la Habana conmemora ol 31? año 
de su fundación, se celebrará el 19 del co-
rriente, á las ocho de la noche, en su local, 
alie de Cuba, ex-convento do San Agus-
tín. 
En este acto, ol Secretario General dará 
cuenta en un resúmen razonado, de las ta-
reas que han ocupado á la Corporación du-
rante el año académico, y el Dr. D. Luís 
Montané, leerá un capítulo de su obra, iné-
dita, acerca de los primeros pobladores do 
Cuba. 
Agradecemos al Excmo. Sr. Gobernador 
General y á los individuos de la Real Aca-
demia, la galante invitación que nos dirigen 
para esta solemnidad, que contribuye á sos-
tener vivo entre nosotros, el entusiasmo por 
la ciencia. 
los progresos que en estos últimos años se 
han implantado en las diversas fases de la 
fabricación de azúcar, está terminando su 
primer informe, que tratará sobre las forna-
Uas de quemar bagazo verde: y para que los 
constructores de estos aparatos puedan in-
cluir sus respectivos sistemas eu dicho in-
forme, se les concedo do plazo hasta el 15 
de junio próximo venidero, para que remi-
tan á la secretaría del Círculo, Teniente 
Rey n? 4 (altos), los antecedentes, notas, 
planos y clichés quo juzguen convenientes. 
Visita á Vento. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General visi-
tó en la tarde del lunes las importantes 
obras de Vento que se ejecutan en "Palati-
no" para el depósito de las aguas. 
E l Sr. D. Ricardo Narganes, Administra-
dor de la Empresa constructora, atendió á 
S. E . con la caballerosidad que lo distingue. 
E l señor General Polavieja quedó com-
placido del adelanto y estado de los tra-
bajos. 
Comisión de estudios del Círculo 
de Hacendados. 
L a comisión encargada por la Directiva 
del Círculo de Hacendados, para estudiar 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nuova York, 17 de mayo. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 9C, á3<lC, costo 
y fleto. 
Mercado de Londres, firme. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 12il0^ 
Centenario del descubrimiento de 
América. 
Según vemos en los periódicos de la capi-
tal de la Región Oriental, la Diputación de 
Santiago de Cuba ha acordado celebrar con 
grandes festejos la fecha conmemorativa del 
descubrimiento de América. 
Las fiestas, que comenzarán en octubre 
próximo, prometen ser lucidísimas; se orga 
nizarán grandes cabalgatas, en las que to 
ruarán parte carrozas alegóricas, simbolí 
zando el comercio, las artes, la industria y 
la agricultura, asistiendo á una gran pro 
cesión cívica las autoridades y corporacio 
nes todas. 
Se han abierto concursos para premiar 
las mejores composiciones musicales y lifce-
rarias que se presenten y que hagan alusión 
al hecho que se conmemora. 
L a Diputación ha acordado además de 
celebrar ima gran fiesta religiosa, iluminar 
la ciudad toda y principalmente el puerto y 
distribuir cada día de los tres que durarán 
las fiestas, limosnas á los Establecimientos 
de Beneficencia y á los pobres do la ciudad. 
Acerca de los Certámenes abiertos por la 
Corporación Provincial, dice nu diario de 
Santiago de Cuba: 
"Se abre concurso para los que presenten 
uua oda alusiva al descubrimiento y otra 
composición sobre el mismo asunto, y una 
gran marcha para orquesta ó banda militar 
en honor del descubrimiento. 
E l primer premio de la Oda consistirá en 
una azucena de oro y el que lo obtenga ten-
drá derecho á designar la reina de la fiesta. 
E l segundo premio ó accésit, consistirá en 
un Diploma de honor. 
L a otra composición será premiada con 
un lirio de plébta y un diploma. 
E l premio á la composición musical con-
sistirá eu una lira de oro y el accésit un 
Diploma. 
En el acto de la distribución de los pre-
mios se pronunciará un discurso alusivo al 
acto. 
Indices. 
Por el vapor-correo nacional Buenos A i -
res so han recibido en el Gobierno General 
las siguientes resoluciones del Ministerio de 
Ultramar: 
G O B E R N A C I O N . 
Nombrando auxiliar de la Junta de Sani-
dad del Puerto de la Habana á D. Antonio 
Rodríguez Campiña. 
Concediendo prórroga de 30 días para que 
pueda verificar su embarque á D. José Ro-
bledo, electo oficial 5o del Gobierno Gene-
ral. 
Nombrando oficial 5o de la Sección Cen-
tral de Hacienda de la Secretaría del Go-
bierno General á D. Romualdo Espejo, en la 
vacante que resulta por haber quedado sin 
efecto el nombramiento de D. Romualdo 
Sánchez. 
Real Decreto concediendo los honores de 
Jefe Superior de Administración, libre de 
gastos, á D. Nicolás Azcárate, Secretario 
del Consejo General de Administración de 
esta Isla. 
Nombrando intérprete del Gobierno Ge-
neral y Sanidad de este puerto, á D. Luis 
Freixedos, en la plaza creada recientemen-
te. 
Nombrando Jefe do Negociado de Adua-
nas, de la Sección Central de Hacienda, en 
la Secretaría del Gobierno General, á don 
Juan Morales y Morales. 
Concediendo á D. Antonio Eguilior cua-
tro meses de prórroga para 
bras do un muelle, almacén 
le fueron concedidas para el 
hía Honda. 
Concediendo autorizació! 
wert para const ruir un ranf 
. ..m destiuq al servicio partió 
:'ílonnircuoro."' i 
Id. id. á D. Isabel Figueredo, para cons-
truir una éasa para almacén de víveres y 
una casilla para depósito de agua en el em-
barcadero de Caimanera, en Guantánamo. 
Concediendo autorización á D. Javier Re-
guera para, prolongar un ferrocarril de vía 
«I i echa en terrenos del ingenio "Manueli-
t a ', en la provincia de Santa Clara. 
Nombrando Decano de la facultad de 
Ciencias <ie esta Universidad á D. Manuel 
G. Cañizares. 
Declarando cesante á D. Máximo Abaun-
za, catedrático interino del Instituto de 
Santa Clara. 
Nombrando Fiscal de la Audiencia de To-
¡ado á D. Vicente Pardo y Bonanza, Juez 
de 1? Instancia de la Habana. 
Autorizando la creación de una Cámara 
Oficial do Comercio en Cienfuegos. 
Nombrando Consejeros de la Región 0-
riental á D. Magín Sagarra, D. Rafael Dua-
ny, D. Tácito Bueno, D. Román Martínez, 
D. Eugenio Rio, D. Rafael T'amayo, D. Ja-
vier Longoria y D. Bartolomé Fabré. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante al oficial 4? de la Su-
balterna de Hacienda y Aduana de Gibara 
D. Joaquín Hortelano y nombrando para 
dicha plaza á D. Emilio Palomar. 
Declarando cesante al Oficial 1? de Ad-
ministración de la Aduana de esta Capital, 
D. Ramón Pérez de Vargas, y nombrando 
para la plaza anterior á D. Gonzalo Tejada 
v O'Farrill. 
tos de todas clases, desde el algodón de A-
mérica y los cafés de Aden ó de Zanzíbar, 
hastá las sedas de la China y los cigarros 
de Cuba. 
E l físico de Nazario Perras no ofrecía na-
da deTaotable más quo la extraordinaria an-
chura de sus espaldas y la extrema energía 
de sus facciones. 
So hacía comprender en uua media doce-
na de lenguas; comprendía bien las otras, 
lo mismo eu Sydney qne en Ceylan ó en Ba-
favíu. 
1.a Sríta. de Roye le vió, y le agradó al 
primer encuentro. 
En su angustia, no sabiendo á quien con-
fiarse, desesperada, se acogió á él como el 
ahogado se agarra á tina tabla á la tabla 
que encuentra á su alcance. 
Pensó que Perros sería sil salvador. 
En pocos días le ganó por toda clase de 
agasajos y atenciones, como á un dogo, al 
cual se parecía bastante, que se quiere do-
mesticar. 
IT capitán, como sabemos, ocupaba des 
de quo se había retirado una casita en la 
calle de Etretat, desde la cual se gozaba de 
una magnifica vista sobre el mar. 
Los marinos tienen un amor sin limites á 
esa pérlida que los trata tan cruelmente, y 
no quieren morir sin verla por última vez 
desde tu lecho. 
Allí fué donde unos ocho días antes de su 
partida había ido á buscarle la señorita de 
Roye. 
El eapilan Perros regaba su jardín, una 
docena de tiestos de albahaea, de resedá y 
fucsias, á las cuales daba de beber con la 
solicitud de una nodriza. 
No se admiró de aquella visita. 
Existen presentimientss. 
E l capitán la esperaba como esperaba 
también una canfidoncia, que no llegó com-
pleta. 
CORREO E X T R A N J E R O . 
ti A R E V I S I O N C O N S T I T U C I O N A L 
K N B É L G I C A . 
Después de los debates que duraron quin 
ce días, la cámara de representantes, en su 
sesión del día 10 de los corrientes, condenó, 
digámoslo así, la constitución de Bélgica, 
establecida desde hace sesenta y un años y 
que pasaba por su espíritu, como un modelo 
de liberalismo en Europa. 
El punto capital de la votación de la Cá-
mara consistió en quo ésta declaró que ha-
bía lugar á la revisión del artículo 47 de la 
Constitución, piedra fundamental de la mis-
ma que limitaba el derecho electoral. L a 
Cámara, por unanimidad, adoptóla revisión 
de dicho artículo y pidió la extensión del 
derecho de sufragio. Por 160 votos contra 
10, se decidió que había lugar á revisar el 
artículo que fija los límites de Bélgica, en 
cuya virtud esta nación podrá, en lo sucesi-
vo, adquirir colonias, como si se dijera, te-
rritorios en el Congo. 
L a Cámara llegó después á la cMusula 
constitucional, que fué aprobada por 78 vo-
tos contra 48 en medio de una agitación pro-
funda, de que el Rey podrá, en ciertos ca-
sos, consultar directamente al cuerpo elec-
toral, por vía de referendum. 
Esta votación hará época en la historia 
de Bélgica; porlo pronto, hay gran ansiedad 
por saber cómo será definitivamente redac-
tada la nueva constitución, tarca que co-
rresponderá á la asamblea const ituyente que 
se elegirá el día 14 del próximo junio, des-
pués que el Senado haya ratificado la vo-
tación de la Cámara de* representantes, cu-
ya decisión, en todo caso, ha causado en el 
país profunda alegría. La asociacióu de 
los liberales se reunió la noche misma del 
día en que se votó la revisión constitucio-
nal para tributar una ovación al represen-
tante que primeramente la pidió. 
L.A C R I S I S I T A U A N A . 
E l mismo día (10 del actual) en quo el rey 
Humberto decidió transferir para el mes dé 
diciembre la visita que piensa hacer en l!cr-
lín al Emperador de Alemania, el señor Zâ  
nardelli escribió el señor Giolitti ofreciendb 
su apoyo al gabinete que éste formara, enj; 
cargo que le había sido hecho al último por 
el Rey el día anterior. 
E l nuevo gabinete no será acepto ni a 
los irredentistas ni á los amigos de la Re-
pública Francesa; en cambio, será favora-
blemente acogido en Alemania y Austria. 
E l corresponsal en Roma del News dé 
Londres decía con fecha 11 que el rey Hum-
berto y todos los jefes del partido habían de-
cidido aceptarlas reducciones pedidas en los 
gastos del Ejército, sin hacerlas extensivas 
á la marina. 
V !, S O L D A D O A L E M A N LITECK. 
En los últimos días del mes pasado uii 
soldado que hacía el servicio de centinela en 
la calle Wrangel, en Berlín, disparó sobré 
dos habitantes que intentaron infringir lá 
consigna dada al centinela, matando á uno 
de ellos. E l público se mostró muy indig-
nado por la precipitación del centinela; pe-
ro la conducta de ésto recibió el día 10 lá 
aprobación oficial y personal del Empera-
dor. 
En efecto, en una revista del tercer regí̂  
miento de la guardia imperial do A pie, el 
emperador hizo salir de las lilas al soldado 
Lueck, el centinela aludido, lo ascendió á 
cabo y le dirigió estas frases: 
• ''Soldado Lueck: os nombro cabo eu re-
compensa de vuestra hermosa conduoti 
cuando estuvisteis de servicio como centine1; 
la. Espero que continuareis distinguiéndeoij 
por vuestro valor y vuestra firmeza y que 
siempre tendréis presente el honor de vues-
tro regimiento. Os estrecho la mano". 
Y diciendo estas últimas palabras, el em-
perador, en efecto, estrochó la mano de 
Lueck, haciéndolo de nuevo entrar en las 
filas. 
C R O W I C A G E N E R A L . . 
E l Consejo de Dirección de la Compa-
ñía de seguros mútuos contra incendios ''El 
Iris," acordó en sesión celebrada el 2 del 
actual, teniendo en cuenta que la iudemni-
zación de los siniestros que pueden ocurrir, 
ha de efectuarse en oró, como lo expresan 
las pólizas en curso, no admitir en plata más 
que las fracciones que no completen tm es-
cudo de oro y cinco centavos en calderilla. 
Dice el cronista musical de nuestro co-
lega el Diario del Ejército: 
" L a señorita Amalia Paoli, aplaudida ar-
tista cantante portorriqueña, y el maestro 
D. Juan Brocchi, se despiden de mí para 
Europa. L a Srta. Paoli va á Madrid donde 
parece cantará en este invierno en una com-
pañía de ópera italiana, y con el propósito 
de dedicarse luego á la zarzuela, donde es 
indudable recogerá muchos lauros. 
E l Sr. Brocchi visitará la Italia para asun-
tos relacionados con su casa de comercio, 
llevando el encargo de un acaudalado em-
presario de gestionar todo lo condiicento á 
una compañía lírica italiana que ocupará 
uno de nuestros principalos teatros. 
Les deseo á tan apreciables amigos una 
travesía llena do venturas y la realización 
de sus propósitos." 
—Ha fqllecido en esta ciudad el Sr, Ldo. 
D. Ensebio Jiménez y Canciano, coronel 
honorario de Milicias y Comandante retira-
do de la Plana Mayor de Voluntarios. 
— E l sábado se pusieron á la venta on Co-
lón los billetes de la lotería especial para 
la que ha sido autorizada la Comisión que 
entiende en los preparativos de las fiestas 
con que aquella villa conmemora el 4o cen-
tenario del descubrimiento de América. 
E l sorteo se verificará en combinación 
con el de la Real Lotería en 24 de diciembre 
próximo, E l billete se compone de diez 
ccionos de 50 centavos en metálico ca-
y Comp,, do esta 
Reselló y D. Ea-
^a la sociedad "Elizondo, Orueta 
y Comp., de Cárdenas, so ha encargado de 
sus créditos y continuará en los mismos ne-
gocios la nuevamente formada en aquella 
plaza bajo la razón de "C. Orueta y Com-
pañía", de la que es único gerente D. Cár-
los Orueta y comanditario D. Nícasio Ara-
ma, residente on la Península. 
CORRESPOSDEKCIA DEL "DIARIO DS LA MARÜii" 
CARTAS D E EUROPA. 
París, 26 de abril. 
Mi débil pluma no bastaría á pintar el 
pánico de París y la situación que ha crea-
do á la capital de Francia el atentado de 
los anárquicos, destruyendo el restaurant 
del boulevard Magenta, donde fué preso Ra-
vachol, y ocasionando gravísimas heridas á 
su propietario, Very, á su esposa é hijo, 
acontecimiento seguido 36 horas después de 
la relativa absolución, casi, de aquel gAn 
criminal y de sus cómplices, por los jurados 
del Sena.' Es necesario retroceder á los días 
que siguieron á la Comuna, á los incéndioa 
de las'Tullerías y del Hotel de Ville, para 
hallar una situación de espíritu semejante k 
la que trabaja hoy á la inmensa mayoría de 
los propietarios parisienses, á los hombres 
pensadores que meditan sobre las conse-
cuencias que tal estado de cosas puede traer 
para Francia, y á los alarmados extranje-
ros que abandonan en gran número una 
ciudad, cuyas bellezas, especialmente en la 
primavera, no pueden rescatar esa agitación 
y zozobra en que viven todos los ánimos, 
ante el espectáculo de seis atentados que ya 
cuenta la dinamita en París, cada uno de 
ellos más gravo que el que le precedió. Así 
es que el lenguaje empleado desde ayer por el 
Diario de los Debates, el Tcmps y los demás 
periódicos que respetan la sociedad, pidien-
do medidas extraordinarias, casi la ley mar-
cial, y que una magistratura valerosa y que 
tenga conciencia de sus propios deberes, 
sustituya á jurados que por miedo no 
llevan al cadalso á asesinos confesos de 
multiplicados crímenes, y ponen en libertad 
á fabricadores de bombas explosivas, no ha 
hecho otra cosa que responder al grito ge-
neral de la opinión sensata de Francia, 
y á la sensación que los sucesos de París 
han producido en Europa. Es bien segnro 
que si el Senado y el Cuerpo legislativo es-
tuviesen hoy reunidos, á pesar de los ele-
mentos radicales existentes en la Cámara 
popular, pronunciarían un voto hostil al ga-
binete Loubet, cuyo infortunio gubernamen-
tal hace resplandecer más la fortuna de 
Dejó en el suelo la regadera, se quitó su 
sombrero de juncos, que valdría tros ó cua-
tro sueldos á lo más, abrochó su chaqueta 
azul ó indicando á la visitante un banco de 
madera, sé sentó á su lado. 
—Señor Perros,—dijo Germana,—vengo 




—A donde queráis, con tal de que sea le-
jos, miny lejos de aquí. 
¿Por mucho tiempo? 
—Por tres ó cuatro meses. 
—¡Diablo! ¿Sola? 
—Con mi doncella. Tengo necesidad de 
distraerme, de cambiar de aires. 
—¿Qué dirá el general? 
—A su edad no se corre el mundo. Es -
perará mi vuelta. 
—Necesitamos, por lo menos, su permiso. 
ii tío no puede negarme nada. 
—Os adora, lo se. 
\demás, soy libre; no dependo de na-
die. Dentro de ocho días seré mayor do e-dad. • 
Germana dijo esto con tono decidido. 
Nazario estudiaba á hurtadillas la fisono-
mía de la joven. 
No ora difícil ver en su rostro huellas de [as muchas higrimas que había derramado. 
E l marino descubrió aún más. 
Era en vano que la desgraciada redobla-
ra sus esfuerzos para disimular su estado, 
que se agravaba, porque la verdad no podía 
tardar en hacerse ver. 
No era ya cuestión de meses ni de sema-
nas sino de días. 
—No so puede ir muy lejos en un barco 
como ei que poseéis,—objetó Perros. 
—Justamente. Además, para viajar nece-
sito, á los ojos del mundo y á los de mi mis- I 
mo tío, un pretesto especioso. He pensado » 
en ello. Mí yacht es insuficiente, pero pue-
do x>rocurarme otro. 
—¡Es cuestión de dinero! 
— E l presupuesto de que dispongo es gran-
de. Tengo grandes economías. 
Germana sacó del bolsillo un periódico £1 
Yacht, y lo desplegó. 
—Lord Percy—dijo—había hecho cons-
truir una soberbia goleta. Lord Percy ha 
muerto. L a goleta está en venta. La com-
pro. 
Puso un dedo sobre el anuncio. 
—Ciento veinte toneladas—dijo,—y fl» 
uua perla. Piden por ella ciento cincuenta 
mil francos. Se obtendrá por menos. 
—¡Tenéis una manera de hacer las cosas! 
—dijo Porros vacilante y confundido. 
Germana le dirigió una mirada suplican-
te. 
—Es que tengo que defenderlo todo; que 
salvarlo todo: mi tranquilidad, mi porvei 
¡Sin vos no puedo nada! ¡Con vos est 
salvada! ¿Queréis? 
Germana apoyó una de sus manos en 
brazo del marino. 
—Os lo ruego,—le dijo. 
Había tanto dolor en sus ojos, tantas ca-
ricias en su acento quo el rudo bretóu so en-
terneció. 
—¿Qué puedo hacer?—respondió retor-
ciendo su casi canoso bigote. 
—Vais á ir á Liverpool. Compráis el bar-
co de lord Percy y lo conduciréis al Havre. 
Partiremos una noche lo antes posible. Pre-
vendré á mi tío y pagará. No temáis nin-
guna objeción por su parte ni por la de na-
die. E l general de Treville goza de un cré-
dito ilimitado. Para los primeros gastos a-
quí tenéis cincuenta mil francos, mis econo-
mías de soltera. Quiero partir, desapare-
cer por algún tiempo. Ya os lo he di-
cho es preciso. 
(Se mtinmráj. 
BMBHB • • • • • • • 
Constans en la campaña contra ol general 
Boiilangerj gobierno que sólo tiene energía 
para procesar á los Prelados de Mende, 
Avignon y Aíx, por el delito de decir en 
tiempos tan turbados como los presentes á 
sus diocesanos, que en las elecciones de con-
cejales, las cuales deben celebrarse el 1? do 
mayo, cHiu-iilicudo con la .idrnada y mani-
festación obreras, y siguiendo & la serie do 
atontados de París, voten a ciudadanos que 
croan en la religión y en la moral, sieudo 
así defensores onórgicos del orden social. 
Pero relatemos cronológicamcnto los he-
chos. En las noches del 23 y 24 de abril, lo 
mismo en París que en una docena de po-
blaciones do Francia, desdo las principales, 
cual Lyoú y Marsella, hasta Dijon, Saint 
Etionno y otros, la policía con mandatos 
judiciales invade muchísimas moradas, y 
hace una razzia de anarquistas y revolucio-
narios, más ó monos notables, si bien más 
crecida que la realizada por el gobierno ita-
liano de Eudini-Nicotora, en diversas capi-
tales de Italia, donde ya estaban presos los 
(jipriani y otros factores de las tristes jor-
nadas de mayo en 1891. Fourmies, teatro 
también en mayo último de otra sangrienta 
lucha en Francia, y donde este año so han 
concentrado grandísimos elementos revolu-
cionarios es ocupada militarmente, como son 
encausados el Director de la licvolte y los 
do otras publicaciones anarquistas. Había 
algún motivo á esperar que estos alardes de 
energía, y el acuerdo previsor de acelerar el 
proceso de Ravachol y cómplices para que 
estuviese terminado antes de las jornadas 
do mayo, aplicándoseles las ponas que sus 
crímenes merecían, habrían conservado la 
tranquilidad moral y material que empezaba 
& restablecerse en la capital de la Repúbli-
ca. Pero el Prefecto do policía habia olvida-
do, preocupado con estas prisiones y á ñn de 
proteger las moradas do los magistrados, de 
los jurados-jueces, que no sin resistencia so 
prestaban á actuar en ol proceso Ravachol, 
y muy o.c:pecialmeute la mansión del procu-
rador general do la República, que tan no-
table acusación había formulado contra los 
autores de las explosiones, que existía una 
localidad predilecta para los vengadores 
anarquistas, y que esta era el restaurant 
del Boulevard Magenta, con las personas 
do su propietario y camarero, que más que 
la policía y el gobierno, hab'un contribuido 
á la prisión oír aquel recinto del vengativo 
Ravachol. Porque la presencia más ó me-
nos dudosa do un solo guardia de orden 
público quo paseaba en aquella parte del 
Boulevard no podía bastar á una vigilancia 
cuidadosísima, y quo impidiera los atonta 
dos quo contra ól venían anunciándose á 
toda hora. Su propietario, Very, habiá en 
electo, manifestado pocas horas anros de 
Catástrofe al mismo presidento del Consejo 
do Ministros, serle imposible, sin grave ries-
go do su vida y de su modesta fortuna, con-
tinuar en ol Restaurant Magenta.; tales eran 
fcets amenazas que en anónimos llovían so-
lare ól, pidiendo como premio de sus servi-
cios una suma de diez mil francos que le 
peni) itieso sepultarle, desconocido, en cual-
quier campo de Francia. Debía en cambio 
verse sepultado, dos días después, con los 
suyos, entro las j uinas del Restaurant, des-
trozado por la dinamita, la molonita y la 
sebastiua. Lherot, el camarero héroe, reve-
laba á la vez á la policía quo cuantos visi-
tautos, antiguos ó modernos, del Restau-
ront entraban á hacer sus comidas recibían 
en los dias sucesivos anónimos amenazar do-
los con actos de venganza si volvían á con-
tribuir á la fortuna bien mermada del infe-
liz dueño, mientras él por su parte habia 
visto convertirse aquellas felicitaciones y do-
nativos á la raiz do su acto heroico, en otros 
tantos papeles anónimos, quo recibió hasta 
el día mismo do la explosión, designándolo 
para víctima principal de ella. Todo lo cual 
probaba, qne á pesar de los centenares de 
prisiones realizadas, existía en Francia, y 
principalmente en París, nna organización 
perfectisima de los anarquistas, permitién-
doles tender una red general sobro sus víc-
timas, entro las cuales, parece seguro quo 
estaban designados también cuantos ma-
gistrados actuasen en la causa Ravachol, el 
Prefecto y Comisarios de policía y el mismo 
edificio del palacio de Justicia. 
* * 
A las nuevo y media do la noche del 25 
<le abril, el dia mismo en que so conmemo-
raba el triste aniversario contonar de la in-
vención de la guillotina, que por los resul-
tados del proceso Ravachol parece no ha-
ber sido inventada para estos grandes cri-
minales, había en el Restaurant Very una 
docena de personas, entre estas tres car-
pinteros, que discutían con cierta agitación 
«obre las empresas anarquistas: tres mu-
jeres del pueblo, quo ó tomaban café ó 
bebían . blindantes copas do aguardiento, 





milagrosamente do la raií^rro' pm1 estar en 
el instante de la explosión ol más lejano del 
sitio en quo se realizó. Habia también on 
el Cafó-Restaurant dos tipógrafos, sobre los 
cuales no ha podido pesar la más leve sos-
pocha, puesto que el uno, Víctor Hamond, 
joven do 21 años, tiene su cuerpo converti-
do dn una llaga y descarnadas sus piernas 
casi hasta ol hueso, y el otro, Gandon, múl-
tiples contusiones en su rostro. Otro obre-
ro un tanto borracho acababa de pagar su 
ligera cuenta on el propio mostrador, sin es-
perar al camarero, lo que infundió recelesquo 
aparecieron infundados también. Comple-
tabau (¡1 número de los asistentes en el Res-
taurant, su propietario, Very, que estaba en 
ol mostrador, bajo el cual estalló el proyectil 
explosible, su esposa, de 30 años, su sobrina 
Juana, adoptada cuino hija, niña de 12 años, 
y la ejocinera Martín. Lherot se encontraba 
con las mujeres en la cocina, pues, habiendo 
estado fuera casi toda la tarde para ver á 
comisarios do policía y áun á magistrados, 
con objeto de darles cuenta de los anóni-
mos amenazadores, estaba haciendo una 
cena frugal. Ni él ni su compañero de ser-
vicio, otro primo de Very, recibieron sino 
ligeras contusiones. Pero desgraciadainen-
te no aconteció lo mismo con el propietario, 
que en un principio se le creyó muerto; tal 
era la cantidad do sangre quo arrojaba por 
todas las partes de su cuerpo, y el estado de 
insensibilidad y de insensatez en que lo en-
contraron al retirarlo do los escombros. He-
rida también Julia Very en las manos y en 
el rostro, parecía igualraonto demente, si-
tuación que ha conservado con convulsiones 
continuas hasta ol instante en quo el anun-
cio do quo la amputación do la pierna de 
su esposo, hecha con gran felicidad por ol 
Doctor Pean, dejaba fundadas esperanzas 
do que él infeliz dueño del Restaurant Ma-
genta, cuya muerte fué anunciada varias 
veces, sobrevivirá á su inmensa desgracia, 
la confortó. La joven Juana solo presenta 
ligeras contusiones en la faz; poro todas las 
victimas del drama ofrecían en las prime-
ras horas ennegrecido el cuerpo, hasta el 
extremo de que cuando uno de los tipógra-
fos heridos ontró en el hospital de San Luis, 
se creyó tratarse do un hombro do raza 
negra. 
¿Cómo ocurrió esta explosión, que derri-
bó por tierra al guardia de orden público 
inmediato al restaurant, hirió á unas quin-
ce personas que pasaban por el boulevard 
Magenta, contusionó á dos señoras que v i -
vían en el Hotel Belfort, que ocupa los dos 
pisos del mismo edificio, y á otra dama que 
se hallaba on una tienda inmediata, mien-
tras destrozaba todos los cristales de los 
edificios contiguos y aún algunos de los de 
enfrente, no obstante tener el Boulevard 
Magenta nna anchura de 25 metros'? 
Todas las investigaciones hechas y aún 
las prisiones realizadas y mantenidas no 
aclaran todavía bien esto misterio. 
Pareció probabilísima la hipótesis, no 
confirmada, do que el obrero quo se fingía 
borracho; dando lugar áun altercado por ol 
pago de sus bebidas con Very, aprovechase 
un instante para colocar junto al mostrador 
el proyectil, quo según todos los indicios, 
era tan de diminutas proporciones como do 
efectos terribles. Posteriormente se fijó la 
atención de la policía en ol estrecho corre-
d o r que conducía al Hotel y sólo separado 
por ligerísimo tabique que cayó destruido, 
como el sitio donde pudo depositarse la 
bomba, pues so señaló en el pavimento 
con una traza negra quo pudo producir ol 
incendio do la mocha inliamadora. Poro 
estando no lejano el guardia do orden pú-
blico (pie vigilaba el Restaurant, pare-
ce bien difícil quo no advirtiera tal ac-
to. La versión más probable on estos mo-
mentos es la nacida do la declaración do 
un cochero de plaza, quo dice haber ocu-
pado su carruaje on el Boulevard Richard 
Lenoir, no lejano del do Magenta, dos jóve-
nes, llevando una balija parecida á la que 
usó Ravachol cuando 'la explosión do la ca-
llo de Clichy. 
Bajándose dol coche, croyó advertir, aun-
que la distancia era todavía grande, que se 
detuvieron algunos minutos fronte al Hotel 
Belfort y Restaurant Very, no advjrtiendo 
quo d.-spués llevasen en sus manos ia male-
ta. Es, verosímil, por tanto, quo la arroja-
sen al través de algunas do las aberturas 
junto á la acera dol Restaurant, objeto del 
odio do los anarquistas. Muchos atribuyen 
el atentado al anarquista italiano Pini, es-
capado do la Nueva Caledonia y muy conc-
cido por sus idca.s anárquicas y revolucir-
jjarías. Otros so fijan en Gustavo Mathiou, 
quien había querido rivalizar con Ravachol, 
sea quo aparezcan unidos para el triunfo 
d ) la anarquía, sea (pie estando divorciado 
dol que en algunos do sus escritos ha llama-
do instrumento de la policía, como á su vez 
líavachol lo presentó cual autor de la ex-
plosión del cuartel Lobau, hubiera querido 
demostrar con el nuevo atontado, que deja 
en segundo término todos los anteriores, 
que él no cede el primer papel al preso on la 
Consergoría, y quo toma venganza de sus 
delaciones, ofreciéndolo la vida de los que 
lo prendieron y como on expiación de la 
fuLiua sentencia que él, como todo París 
¡iii.f-'iuaba, sería capital. No habiendo po-
dido ponor mano hasta ahora la policía ni 
sobro el Mathiou, ni sobro el Pini, están 
presos un tal Francis y otros dos anarquis-
tas, quo parecen no ajenos á la catástrofe. 
Dícese que á la vez do medidas extraordi-
narias, el gabinete propondrá al Parlamen-
to, cuando so reúna dentro de {ilgunas se-
manas, si ol Presidente de la República no 
acelera su convocación, un proyecto de ley 
indemnizando á los que, merced á las explo-
siones de los anarquistas, han sufrido gran-
des daños en ol Boulevard Saint Germain, 
en la calle do Clichy y en el Restaurat Ma-
genta. Carnet fué también ayer á visitar 
los heridos, y tuvo palabras muy sentidas, 
así para Very como para su emoción adisi-
ma esposa. Poro áun cuando Francia deba 
á estos desgraciados la recompensa que 
merecen, ¿quién indemnizará de su pier-
na amputada y de su salud destruida, tal 
vez para siempre, á los dueños del Restau-
rant colocado on uno de los sitios más cén-
tricos do la ciudad? 
Un Antiguo Diplomático. 
E L GI?ÁN B A I L E EN TACON. 
SR. CONDE PE LA F.PUNAKDIÍÍA. 
Mi respetable amigo: 
A fuer do cronista incipiente, qne ha sa-
lido deslumhrado del gran baile que so efec-
tuó en el teatro de lá iiistórica, monumental 
y ya desusada araña, la noche del sábado 
14. tongo quo recurrir á Vd.? en súplica de 
uu favor que no puedo pedir por mí mismo, 
porque la fortuna no rae ha deparado el ho-
nor de cruzar mis saludos y palabras con 
las dos personas de quienes, en representa-
ción de sí propias y de sus hermosas compa-
ñeras, las señoritas quo constituyen la so-
ciedad h.Uiai.era, he de pedirlo y confio ob-
tener. Tiene Vd., Sr. Conuc, la dicha de 
poseer dos hijas, que si por su candor y no-
bles sentimientos merecen llamarse ángeles, 
por su gracia y belleza tienen el privilegio 
do compararse con aquellas divinidades que 
en tiempos remotos la fantasía creó, para 
expresar la suma de la hermosura. Y á ollas 
quiero dirigirme y do ollas esporo, por si y 
por hjs demás, gracia por el delito de lesa 
galantbria que voy á cometer, prescindiendo 
do sus nombres y de sus encantos al hablar 
de osa inolvidable fiesta. 
Costumbre es, señor Conde, que usted 
conoce, cuando de bailes se trata, ol hablar 
primero y siempre de las señoritas, que 
constituyen el mejor ornato de todas las 
fiestas; quo con sus gracias y donosura las 
realzan, y en pos de cuyos encantos dirígese 
siempre la mirada: costumbre es do revisto-
ros jóvenes y áun do cronistas (pie peinan 
canas, guardar todas las alabanzas para 
esas delicadas ñores de los jardines, dol 
mundo, que sueñan con ilusiones, abrigan 
esperanzas y no han visto aún caer marchi 
tas á sus plantas las hojas de la corona de 
azahares que ciñe su frente. Yo quiero hoy 
romper esa costumbre, al Imblar del baile 
de Tacón, guardando on la memoria, con 
culto de rospeto y admiración, sus nombres 
y sus encantos, para citar sólo á otras mu-
jeres, quo como ellas, embellecían la fiesta, 
pero para las quo las ilusiones del amor na-
ciente han pasado, porque tienen un amor, 
que ora se llama sólo conyugal, ora, sin 
prescindir do ésto, toma el nombre do amor 
materno. 
Señoras distinguidísimas de osta sociedad 
promovieron la fiesta; señoras distinguidísi-
mas y bellas acudieron á su llamamiento y 
fueron uno do sus mayores ornatos. De 
ellas, pues, quiero hablar, y por esta prete-
rición pido á las encantadoras hijas de us-
ted, Sr. Conde, Josefina y Elena,—repre-
sentación genuina de la belleza, la gracia, 
la ingenuidad y la discreción,—quo por sí y 
por las demás señoritas que concurrioron al 
baile, me absuelvan del delito de leso olvi-
do á sus gracias y de merecido elogio á sus 
nombres, que cometo. " 
La inmonsa mayoría de las damas que 
llenaban el salón y tomaban parte on las pie-
zas do cuadro oran, por otra parte y como 
usted pudo observar por t i propio, jóvenes 
y bollas, quo por sus gracias, su buen gus-
to, elegante apostura y soberbios atavíos, 
llamaban la atención de todos los concu-
rrentes, que sin salir del respeto que reclama 
su condición do señoras casadas, las elogia-
ban y enaltecían con eso elogio que no pue-
de negarse á la belleza. ¿Y cómo no elo-
giar y enaltecer á María Fraiscisca O'Roilly 
de Cámara, á Esperanza Navarrete do La-
rrinaga, Elena Vincent de Apezteguía, Ele-
na Prat do Sánchez Gómez, María Ojea de 
Guzraán, Concopción Heres de Valle, Rosa 
Büiiica Varona de Pedro, Celia Delmonte 
do Delmonte, Concepción O'Farrill de Guz-
mán, María Villar de Palomino, Carolina 
Romero do Mazorra, Herminia Saladrigas 
do Montoro, Amalia Conill de Pérez de la 
Riva; Carolina León de Romero, Catalina 
Varona do Jorrín, María Jorn'n de Forcade, 
Mari;;, Várela do la Torro, María, Ulzurrúm 
de Gamiz, Aurora Ruiz do García Conijedo, 
María Gaytán de Ariosa, Francisca Marty 
de Hernández Miyares, Natalia Ramírez do 
Sterling, Dolores Morales de Montalvo, Ma-
ría Luisa Gálvez de Sarachaga, Felicia Gon-
zález de Mendoza de Aróstegui, Serafina 
Cadaval de Alfonso, Angelina Embil de Cow-
ley, María Luisa Lasa de Sedaño, Gloria 
Perdomo do Morales, Carlota Bachiller de 
Morales, Dolores Valcárcol de Echarte, Ma-
ría Torrionto do Ximeno, Josefina Embil 
de Kohly, Matilde Echarte de Sanguilí, Do-
lores Mayoz do Roldán, señoras de Elizalde, 
de Baldasano, de Batista, de Farrés, do Be-
tancourt, do Soto Navarro, de Urbach y 
otras muchas más, que la memoria, rebelde 
cuando más dócil so la desea, no puede re-
cordar en estos raomentosf 
Ah! señor Conde, usted que ha concurri-
do á tantas fiestas del gran mundo, quo las 
ha ofrecido en su morada, aquí y on otras 
capitales, y quo posee tan buena memoria, 
puede asegurar y asegurará sin duda, como 
yo, que la fiesta del sábado 14 dejará grato 
recuerdo on cuantos la presenciaron, por el 
conjunto de elementos que concurrieron á 
animarla. Yo no sé quién ha dicho quo ol 
bailo os ol sueño de una noche sin sueño; 
pero quien eso dijo, no se equivocó, porque 
en el baile se sueña despierto, y surgen, 
como al conjuro do una maga, visiones en-
cantadoras que recrean la mente. La fies-
ta de, que hablo á usted tuvo tan raro pri-
vilegio: yo no sé si he desportado de tan 
grató sueño, y si palpo las realidades de la 
vida ó persigo dulces visiones. Usted sa-
be, señor Conde, quo ha habido derroche 
do lujo por parte de todas las damas con-
currentos, desdo la Marquesa de Apeztc 
guía, quo vestía elegantísimo traje de sê  
da azul con pasamanería blanca, hasta la 
elegante Marquesa de Larrinaga, con tra-
je también azul; María Francisca O-Rei-
íly, de color crema; Concepción Heres do 
Valle, con espléndido trajo rosa, ornado do 
pedrería, confeccionado, como el de Catali-
na Varona de Jorrín, también espléndido, 
en esa encantadora ciudad de París donde 
ha pasado usted tan risueños anos; Aurora 
Ruiz do Comiedo, blanco con flores borda-
das, y tantas otras cuya toilette daría oca-
sión á muchas páginas de un periódico de 
modas. 
Orgullosos deben estar, y yo lo estaría on 
ol lugar de cualquiera de ellos, los señores 
Marqués do Larrinaga, March, González de 
Mendoza (hijo) y Ruiz (D. Joaquín) por la 
satisfacción de haber bailado el rigodón de 
honor con las Sras. Romero de Mazorra, 
Marquesa de Larrinaga, Varona de Pedro 
y O'Farrill de Guzmán. Pero la satisfac-
ción mayor corresponde á esas distinguidas 
señoras que componen la Junta de Gobier-
no de la Maternidad, que xu'eside la señora 
Condesa de Romero y de la quo os celosa 
Séoret'aria la Sra. D1! Carlota Haro de El i -
zalde, por el brillante éxito de la fiesta por 
ollas ideada. Mi gratitud será completa, 
Sr. Conde, si so digna usted felicitarlas, á 
par que en su nombro, on el de su afímo. 
amigo S. S. 
Q. B. S. M. 
EUSTAQUIO CAKRILLO. 
sala do observación del hospital Aldecoa, 
por presentar síntomas de demencia, según 
certilicaciófi íacultativa. 
A O R E S I O N . 
En el barrio de Tacón fué agredido con 
un puñal, un individuo blanco por cuatro 
sujetos de su clase, habiéndose librado de 
ser herido por pedir auxilio y acudir la poli-
cía. So supone quo dicho sujeto fué agre-
dido por creer uno de los que lo trataba de 
herir, que por su causa le habían despedido 
de la colocación. Una pareja de Orden Pú-
blico detuvo á uno de los acusados. 
E N V E N E N A i U I E N T O . 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales fué curado do primera inten-
ción, en la noche del lunes, el menor pardo 
Jacinto González, que presentaba síntomas 
de envenenamiento á causa do haber toma-
do una sustancia de un pomo, que encontró 
en la vía pública. El estado del paciento 
fué calificado de menos grave. 
« E S C A I I R I L A M I E N T O . 
A l regresar en la tarde del lunes del para-
dero do Las Cañas la máquina número 14 de 
la empresa del ferrocarril del Oeste, arras-
trando los carros de la basura, descarrilaron 
estos en una alcantarilla que existe en el 
kilómetro número 1, cerca del puente de 
"Agua Dulce". Afortunadamente, no ocu-
rrió desgracia personal alguna, y la vía 
quedó expedita una hora después de la del 
accidonte. 
Al .AKIUA D E I N C E N D I O . 
Poco antes do las ocho de la noche dol lu-
nes se recibió aviso en los Cuarteles de 
Bomberos, por medio del aparato del Cen-
tro Telefónico, de que en la calle do las A-
nimas esquina á Gervasio^ se había decla-
rado fuego, resultando ser una falsa alar-
ma. 
Las bombas do los Cuerpos de Bomberos 
que acudieron al lugar designado, regrosa-
ron seguidamente á sus cuarteloú. 
E X P L O S I O N . 
A las ocho y media de la noche del lunes 
se produjo uná pequeña alarma en el café 
E l Central, calle de Neptnno n? 2, á causa 
de babor hecho explosión, en una de las ha-
itaciones interiores del expresado estable-
cimiento, un tubo de hoja de lata, quo pare-
ce estaba lleno de pólvora. 
A pesar de las averiguaciones que se prac-
ticaron por ol juzgado de guardia y por la 
policía dol distrito, no se pudo averiguar 
quién fuera el autof de este hecho. 
A C C I D E N T E . 
En la tarde del 15 del actual, al pasar la 
locomotora del tren de arrastre de caña del 
Central Constaneia, en Yaguaramas, por el 
rio Alcalde Mayor, hizo explosión la paila 
causando la muerto de un individuo y que-
dando gravemente heridos dos más. 
U L T I M A S NOTICIAS. 
A C C I D E N T E E N B A H I A , 
En la tardo do ayer fué echado á pique un 
guadaño por el vapor remolcador Marqués 
fie Raítoa, en los. momentos de pasar este 
cerca del dique flotante. 
En el guadaño iban el Comandante D. 
Tomás del Rey, su esposa y una niña, los 
cuales fueron extraídos del agua, lo mismo 
que ol patrón del bote, por los tripulantes 
de la falúa del Resguardo y los del mencio-
nado vapor. 
La niña fué sacada do dentro do la vela 
de la embarcación, casi asfixiada, y después 
do trasladada á tierra se le condujo á la 
casa do socorro do la calle del Empedrado, 
donde so lo prestaron los auxilios de la 
ciencia, quo requería su grave estado. 
El guadaño fué puesto á flote por una em-
barcación monor, de uno de los buques do 
guerra surtos en bahía. 
SUCESOS. 
HUI. G A B I N E T E PAKTlOÜIiAR. 
El dia 13 del actual se quejó el asiático 
Celestino Ariosa á la Guardia Civil del 
puesto de San Andrés (Remedios) de que en 
el ingenio Floridano lo habían robado 1,300 
tabacos, valorados en 16 pesos en oro. El 
autor, que dice llamarse Miguel Alfonso, 
fué capturado en ol mismo dia. 
DEMENTE. 
Una mujer que so hallaba detenida en la 
G A C E T I L L A 
" E L FÍGARO."—El número de esto sema-
nario ilustrado, correspondiento al domingo 
15, trae un retrato de la benefactora señora 
Marquesa de O' Reilly, otro del notable es-
grimista señor Lafourcade, otro dol poeta 
Abelardo Farrés, y una caricatura de Emi-
lio Bobadilla, autor del libro Triquitraques. 
—En las planas del centro inserta el roman-
eo de M. S. Pichardo, E l Amigo, perfecta-
mente ilustrado con dibujos en colores, por 
ol distinguido amateur señor Barrio. 
Para otíos pormenores acúdase á la Ad-
ministraci()iii del mencionado "Fígaro", Ga-
lería Litéfaria, donde hay do venta asimis-
mo ejorqplares de la lámina fotográfica do 
escritoBts y artistas, á razón de 50 cts. pla-j 
ta caria una. 
"ElL REY QUE RABIÓ."—Esta zarzuela 
que haStíido el acontecimiento de mayor iru-
portanuca en la temporada teatral de 1890 'á 
91, se dfrece esta noche en Albisu' por vez 
49, con'gran contentamiento del público y 
do los empresarios Robillot, Julián y Az-
cue. Lár^señorita Rusquella en el papel de 
3Ionarea y la señora Torres en el de liosa, 
se hacen aplaudir en las escenas más.culmi-
nantes do la obra. Con los productos do 
E l Bey que Rabió, representado á la vez en 
58 coliseos de Madrid y provincias, el Maes-
tro Chapí ha adquirido una soberbia quinta 
en el barrio de Salamanca, Ramos Carrión 
ha comprado muchas acciones de ferroca-
rriles y Vital Aza ha adquirido una pose-
sión en Aranjuez. 
—Nos veremos 
—¡No que no! 
—Esta noche pago yo. 
—Pues al salir de la escuela 
—¿Sitio? 
—Albisu. 
—¿Y qué zarzuela? 
—¿Zarzuela? E l Rey que Rabió. 
DAK CUARTOS.—Decía un sobrino á su 
tío, hombre muy avaro: 
—¡Permita Dios quo so convierta usted 
en reloj de torre! 
—/„Para qué? 
—Para quo dé usted los cuartos. 
ZOLA x EA DINAMITA.—Un redactor de 
Le Rappel ha sostenido una curiosa conver-
sación con Emilio Zola sobre asuntos tan de 
actualidad como el de los atentados anar-
quistas. 
—Vuestro culto á la verdad os ha llevado 
frecuentemente, querido maestro, á escribir 
páginas proféticas sobre las corrientes de la 
democracia. No encontrareis mal, por con-
secuencia, que yo solicite lo opinión del au-
tor do Germinal sobre las recientes explo-
sinoos de dinamita y sobre el porvenir del 
partido anarquista. 
—Mo parece bien. Deploro la cosa des-
pués de haberla lanzado al mundo. Pero 
no estoy completamente aterrado por esos 
accidentes aislados. ¿Quién puede prever 
de una manera precisa el efecto de una pro-
vocación sobre un cerebro desmoralizado 
por la miseria y predispuesto por el alcoho-
lismo á las soluciones primitivas? 
En realidad no hay on Francia ni habrá 
nunca una situación de espíritu verdadera-
mente anarquista. Las cabezas francesas 
propenden á lo claro y son poco inclinadas 
á la metafísica, porque la anarquía es la 
metafísica revolucionaria. 
No; si hay un movimiento más adelante, 
la señal partirá do Alemania, más pobre 
quo nosotros, más oprimida, más sistemáti-
ca. A pesar de nuestra mala reputación, el 
buen sentido natural de los franceses les 
preserva de ese contagio; pero es preciso 
desconfiar de las aguas mansas y de los u-
topistas en frío. El periodista se despidió. 
—Hasta la vista—dijo Zola, acompañán-
dole hasta la puerta;—estoy siempre dis-
puesto á los iniervietos, y no desmiento ja-
más á los periodistas, ¡aunque me hagan 
decir que soy el autor de la explosión del 
boulevard Saint Germait! 
LA BOFETADA.-So nos avisa del gran 
teatro de Tacón quo hoy, miércoles 18, se 
estrena allí por la compañía dramática de 
Paulino Delgado, el interesante drama, en 
tres actos y en verso, del señor Novo y Col-
son, L a Bofetada, para el que se ha pintado 
un lindo cuadro, y que ha sido esmera-
damente ensayado por el inteligente y a-
plaudido director de la compañía. 
Dada la impaciencia con que nuestro pú-
blico ha esperado el estreno do osta obra— 
que ha sido la do más brillante éxito en Ma-
drid, últimamente—no nos extraña que ya 
queden pocos palcos en Contaduría, y que 
P uilino logre un lleno completo. Así lo de 
seamos. 
"CÍRCULO HARANERO."—Por todas par-
tes no so oye hablar de otra cosa qne del 
próximo Baile de las Flores, que esta Socie 
dad celebra en el Teatro do Irijoa el sábado 
21. Los talleres de modistas no se danpun 
to do reposo en la confección de ricos y ele 
gantes trajes, que lucirán nuestras bollasen 
osa fiesta suntuosa; y ya que de trajes ha 
blamos, seria conveniente que los caballe 
ros asistioson de frac, pues á más de com 
placer de este modo á las familias, que asi 
lo desean con razón, contribuirían al ma 
yor realce del baile. 
El decorado dol salón está á cargo del 
jardín "La Magnolia," y desde luego pode-
mos asegurar que será soberbio, pues hemos 
visto el cróquis presentado al efecto á la 
Directiva. 
Sabemos que una acreditada casa de per-
fumería francesn, obsequiará á las familias 
r 
'V'»'UÍB mía e n e r a ! . 
Todo el qxia necesite maderas y obras de carpintería, debe Tisltar este taller antes de verificar sns compras, para que compare precios y calidad. C 786 ült 18-i 
esencia. Pronto diromos el nombre do esa 
galante casa. Las familias que deseen ins-
cribirse en el registro de sócios, pueden ha-
cerlo en la Secretaría, Pasaje n'.' 9, sin cuo-
ta, do entrada. 
PAYRLT.—Mañana, jueves, tendrá efecto 
en este teatro una variadísima función á be-
neficio de la inteligente mezzo-soprano se-
ñorita Edal Morroto, de la discreta señorita 
Mirra Principi y del notable bajo cómico se-
ñor Príncipi. l'oniendo en cuenta las sim-
patías que han logrado conquistar esos tres 
artistas, en ol público habanero, merced á 
su labor escénica, es de esperar que tal no-
che volverán las principales familias á reu-
nirse on el flamante coliseo, como en- la fun-
ción de gracia Coliva-Grossi. Les deseamos 
un éxito completo. 
HOMENAJE Á FLORA.—Podemos anun-
ciar al público, competentemente autoriza-
dos por la Secretaría de "La Caridad del 
Cerro," que para ol gran Baile de las Flores 
quo ha de efectuarse en dicho instituto el 
miércoles 25 de los corrientes, se admitirán 
socios hasta última hora. La nutrida or-
questa de Claudio Martínez ensaya para esa 
noche nuevos danzones, valses del pais y 
piezas do cuadro.—¿Un baile en la Caridad? 
—Rápidas, fugaces horas,—á quo dan ame-
nidad—señoritas y señoras—de la mejor 
sociedad. 
UN RELOJ.—El próximo pasado domingo, 
y yendo en coche una señora, desde la calle 
del Aguila hasta el Torreón, atravesando 
por las de Galiano y San Lázaro, se le ex-
travió un reloj de oro y leopoldina, cuya 
dueña lo aprecia muchísimo, no por su va-
lor, sino por ser un recuerdo de familia. 
A la persona que se digne devolverlo á la 
calle de O'Roilly n. 27, sastrería del señor 
Sáenz de Calahorra, ó en la do Dragones 33Í, 
también sastrería, se lo gratificará esplén-
didamente. Véase el anunció. 
POR UN GAZAPO.—Volvemos á reprodu-
cir parte de loa versos de Manuel dol Pala-
cio publicados on el número anterior, sal-
vando una errata que los hace ininteligi-
bles. 
"Ya poi1 do quier en robles y en acacias 
brotan las hojas tímidas y espesa?; 
domos á Dios las gracias 
de que no estén impresas." 
RECUERDO HISTÓRICO.— Refiriéndose á ! 
IJOS Aparecidos, el revistero teatral de E l I 
Eco Montañés, escribe los párrafos si-? 
guientes: 
"Las escenas de esa obrita trajeron á 
nuestra mente el recuerdo de la representa-
ción de la ópera Isabel la Católica, en el 
gran teatro de Tacón, años há. Se reunieron 
unos cuantos aficionados hambrientos, la 
ensayaron y salieron á escena. A la mitad 
de la representación se sublevó el público 
y llovían regalos que cayeron con estrépito 
en el palco escénico. 
"A todo correr escaparon los célebres ac-
tores. A la señora que hacía el x)apol do Isa-
bel la Católica le echó mano la policía cerca 
de la Beneficencia. Colón y el Padre Las 
Casas fueron presos por un vigilante noc-
turno, más allá del puente de L'hávez. Y 
terminó la función peor que en la que so 
ganó un patatazo la estátua del Comenda-
dor." 
AL CORO DE ÁNGELES.—Ha dejado do 
existir el gracioso niño Edmundo, hijo de 
nuestro apreciablo amigo el comerciante 
D. Edmundo Verdes, al que—lo mismo que 
á su distinguida esposa—enviamos nuestro 
sincero pésame por la aflicción que los ago-
bia. Ese nene, que ora también la idolatría 
de sus abuelos la Sra. Da María Burean y 
D. Federico Porto^ voló al cielo al cumplir 
un año de edad, víctima do una cruel do-
lencia. Su entierro so verificará hoy, miér-
coles, saliendo el cortejo de Jesús del Mon-
to, casa dol Sr. Porto, fronte á la iglesia. 
EN EL PARQUE.— 
Hablan dos, de silla á silla: 
—¿Conoce usted, D. Bartolo, 
A E l Barbero de Sevilla? 
—No señor. Me afeito solo. 
EXTRAÑEZA DE LÓPEZ.—La víspera do 
la boda, López va á ver unos novios y des-
pués do oírlos hablar, les dice: 
—Pero, señor, ¿se tutean ustede ya? 
A l cabo de un mes vuelve á verlos, y les 
pregunta: 
—¿Pero se tutean ustedes todavía? 
ALHAMBRA.—En esto salón teatro de 
Consulado esquina á Virtudes, se represen-
tan hoy las tres zarzuelas cuyos nombres 
reproducimos á continuación: 
A las 8: ¿Quién Toca el Violón? 
A las 9: Siempre Quiebra la Soqa 
Baile. 
A las 10: Las Tres Pildoras. Bailo. 
DEÍTNICIÓN DEL BESO.-*-
El beso es dulce ilusión 
que en uu chasquido suave 
nos trasmite un corazón; 
produce grata emoción, 
y no se sabe á qué sabe. 
Manuel Pastor Fernández. 
Solapados ó confesos, 
La pasión tiene dos giros: 
¿Pasión oculta? ¡Suspiros! 
¿Pasión manifiesta? ¡Besos! 
¡Es, pues, en 1 a zona cálida 
De la región amorosa. 
El beso, la mariposa 
Y el suspiro, la crisálida! 
Nonnato Cuero. 
A las madres'de familia. 
En esta Isla la marca do aceite para alum-
brado que más ácoptación tiene, es la LUZ 
BRILLANTE, marca ELEFANTE, y quo en 
hoü'.r á la verdad, no titubeamos on reeo-
mondarla, pues, á más de ser la mejor, es 
también la más barata. Sus cajas de 10 ga-
lones contienen 50 botellas mientras que las 
de otras marcas sólo tienen 40 botellas. 
La LUZ BRILLANTE es clara como el agua, 
no produce humo ni mal olor, no inllaiiiáu-
dose en el caso do romperse la lámpara y es 
por lo mismo muy recomendable para el uso 
de las familias. 
Pero sea cual fuero la marca quo se use, 
aunque el petróleo lleve oi nombre de LUZ 
DIAMANTE, LUZ DIVINA, etc., en ningún 
caso deben dejarse de seguir literalmente 
las prescripciones recomendadas en el anun-
cio que en otra parte del periódico publica 
la Agencia de las Rofinerías de Petróleo de 
esta ciudad, para el uso de los petróleos en 
general. 
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LOS ENFERMOS toman con agrado la 
EMULSIÓN DE SCOTT, el estómago la tolera 
perfectamente, y no tiene el sabor repug-
nante del aceite simple. 
Señores Scott y Browne, New York.—Me 
place manifestar á ustedes que ho usado con 
éxito satisfactorio la EMULSIÓN SCOTT T 
BOWNE, en numerosos enfermos áe bronqui-
tis erónica y do híberculósis incipientes co-
mo también en algunos casos de lesiones 
óseas con supuraciones prolongadas que ha-
bían producido una notable demacración. 
Enfermos de todas edades que rechazan el 
aceite do hígado de bacalao, toman con a-
grado la EMULSIÓN de ustedes, porque no 
tiene el sabor ingrato de aquel; porque su 
estómago lo tolera perfectamente; porque 
ven más pronto los resultados positivos de 
su asimilación, traducida en el aumento do 
peso y en lá curación ó alivio do sus dolen -
cias, según los casos, y porque su uso puedo 
hacerse aún durante los mayores ealorós del 
estío, sin protestas del tubo digestivo. 
Y para satisfacción de ustedes y á los fi-
nes que puedan convomrios, expido la pre-
sente en Sancti-Spíritus, Isla do Cuba, á 13 
do febrero de 1887. 
DR. BERNABÉ MENCIA. 
La anemia, los colores pálidos, se revelan 
por la blancura del rostro, la decoloración 
de los labios y los párpados, un abatimiento 
ííoneral. Siempre han recomendado los mé-
dicos contra estos estados mórbidos, la san-
gro de vaca tomada en el acto do sacrificar 
el animal pero además do no ser realizable 
para todos la generalidad de los enfermos 
no pueden vencer la invencible repugnancia 
do bebor la sangre. M. Chapoteaut ha re-
suelto la cuestión creando los Glóbulos san-
guíneos, y reduciendo á un polvo rogizo que 
introduce en pequeñas cápsulas redondas, 
él hierro natural quo contienen los glóbulos, 
al contrario do la hemoglobina que sólo sir-
va para la formación de esos glóbulos. Ofre-
ce, pues, á los enfermos bajo fórmula cómo-
da que suprime el asco, el más poderoso de 
los reconstituyentes en todas las enfermeda-
des de postración debidas á un empobreci-
miento de la sangre. 
1 i i i em m 
Muchas señoras ignorau qiic en L A P A S I I I O N A -
B L E se confeccionan cou eíegaiicia toda clase de 
vestidos, .1 precios reducidos, (según tarifa que se fa-
cilita en el establecimiento.) 
recibe todos los meses de Europa, los liltimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras y niñas. 
COEOHAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad, 
variedad, etc. 
119, OBISPO, 119. 
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CRONICA R E L K U O S A . 
D I A 1 8 WE M A Y O . 
E l chvular está en Santa Clara. 
San Fél ix de Cantalicio, confesor, y san Venancio 
mártir . 
San Fél ix de Cantalicio, confesor, del orden de 
racnoros capuchinos, en Roma, ilustre por su candi-
dez y caridad evangélica; fué canonizado por el papa 
Clemente X I . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Terc ia rá 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María .—Día 18.—Corresponde visitar & 
Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las Sier-
vas de María. 
iiiiiii 
DON ANSELMO ALAECIA 
DE-
AGUA APOLLINARIS.—-El agradable sa-
bor del agua Apollinaris la recomienda co--
mo un saludable brevaje diario sin necesi-
dad de mezclarla con vino, y como es em-
botellada directamente por la Compañía del 
Apollinaris, no es solamente una deliciosa 
y efervescente agua de grandes cualidades 
digestivas, pura y rofrescante, sino quo tam-
bién mezcla muy bien con champagne, Je-
rez, Brandy, ginebra, etc. En los grandes 
bailes, comidas y cenas el Apollinaris mez-
clado con champagne es muy recomendado. 
Apollinaris con Jerez y Apollinaris con co-
ñac es muy bien aceptado en los círculos, 
reuniones y hoteles; pero Apollinaris mez-
clado con vino del l lhin ó clarete es tal vez 
la más agradable y refrescante combinación 
de esta clase. El Apollinaris mezclado con 
leche caliente está muy recomendado por 
notables médicos á las personas do delicada 
digestión para tomarlo en ayunas ó durante 
el almuerzo. Apollinaris con siropes dé 
frutas es un refresco delicioso y muy agra-
dable. Es, sobre todo, durante los grandes 
calores del verano, cuando el intestino es do 
una susceptibilidad extraordinaria, que esta 
agua presta grandes servicios, empleándola 
como bebida ordinaria. 
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DR. DOIIINGO F. CUBAS, Profesor de Medi-
cina y Cirugía, Catedrático de Patolo-
gía general do esta Universidad, Miem-
bro honorario de la Academia de Cien-
cias Médicas, Físicas y Naturales de 
esta ciudad, etc., ere., etc. 
CBRTIEICA:. QUO desde el año mil ocho-
eientos ochenta y ocho hago uso del agua 
Apollinaris, habiendo obtenido con ella re-
gularización de las funciones digestivas £ 
igualmente uno de los coabyudantes más 
eficaces para la curación de la Litiasis he-
pática que sufría. Y á petición de sus únicos 
agentes importadores Lange &• Leonhardt dá 
ia presento on la Habana, jubo 23 de 1891. 
Dr. Dominqo F . y Cubas. 
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Como do costumbre, con los calores van á 
volver los cólicos, diarreas y disenterías y 
conviene señalar que el remedio indicado en 
estas dolencias como en la colerina al em-
pezar, las gastritis é hinchazones del estó-
mago, está en la CREMA DE BISMUTO SDE 
G r R I M A U L T T C'1 
Una señora elegante, por rico que sea su ; 
prendido, por grande quo sea su belleza, es j 
una ílpr sin fragancia sino usa el AGUA DE Í 
KANANGA DEL JABÓN de Iligaud y Ca, que \ 
perfuma y tonifica el cutis al par que lo re- i 
fresca y suaviza. 
M A E S T R O S U P E R I O R 
L l C E X C l A D O EN F i i . o s o r f A Y LETR.VS 
RKCItO A m i I K I S T ü A T I V O . — P K O F E S O U 
RITO M I ' R O A U T I L . — C A T E D R Á T I C O SUPERNU 
UERAUio !>r.T. INSTITUTO » B SKGUKDA E N 
S K Í A N / . A DE LA H A H A N A . — VOCAIi DE 1 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I . CENSO DE r p i i i -
C I Ó N . — V O C A L DE L A J U N T A D E GOIUERNO 
DE LA SOCIEDAD PROTECTORA DE LOSNISÓS. 
— T X - O F I O I A L DE BOMUEROH.—VICE-PRESI 
DENTE DE L A SOCIEDAD PROTECTORA DE A 
NIMALES Y PLANTAS.—VOCAL DE LA JUNTA 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA, DE L A H A D A N A . -
SOCIO F U N D A D O R Y HONORARIO DEL. COL-E 
GIO DE MAESTROS MUNICIEALES.—So^ ' io 
FUNDADOR Y DE M É R I T O DE L A ASOCIAC'IÚN 
DE PROFESORES.—Socio HONORARIO pis 
A C A D E M I A DE MAESTROS DE LARES, P U E U -
TO-KICO.—Socio HONORARIO DE LA D I V I N A 
CARIDAD.—Soc io DE MÉRITO DE OTRAS COR 
FORACIONES Y SOCIEDADES DE INSTRUCGIÓJ 
DE LA ISLA, ETC., ETC. 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para 
Ins 4 de la tarde de hoy, mi^r )-
les, su hermano, albaeea, socio, 
parientes y demás amigos que 
suscriben suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan con-
currir ÍÍ la casa mortuoria. Ri-
ela 64, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Habana, 17 de mayo de 1892. 
Manuel Alaroia—Carlos Saladrigas—Victo-
rio K. Ventura—Pruilencio Bái'tolomé—Ma* 
miel Valdéa Rodríguez—Lnis liiosca—Claudio 
Dumás—Antonio A. Ecay—Ramón de Armas 
—JOMC; E. Triay—Bonilacio Alvariño 
i 3Jer¿B—(iuillenno Montiel. 
-Santia-
1-17 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el 
día 18 del corriente álas 1 de la 
tarde,suYÍuda, lujos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos, deu-
dos y amigos que suscribea, rue-
gan á sus amistades se sirvan 
encomendar su almaá Dios y a-
compañar el cadáver desde la 
casa mortuoria, calle de la Con-
cordia número 21, al Cemente-
rio de Colón donde se despide el 
duelo; líivor al que vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, mayo 17 de 1892. 
Isabel Castellanos—Enrique, María Isabel, 
Virginia, Evangelina y María Ana Monserrat— 
Diego Castellanos—Francisco Alonso—Fran-
cisco Pérez—Fel ipe y Serapio Orüz y Montse-
rrat José Antonio Mevray Uarcoló José 
Antonio Meyra—Fernando Coloma—Luciano 
Ruiz—Isidro Olivaros—Lnis Rodríguez. 
IGLESIA D í 
E l día 19 de este mes celebra la Congregación dol 
Cloiioso Patriarca Señor San José , BUS cultos men-
suales cu honor de su excelso patrono. 
A las siete do la mañana se expone S. D . M . , & las 
siete y media el e jorcicio piadoso y A las ocho misa 
con cánticos, plática y comunión general, t e rminán-
dose con la bendición y reserva del Santísimo Sacra-
mento. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ga-
nan indulgencia plonaria confesando y comulgando. 
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KEAL ¥ EHCLAHECIDA AllCUICOrilADIA 
del Santísimo Sucramcnto de ¡Ut paiToqoia 
de Ntra. Sra. de Monserrate. 
SECRETARIA. 
Resumen de los Ingresos obtenidos cu la recolecta 
verificada para las festividades de la Semana Mayor 
dol presente año, así como de los Egresos ocasiona-
dos en las mismas, segáu comprobantes quo obran en 
Tesorería. 
INGRESOS. ORO. 
Importe de las limosnas recolecta-
das al efecto $ 188 67i 
Inversión de $61.48í oro al 145 p g 
Déj icü satisfecho por la A r c h í c o -
fradia .: 
Jl/H. 
$ 260 75 
150 65 
236 50 
S u m á . - . i ^ . . . $ 188 67i $647 90 
EGRESOS. 
Gastos ocasionados eu las expresa-
das festividades $ 127 19 
Por ventas de ovo 61 48i 
E DIANA 
AGUILA. 
$ 647 90 
Igual $ 188 07* $647 90 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva en sesión 
celebrada el día 8 del ¡ictitíll, so publica para conoci-
niien.o general, advirtiendo que la relaciáií tletülla,da,; 
de los señores donantes, como la de los gastos ocasión 
nados, se halla expuesta eu la sacristía" de lá' parro-í 
quia, y los comprobantes en la Tesorería, Compostela, 
71, de la Archicofradía, para los que gusten exami-
narlos. Habana, 17 de mayo de 1892.—El Secretario, 
Ldo. Felipe Toledo.—Yt'! B9 E l Hermano Mayor,; 
D r . Beavjar$iñ.—TSl Tesorero, Eduardo Olmedo. 
5855 4 18 i 
O O I Í I G A B O E . 
i ? S í í l m 
Impotencia.. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á Í0, 1 a 4 v 8 á 9. 
Ó-HEILLIT 1 0 6 . 
C 731 alt 13-4Mv 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIMA. 
Muy Sr. mió y amigo: 
Causado de usar todo lo que se ha descubierto para 
la curación del asma, me decidí á tomar por consejo 
del médico de la familia el 
Renovador de L A REINA, 
y mi sorpresa excedió á mis esperanzas cuando noté 
que á las primeras cucharadas ya me sentí mejor. 
Ño deseando molestar demasiado su ocupada aten-
ción, l.c manifestaré en resumen que un terrible abogo 
y una tos muy molesta! y-pértinsiz (jué Vcflía padecien-
do iiacía muchos años, sé mé curo ístdicalmehte con 
el uso del Jicnovador antiasináUco y depurativo de 
L A R E I N A . 
Debo advertir quo m i extraordinaria gratitud crece 
de punto cuando veo que queridos amigos y miembros 
de mi familia so curan inmediátameríte sus graVes ca-
tarros, grippe y otras afecciones del pecho y de los 
pulmones con dicho 
Renovador de LA EEINA. 
Con esta manifestación á que me oblipa el agrade-
cimiento, piensa hacer uu señalado servicio á la h u -
manidad doliente su affmo. 
S. S. Q. B . S. M . 
Bernardina L u m e r u s y R u h i n de Celis. 
A sesenta centavos plata stí hnlla de venta en todas 
las boticas. 5018 alt 8-1 
fBHEEnSZSaSSSZSESZS 2SÍS2S2S2S2S ESiWSHSES H5HF¿K52Sa 
Esta viscera tan impo.itante, suele con suma I 
¡ facilidad descomponerse no funcionando como es I 
I debido; para devolverle su estado normal, basta 
j tomar después de cada comida una cepita del j 
i renombrado 
Vino Je Papajii ie M i | 
l que se vende en todas las boticas, 
C 786 5-13 
por alhajas, muebles , oro, b r i l l an tes , 
oro y p la ta v ie ja , se compran 
pagando altos precios. 
Gran surtido de brillanteB montados, relojes de oro, 
plata c infinidad de objetos de venta procedentes de 
empeños, vetuliílrig tior la mitad de su valor. 
eptuuo 39 yj 41 L A A N T Í G U A A M F . R I C A , casa 
y Joyer ía , de Barallobro y Comp. de contratación 




P R E P A R A D O POR E L 
'E. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino supe-
rior importado directamente para este 
objeto; de mi sabor exquisito y de una 
pureza intacbables, constituye mi exce-
lente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para re-
poner sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo necesi-
n nutrirse. 
Recomendamos se pruebo una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnsou, 
Obispo 53. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 700 1-My 
PASTILLAS CÜMPBIMIDAS 
del Doctor Johnson. 
i gramos ó 30 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EMCAZ do ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción do 
J A Q T ' E t AS. 
D O L O R E S E N G E N E U A L . 
D O L O R E S R E U M A T T C O S , 
D O L O R E S D E J M K T O , 
DOf.OltRS I ' O S T I . K I O R A L 
l 'A l tTO. E N T E E K T O S . 
D O L O R E S D E I 1 I J A D A . 
So tragan con im poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN L A 
Droguería del Dr, Jolmson, 
OBISPO 63, 
Y E K TODAS LAS BOTICAS. 
O n. 707 1-My 
Jefatura do Policía, á disposición del Juz-
gado de la Audiencia; fué remitida hoy á la | quo aeietan á este bailo con un rico pomo do 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Tenemos el gusto de avisar á nuestros marchantes en particular y al pil-
Mico en general, que acabamos de reclMr una buena remsa de la tan afamada 
L A REINA D E LAS AGUAS DE MESA, 
de modo que desde ahora podemos satisfacer la crecida demanda que existe 
para dicha agua, de la que nay existencia tanto aquí como eu todos los esta 
blecimientos donde han acostumbrado á detallarla. 
Depósito general, calle de San Ignacio mím. 38. 
LANGE & LEONHARDT. 
C 849 2-17 
Ponemos en conocimionto de mnestros í a v o r o c e d o r e s de haber rec ib i -
do nuevas remesas de F L O H E S y P L A N T A S A R T I F I C I A L E S . 
Estes las de ta l lamos con sus M A C E T A S ó s in M A C E T A S . 
T a m b i é n hemos rec ib ido y tenemos á la venta u n nuevo sur t ido de 
JUECS-OS D E L A V A B O y de T O C A D O R y P E I N A D O R E S E N C R I S T A L 
de colores y á precios m u y baratos. 
N u e v o sur t ido de P E R F U M E R I A , P R E N D E R I A , " J U G U E T E R I A y 
A R T I C U L O S de F A N T A S I A . 
NOTA.—Todos los a r t í c u l o s t i enen sus precios marcados, cuyos pre-
c io» e n t i é n d a s e ' q u e es en monedas de plata ú oro. 
San Rafael niim. 99 entre Amistad y Aguila. 
C 805 2il-13 
dependientes de la anemia, en las señoras, se curan con las 
pildoras de 
BROMURO DE HIERRO. 
S s p íoraiila M Dr. DELFIN, n m t e por el Lio. D. VARONA. 
Largos años (le experiencia han demostrado que las pildoras do Bro-
muro de Hierro, segiin fórmula del Dr. Dolíln. curan los trastornos 
nerviosos, histerismo, colores pálidos, falta de fuerzas, insomnio y de-
más desarreglos que provienen de la pobreza de la sangre. 
Se venden en la botica Central (le la plaza del Tapor míms. 17 y 18 
ü y además en la botica de San José, droguería La lleunidn y La Central. 
4-18 C 832 
LA l A M M A DEL M I I I 
ESPECIFICO MAYOR.—Cura las almorranas i-adicalincuto ca» asombrosa, proutitud, 
basta solamente aplicarlo pocas veces para <S(aiBé̂ax¿ el objeto. 
Se baila de renta en todas las Farmacias acreditadas al precio de 75 cts. oro. 
Laboratorio y depósrito general; Botica LA PE, del Ldo. Julio Frías, Galiano esquina 
á Virtudes, Habana. Cada fraseo va acompañado de la instrucción para aplicarlo. 
C 775 J d t 11-M 
" M S f l i " 
Como es sabido que todos los petróleos, por bien reünados que estén son inliamables, 
adquiriendo cierto grado do calor al contacto de nna llama, déselos il diebos petróleos el 
nombre que so quiera ¿amo Kerssene, gas, aceito de carbón, luz del bogar, luz diamante, 
etc., esta Agencia .recomienda -encarecidamente á los consumidores de sus productos que 
EN NINGÚN CASO dejen de emplear las proscripciones siguientes, para evitar en lo posible 
cualquier accidente. 
Llenar de dia los depósitos do un todo antes do encender las lílmparas, y cada seis íí 
ocho días, tirar el residuo quo resulte, lavando bien los depósitos. Si osta operación so 
baco de nocbo, debe sor á bastante distancia do cualquiera luz ó llama. 
Limpiar bien las i chillas de los quemadores y el pequeño tubo do respiración que tie-
ne al lado: esto es muy importante. 
Recortar las partes carbonizadas do las mcebas antes de encenderlas y renovarlas 
después de cierto tiempo do uso, aunquo no estén totalmente gastadas. Las mejores mo-
chas y más económicas son las de marca "Wamsutta," Debo usarse siempre el bombillo. 
EN NINGUN CASO SE APAGARAN LAS LAMPARAS SOPLANDO. 
Tener mucho cuidado de no acercar lucos ó llamas á las latas ó depósitos mayores, y 
si contionen gasolina ó benzina, osta recomendación es todavía más indispensable. 
Téngase muy presente que los petróleos y sus productos no son explosivos por sí mis-
mos; pero los gases ó vapores quo de ellos se desprenden, combinándose cou el aire en cier-
tas proporciones, pueden dar lugar á cxulosíornos al contacto de una llama cualquiera. 
Es peligroso caminar con una lampara eucendida on la mano ó hacer movimientos rá-
pidos con la misma; lo prudente es bajar la luz por modio del tornillo, antes de hacer cual-
quiera de esos movimientos. 
Inllamado ol contenido de una lámpara ú otro envaso cualquiera, el peligro de explo-
sión no es concebibleí en todo caso la explosión debe preceder á la inílamación ó ser si-
multánea. C 748 alt 13-CM 
D 1 3 Q U B M i L H B A Q - A - S O V E R D E -
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reiiiíc;? íi su precio roducido las ventajas sifíuienlcs: 
19 Se aplican iUoda clase de calderas do vapor SIN NKCUHIDAD DBIOAWBUB ESTAS EN NINGIJN.V T>K 
sus I 'AIÍTES, nccesitííndosc jiara la inslalación del liorno liiiicaiMciile 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo de 2 alliafnles ó peone» intclif^^ntcs diirante ocho (lias. 
2- Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 0O V MXS r o n CIENTO nn AOUA Y SIN NECESIDAD DB 
AI;KI:(: AK LEÑA ó CABBÓN produciendo la misma cantidad de vapor qno la caldera lia producido ántcs, a l i -
mentada con bagazo soco. 
3V Consumen el bagazo verde tan nerl'ecliiinente (pie no ((iicda ni.'is residuo quo las cenizas, que 60 pue-
den retirar fácilmente de la p a n i l l i y del cenicero, mientras funciona oí horno, ns< es quo se puede continuar 
alimentando el horno sin mas interrupción que la acostuinbradn del Domingo. 
Hay un horno sistema Oohen instalado por primera vez en esta zafra y funcionando con el mejor resultado 
en el Ingenio Central i'VnJoríto, administrado por euenla del llanco del Comercio, cerca del paradero do 
HATO NUEVO. 
Tara precios y condiciones de pago dirigirse íí 
M a r t í n F a l l í y Comp., Habana. 
San Ignacio , 5 4 . 
C 672 
mam 
Correo, Apar tado 3 4 7 . 
150-24 ab 
L O S l D 0 1 1 i O S . E S 
I de la cabeza, del pecho, del hígado, del estómago 6 inleslinoH, de la espalda, dé la cintura y en general 
1 todos los dolores reumáticos, ttíMoularfíS'y Ut neuralgias agudus y crónicas desaparecon eñ 15 minutos 
con la aplicación en forma de suave'iiTí̂ saKO de mi bálsamo ncúnco ledantt que .praetico en mi gabme-
I te Galiano número 10^, do 7 á 10 y de 11 á 4. 
L a consulta es gratuita; pero el precio de la eperación necesaria para quitar el dolor de una regUfS 
I vale $5 billetesy doble cantidad ádomicilio. Si el enfermo no se encontrare libre de sus dolores vada2>a-
gar'á. v si dos ó tres días después el dolor nviparcciera, nada ee le cobrará por la nueva operación. 
Habana, 5 de mayo do 1S02.—Miguel (ionlillo. . C 752 l'J-5 
••ÉiiMaMÉkriiMMÉiüi 
N U N C A V I S T O S . 
PÜRO lili DE 
P H O F B S I O ^ T E S 
Josó Suárez y Gutiérrez, 
Médico do la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número I!. 
Hace embalsamamientos. 5782 312 I7Aly 
Da consultas diarias on su casa, Empc 
drado n. 31, de 12 á 2, y en su establecí 
miento bidroterápico de Belot, Prado 67, de 
3 á 5. C 815 30-15My 
DR. M . í i . L A K R A Ñ A G A , C I R N . J A N O - D E N tista.—Verifica las extracciones dentarias sin do 
lor, mediante la aplicación de la cocaína y el aparab 
anestósico. Orificaciones, empastaduras y dientes pos 
tizos por los procedimientos más modernos de la cien 
cia. Consultas de 8 á 4 . Obrapía 56, entre Compostel 
y Aguacate. 5621 4-13 
D r a . X^uisa V e l e s 
C I K U J A N A DENTISTA. 
Consullas de 10 á i. Animas 57, altos. 
5036 26-13 My 
C O N V E X A S 
O-REILILB-ST 1 0 6 . 
P L A N A S 
C 7 3 2 
A PRECIOS 
2 1 - 2 M 3 r 
i a SANDALO DE GRIMAULT Y G 
Farmacéut ico de l * Clase, en P a r í s . 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y las Inyecciones. Cura los flujos en 
48 horas. Muy eíicáz en las enfennedades de la vejiga, loma claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
I A P 0 T E A U T 
Verdadero principio activo del Aceite de Higado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todos los principios activos del aceite de hígado 
de bacalao, salvo la materia grasa, y obra más nípidamente que el aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sin tener analogía con los extractos 
llamados de hígado de bacalao. 
Las experiencias efectuadas en los hospitales han probado quo el 
Morrhuol es mucho más eficaz que el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pecho, la consun-
ción, la tisis lar íngea , dolencias quo calma on los primeros días sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El apelilo renoco y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un senlimiento do 
bienestar y de fuerza, sobro todo en las piornas. 
En la Bronquitis ci'ónica se obtiene en 4 dias la diminución délos 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
ei Morrhuol modifica rápidamente el estado de los enfermos. 
M O R R H U O L , C R E O S O T A D O 
Además del M O R R H U O L , estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, dcstmbarazada del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre en las creosotas del comercio y producen acción cáus-
tica en el estómago y los intestinos. El MORRHUÓL ejerce su acción ordi-
naria, y la creosota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grados. 
PARIS, 8, Rué Vivienne, y todas las larmacias 
(jhislavo Alonso Castaffeda y Domingo 
Hernámlez Míírquez, abogados. 
Oficios 38, altoa, ilo 8 á 10 de la mañana y 13 á 3 do 
la tarde. Telefono 549. C 806 26-13My 
Dr. J . B . de Landeta, 
Médico-Cmijano. 
Consultas de 12 íi 2. ̂ -Teléfono 540. 
Prado mimero 92, 
[5385 26-8My, 
Celso Crolmayo. 
Obrapía 68, altos. 
S600 
A B O G A D O . 
Uoras de coastilla do 12 A 3, 
g6-12My 
Antonio S. de Bustamante. 
A B O G A D O . 
Aguacate número 128, esquina Jl Muralla^ 
,rail6 20-13M7 
Doctor Adol fo C. Be tancour t 
C I R U J A N O - D E N W l ' A . . 
de la Facultad dol Colegio de Pensylvania y de la 
Univerr-idad de la Habauai Aguacate 13̂  CDtro ^ 1 - " 
liara y Sol, 0729 20=3 M 
E M . F E i l l l K J l ¥ P I C A B I A 
Y 
F E D E R I C O G A R C I A RAJr iS . -^ -ABOGADOS. 
San Ignacio 24, altos, do 1 á 4. Telefono n. 76G, 
5224 26-5Mv 
i f A F A E L GHACrUACEDA Y NAVARRO. 
HOiCTOU E N CIUUCÍIA D E N T A D . 
del Cologio do Pensylvania, 6 ineorporado & la Uni-
versidad d é l a Kaliaua. Consnllas ; do 8 á 4 " 
do nlSmero 7ii A. C 728 
Pra-
20-3 M 
DR. 0S0RI0 Y ZÁBALA, 
O C U L I S T A . Consultas de 1 á 3.-
•jueves y sábados do 3 ¡ 
« 9 5 
-Gratis A los pobres martes, 
5.—San Ignacio 50. 
21>-22A 
GalianolSH, sillos, csquiimá Dragones 
Especialista en enl'crniedados veuéreo-sitilíticas y 
»feceiontí3 do la piel. 
Consultas de 2 i i 4. 
C712 
T E L E F O N O N . 1,316. 
D E L A S F A C U L T A D E S D E P A R I S 
Y B A R C E L O N A . 
O B I S P O IT. 5 6 , E N T R E S U E L O S . 
Consultas de una á 3.—EiifVnncdadcs de los oidos, 
nariz y «irjnt&te. los lunes, miércoles y viernes. 
5143 $aiv3 
Dr. José Mai'ía <lc »ía!ireguízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Ciiración radical del hldroccle por un procedimiento 
sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fielires palúdioag. Cbrapía 48. C 710 1-My 
S)E L A UJÍÍYURSIDAl) C E N T R A L . 
Especialista enfermedades do la piel y sifilíticas, 
Consultas <li* una á, cuatro, O-Reilly 30 A, altos. 
4716 26-21 A 
D E . F . AEIÍOYO H E R E D I A . 
Consultas: para pasmos y trastornos nerviosos, á 
todas horas, y nai-a las demiís enfermedades de 2 á 4. 
O-Reil ly 33, altos. Teléfono número 604. 
453:") 26-20A1 
®. MANUEL H E K R E E A , 
jUédico-Cirujano. 
Consultas generales de l l i á 1. Consultas especia-
les para enfermedades de los oidos y fosas nasales de 
1 íí 3. Aguiar 72. 4715 24-21A 
ENFEEMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús H a r í a n . 01, de 12 d 2 tarde. Teléfono 737 
Keiua 39. de 7 li, 10 mañana. C 654 26-20 A 
J u a n A.. Murga-
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
l - M v C 709 
AT E N C l b k . — M A N U E L V A L I Ñ A N E C E S I -ta para hoy una criada para Matanzas $25 oro, 1 
que cosa y peine para la Habana, 3 criadas, dos 
manejadoras, una criada peninsular con buen sueldo, 
2 oocuteras, 1 camarero, 3 criados, 2 muchachos, etc.: 
los señores dueños pidan lo que deseen y serán servi-
dos: ofrezco 1 cocinero do 1!.' y 1 portero Aguiar 75. 
5854 4-18 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O D E mediana edad para la limpieza de unas habitacio-
nes; y en la misma se desea encontrar \ina lavandera 
que quiera lavar eu la casa, dándole ttfi cuarto y un 
sueldo; ambas han de traer bufenos informes. Calle 7 
n. 120, Carmelo^ 5805 4-18 
SE S O L I C I T A 
un aprendiz de imprenta en Obispo número 86. 
5814 1 is 
SE S O L I C I T A 
una buena cociueVa ilc color y un buen criado de ma-
no. AlipajaS'cados y con buenas referencias. Egido 16 
csqüllia á Je sús María. 5860" '1-18 
S A N R A F A E L 5 0 
se solicita una criada de mano que sepa'su obligación 
y que traiga buenas referencias 5844 4-18 
E N L E A L T A D 1 2 0 
se solicita una criada para los quehaceres de la casa y 
maiuyodeunanifia. 5843 4-18 
UN A P B O F E 8 0 B A E L E M E N T A L Y S U P E -rior, recien llegada do la Península, que posee 
varios idiomas y toda clase de labores, desea ejercer 
su profesión en un colegio ó familia dentro ó fuera de 
la capital. TambitMi se ofrece para dar lecciones par-
ticulares. Para más refeíeáétás San Pedro 26, ó Ve-
dado calle 2, n9 ls 5841 4-18 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano para servir á un 
malrimonio, que quiera ir al Carnich) y tenga buenas 
referencias. Industria 72, esquina á Pernal, altos, i n -
forman. 6858 4-18 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano; puede presentar los 
Inejeres informes. Muralla 113 darán razón. 
' 5822 4-18 
P A R A I R A L A P E N I N S U L A 
Se solicita lina criada que sepa bien su obligación 
para manejar un niño. Informarán Cuba 34. 
5825 4-18 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, que sea de mediana 
edad para una corta familia y tenga slis documen-
tos en forma. San José 16. 5827 4-18' 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano ó manejadora; 
darán razón Colón, esquina á Prado, u. uno y medio. 
5820 4-18 
AT E N C I O N — U N J O V E N O U E POSEE Co-rrectamente lo« idiolnas inglés y español desea 
una colocación en una casa de comercio como de 
corresponsal ó ayudante de carpeta ó como via-
jante, puede dar toda clase de referencias que se p i -
dan. Dirigirse por correo á P. B, L . 
5811) , 4-18 
SE S O L I C I T A P A R A L A H A H A N A U N A I N S -^ titutriz de mediana edad tmtá, dos niños de 6 á 8 
años, que toncabas Capacidades necesarias y buenas 
referenemr!. Diríjanse por carta bajo la letra I I . á la 
redacción de esse D I A R I O . 6813 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R U N A buena sastrería para hacer chalecos, tanto de m i -
litar como de paisano. Impondrán Amistad 91, altos. 
5816 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: calle de Egido número 0, agencia de 
mudadas La Campana informaríin-. 
5815 .1-18 
SE D E S E A 
tomar eu alquiler unos altos para un matrimonio sedo, 
prefiriéndolo en la Habana antigua: dirigirse por co-
rreo á F , M . Apartado 539, con precio y condiciones. 
5808 .la-18 
SE S O L I C I T A 
una bueña criada de mano, pagándosele treinta pesos 
billetes de sueldo y ropa limpia. Calle 9? n. 87, V e -
dado. 5852 4-18 
INSTITUTO PRACTICO 
D E VACUNACION ANIMAL D E L A S ISLAS 
DE CUBA Y rUERTO-RICO. 
Fundado en 4 de marzo do 1868 por el 
Excmo. é I l t m o . Sr. Dr . D . V i c e n t e 
L u i s Porrer . 
Dirigido por el 
Dr. D . J o s é L u i s Fer r re r . 
So vaeuua lodos los días de 12 á 3, v so venden pús -
tulas y puípa á todas horas. O B I i A l ' I A 61. 
C 723 i My 
Q I N ( i A S T A K D I X K K O l ' U E D E U N P A D R E 
Í O d o familia conseguir para sus hijos un profesor de 
inglés y francés, serio, acre.litado, de 15 años de edad, 
«ztraojcrd y dispuesto á ensoñar dichos idiomas en 
cambio de una comida decente. Monte 2, librería " E l 
Correo." 5810 I is 
T A E X P O S I C I O N E N C H I C A G O E N V 1 L L E 
JUgas 59! ¿Cómo es estoí Fácil de comprender. Pues 
no comprendo. ¿Puede V . i r á la exposición sin ha-
blar iuglésí No por cierto. Acudid entonces á la Aca-
demia de Inglés, ou donde podrá lograr su objeto con 
pocas lecciones y poco dinero. La primera lección 
gratis. A'illegas 59, esquina á Obispo. 
5747 4-17 
UN A P I A N I S T A Y P R O F E S O l i A D E A1USI-ca, de Nueva York, da clases á domicilio en la 
Habana y Marianao; también da clases do idiomas ó 
instrucción general; por su sistema adelanta mnebo 
el discípulo. Dejar las señas en la librería de Wilson, 
Obispo 43. 5777 4-17 
KINDERGARTEN (Sistema Troebel) 
y Colegio de eusefmiiza objetiva 
y subjetiva. 
Tengo el gusto de manifestar á mis amigos, favore-
cedores; encargados y padres de familia, que habiendo 
recobrado mi (luebiantada salud he vuelto á cncar-
game de la dirección de dicho colegio para niños de 
ambos sexos.—llenrietta X . DoTchestter, Habana 93. 
5742 15-17My 
UN A P R O F E S O R A D E I N G L E S , CON 1N-mejorablos rccoiiH'.iKlaciones, se ofrece á dar lec-
ciones á domicilio y en su residencia. Troeadero 83 
5720 4-15 • 
PROFESOR D E IDIOÍMA I N G L E S . 
5708 O'Reilly 104. 4-15 
Inglés, Francés y Alemán^ 
José Emilio Herrenbcrger, profesor, con título a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do niimero 105. 5711 4-15 
" P A P A L A E N S K Ñ A N Z A D K N I Í Í O S O S E Ñ O -
JL rilas, se ofrece una señora de esmerada educación 
que ouede dar clases además dé solfeo, piano, costura 
y toda clase de labores. Puerta Cerrada número 16. 
5661 4-14 
UNA PROFESORA CON T I T U L O SE O F I Í E -co para todas las asignaturas (iuc comprénde la 
enséuafua elemental y superior, francés, toda clase 
de labores, llores de cuero á la perfección. San Pedro 
26, Habana ó Vedado, calle 2 número 1. 
5639 4-13 
POR $ 5 - 3 0 OKO A L M E S 
se dan clases de piano, tres á la semana. San Miguel 
4313 26-I7A numero 46. 
S O L F E O "Y P I A N O . 
Se dan clases de dichos ramos, por un buen siste-
ma. Es casa de familia, v pueden asistir señoritas. 
Precio ^ 1 plata. Calle del Sol n. 73, entre Aguacate y 
Compostel-t. 5523 8-11 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para ayudar á la cocina y repartir a l -
gunas caiitinas.__Habana 114, esquina á Lamparilla, 
café. 5853 4-18 
U N A F R A N C E S A 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora para 
viajar. Empedrado 45. 5806 4-18 
SE S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de maiio. Aguiar 126. 
5811 . 4 - 1 8 
C R I A D A . 
Se necesita una blanca para los quehaceres de Ja 
casa: sueldo $25; buen trato y poco trabajo. Belas-
coaiu 32, en el café darán razón. 5818 .1-18 
SE S O L I C I T A 
un buen criado do mano quo sea muy inteligente y 
con buenos informes. Amargura 49. 
5832 4-18 
UN A B U E N A L A V A N D E R A PA11A E L V E -dado, se solicita en la camisería L a Central, 
Plaza del Vapor números 17 y 18, por Reina. 
5831 4-18 
AVISO AL PUBLICO. 
El dueño de la botica L A FE, calzada de 
Galiano esquina á la callo do las Virtudes, 
tiene el gusto do anunciar al público, que 
ha empezado A funcionar el aparato de 
Agua de Soda, donde se expendo el mejor 
Soda Water de la ciudad y la mejor Crcam-
Soda Water. Los aromas do los siropes del 
año son Cin-ko-ka, (novedad) Limón, Vai 
nilla, Fresa, Chocolate, Zarzaparrilla, Fram 
huesas, Tamarindo, Piña, Ginger-Ale. Hay 
además aguas minerales. El precio del vaso 
es cinco centavos plata. A Uiber, pues, á la 
botica LA FE, Agua do Soda, pura, buena 
y barata. C 831 13-18 
Se compran en todas cantidades, en la 
botica de "San Josó," calle de Aguiar nú-
moro 106, Habana. 
C 835 8-18 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O -lor, de criado de mano, tiene quien lo garantice: 
darán razón, San Rafael 53. 5736 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó do color, para los 
quehaceres de una casa, que sopa coser y tenga per-
sona que la recomiendo como formal y buena costure 
ra. Galiano 58, altos, esquina á Neptuno. 
5800 4-17 
AG U A C A T E 58. D E S E A C O L O C A P S E U N licenciado de la Guardia Civil , de portero, sereno 
ó bien hacerse cargo de cuidar uno ó más caballos de 
monta; tiene personas que lo garanticen y una buena 
hoja de servicio: en la misma se vende un kiosco do 
tabacos y cigarros en buen punto y so compra una 
bodega que esté bien situada. 5795 -1-17 
9 POR C I E N T O 
D E 1 ,000$ A 2 5 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en cualquier punto. 
Neptnno 125 ó Habana 190, esquina á Acosta recibe 
aviso. 5760 4-17 
DESEA COLOCA RSE f .V O P I A D O F I N O que ha servido en el ejército, sabe servir á la rusa 
y á la española. Tiene, personas de respetabilidad que 
abonen por su conducta. San Pedro número 20. frente 
i los muelles de Luz. 5754 4-17 
Ü ; 
ESEA C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A 
peninsular, cariñosa con los niños y que sabe 
cumplir bien con su obligación, teniendo personas 
que la garanticen; impondrán San Pedro 12, fonda 
f ia Dominica. 5774 4-17 
LIBROS ÉIMPR T ! C ! 
E l 17 de iiiíiyo de 18í)0. 
Historia de la hecatombe do esta fecha: los nuier-
tos, heridos, coronas fúnelu-es, biografía;, etc., 1 te-
mo, láminas, 20 centavos plata. Los pedidos á J . Tur-
biano, Neptuno 121, librería. Habana. 
5787 4,1.7 
8 por ciento a l a ñ o . 
no se cobra corretage. 
Se da en todas partidas con hipoteca de lincas r ú s -
ticas y urbanas sobre alquileres, con pagarés do lirmas 
que so conozcan y ofrezcan garantía y sobre todo lo 
quo pueda sor objeto de contratación. Concordia 87. 
5759 4-17 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A leche entera una morena del campo, de mediana 
edad y tiene personas que garanticen por su conduc-
ta; recien pítrida. Aramburo 50. 5758 4-17 
A r a y OFICIOS. 
MONTE éí), 
FEENTE A L CAMPO DE MAETE. 
Pealizacióu completa de todas las existencias do es-
te establecimiento, consistentes en R E L O J E S D E 
ORO Y l ' L A T A , leontinas de lo mismo, A R E T E S 
Y P U A Z A L E T E S con brillantes ú otras piedras l i -
nas, prendedores do todas clases y todo cuanto pueda 
apetecer el gusto más exquisito. En la misma se com-
ponen todii cb '• ile prendas y mecanismos, por com-
plicados y deteriorados que estén, á precios sumamen-
te módicos.—Se limpia un reloj por un peso.—So com-
pra oro, plata y piedras liuus. 
P r i n c i p e Al fonso 4 9 . 
C—830 8-18 
CO M I D A S A D O M i n u n . l'.N K l . C A F E "Nuevo Santander," Habana esquina á Lampari-
lla, número 114, se hacen cargo de suministrar la co-
mida mensual á varias familias y establecimientos; 
también se admiten algunos abonados: todo servido á 
precios convencionales. 5772 4-17 
C O C H E R O . 
Se solicita uno, blanco ó de color, con buenas refe-
rencias. De doce á una. O-Reilly número 25. 
5801 4-17 
E N A N I M A S 9 5 
se solicita una criadita do doce á catorce años, 
mujer de mediana odad para manejar un niño. 
5796 .1-17 
AT E N C I O N ! — U N I N D I V I D U O Q U E T I E N E largos años de práctica como administrador de 
lincas de labor y quintas de recreo, cu la actualidad 
casado y sin hijos, desea encontrar una que hacerse 
cargo; tiene quien lo garantice. Aguacate n. 58, cutre 
Obispo y O-Iíei l ly. En la misma colocamos criadas y 
cocineras. 5794 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho de ayudante de cocina ó criado de ma-
no: impondrán calle del Troeadero mímero 24. 
5746 4-17 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D P E -ninsular desea colocarse, ó sea para manejar n i -
ños, ó bien para criada de mano do una c ó r t a l a 
su conducta. 
4-17 
nos, o oien para enana oe mano uo u 
milia, tiene personas que respondan por 
Cienfuegos 2 inipo*ulv;iM. 5780 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera peninsular á la española y criolla, bien 
sea para a lmacén ó casa prtioular: es aseada y do 
toda confianza, teniendo personas quo la garanticen 
Jesús María 105 impondrán. 5802 - 4-17 
B E S O L Í C I T A 
una criada peninsAlar, joven, para servir á la mano y 
cuidar á un niño pequeño: también se desea un m u -
chacho de 12 á 14 años para ayudar al servicio do la 
casa. Compostela 123. 5745 4-17 
SE S O L I C I T A 
una lavandera para una corla familia y para la l i m -
pieza de la casa: en la misma se desea un muchacho 
de doce á catorce afios para criado de mano; informa-
rán Aguacate 122. 5785 4-17 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A C o -locarse para el Vedado ó el Cerro, y en la misma 
casa desean coger ropa para lavar: calle de la Estre-
lla n. 150 A, darán razón. 5783 4-17 
UN A S E Í Í O R A Vl lANClSSA D E S E A C O L O -carso de criada de mano en una casa grande de-
cente, no se enliende con niños ni sale de la Habana: 
gana $30 y ropa limpia. D a r á n razón calle de Ber-
naza n. 65. 5786 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular, do mediana edad, sabe cum-
plir con su obligación y h'dvicrto quo no maneja niños 
ni cdse á la máquina: tiene quien la garantice: Facto-
ría n. 7, informarán. 5779 4-17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A COR-ta familia y una criada de mano quo sea trabaja-
dora para ayudar á los quehaceres de la casa y aten-
der á dos niñas: darán razón en la calle de Aguiar n. 
128, altos, esquina á Muralla. 5776 4-17 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones: informarán Cuarteles 
número 4, esquina á Aguiar, el portero. 
5748 4-17 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PE-ninsular de criandera, la qué tiene buena y abun-
dante leche y tiene personas qne garanticen su con-
ducta: informarán Belascoain 32, café y fonda. 
5770 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criandera que sea de color y á leche entera, que 
la tenga buena y abundante, que sea formal y de bue-
nas costumbres!' Neptuno 59. 5769 4r-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, de mediana edad; sueldo $25. 
Obispo 76. altos. 5768 4-17 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A P E -nínsular, acl imálada en el país, con buena y abun-
dante leche, á loche entera, tiene 0 meses de parida y 
personas qne respondan por su conducta: informan 
San Carlos 15, Cerro 5700 ' 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias para el cuidado de 
unos niños. Informarán Colón 33. 5997 4-15 
/ C O C H E R O D E P R O F E S I O N D E 30 A Ñ O S D E 
V^cdad desea colocarse en casa particular ó para es-
tablo; tiene personas establecidas que lo garanticen. 
Informan Obispo 137. 5695 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O a í abado do llegar de la Península , ella do crian-
dera con buena y abundante leche y do tres meses de 
parida y el marido de operario de sastre ó de portero, 
tienen personas que los garanticen; impondrán calle 
de San Pedro número 6, fonda La Perla. 
5714 4-15 
SE DAN $8,Ü00 OEO A L 12 POE 100 
sobre linca rúst ica ú urbana, se t ra tará solamente con 
el interesado. Crespo número 74 informarán. 
5723 4-15 
SE S O L I C I T A 
una buena criada de mano^peninsular, que traiga re-
comendaciones y un muchacho gallego de 14 á 15 a-
ños para el servicio de mano. Inquisidor 40. 
5691 4-15 
UN A F A M I L I A C O M P U E S T A D E TRES SE-ñoras sin niños, desea encontrar una familia quo 
se ausente al extranjero ó al campo por temporada 
que quieran le cuiden la casa .V muebles, durante su 
ausencia, la cual puede dar las garantías necesarias 
de honradez v probidad. Aguiar y P e ñ a Pebre, letra 
A. 5698 4-15 
SE S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero. San Lázaro n. 286. esquina 
á Lealtad. 5726 4-15 
SE S O L I C I T A 
un hombre de buenas referencias, que sopa leer y es-
cribir, para el servicio del establecimiento. Amistad 
número 77. C 814 4-15 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A DESEA C O L O -carse; sabe cumplir con su obligación; es muy ca-
riñosa para los niños; recien llegada de la Peninsula; 
tiene personas que garanticen su conducta: habita 
plaza del Polvorín, café I / i Lidia darán razón, ó en 
casa del Sr. Dr . Montalvo, Virtudes 18, á todas horas. 
5700 .1-15 
A VISO.—SE S O L I C I T A U N T E R R E N O P K O -
JpLpio para caña, de 8 á 10 caballerías, y que éstas 
estén situadas cerca de una linea férrea y cercanas á 
cejitrales. Dirigirse á Monte n. 10, hotel Cabrera, do 
3 á 5 de la tarde. Por correo á L . M . 
5705 4-15 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A PE 
i / n i n s u l a r de mediana edad para criada de mano de 
poca familia, manejadora de un niño ó acompañar 
una señora: también entiende de cocina: tiene quien 
responda por su conducta: impondrán calle de Corra-
les 95. 5701» 4^15 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E N I N sular de criada do mano en casa de moralidad: tic 
ne quien responda poi'jSU cóuducta; informarán Ray 
núm. 10, 57J3 4-15 
DESEA C O L O C A R S E LINA S E Ñ O R A B L A N ca para manejar niños ó para acompañar á alguna 
familia ó bien para criada de mano,\ en la Habana ó 
en el campo: tiene personas que résaan'dan de su con 
dueta. Informarán en Egido 7. \)710 4-15 
SE S O L I C I T A N 
una buena cocinera ó cocinero, ui/eriado de mano y 
4-15 
un ayudante de cocina. Prado 13. 
5717 
SE S O L I C I T A N Y SE A L Q U I L A N C R I A D O S y criadas blancas ó de color, manejadoras, cocine-
ros de color ó peninsulares, porteros ó cualquier otro 
criado pueden dirigirse á Galiano 129, Agencia de no 
gocios. Tenemos varias c asas en venta. 
5729 4-15 
EN E L NV 94 DE ESTE P E R I O D I C O , corres-pondiente al día 22 de abril próximo pasado, se ha 
publicado un anuncio por el que "se solicita saber el 
paradero de Pedro Monteverde y de una hermana de 
éste, hijos de Serafina Monteverde, para una herencia 
(pie le dejaron en la Península :" los interesados su-
plican á la persona quo inseftó dicho anuncio, so en-
tienda directamente con ellos en Lagunas 44, por no 
haberles sido posible obtener ningún informe en esta 
Redacción. . 5657 4-14 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE en una casa particular de cocinera, guisa á la es-
pañola, inteligente en la cocina, en casa quo no haya 
niños, sabe desempeñar su obligación y tiene perso-
nas que respondan por su conducta: informarán á t o -
das horas San Juan de Dios número 6. 
565p, 4-14 
C O C I N E R O O C O C I N E R A . 
. Se necesita en la calle de Consulado núm. 63, entro 
Colón y Refugio: que sepa su obligación y tenga per-
sonas de responsabilidad que dén iuformes. 
5679 4-14 
SE S O L I C I T A 
un cocinero." Se exijen referencias. Informarán Mor 
cedes n. 19. 5673 4-14 
SE S O L I C I T A 
nn joven con buenas referencias, como para criado do 
un establecimiento. Informarán Obispo número 66, 
5678 4-14 
SE S O L I C I T A 
un buen criado de mano, blanco ó de color. Acosta 
número 27, de las doce del día en adelante. 
5670 « 4-14 
SE S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño, que sea formal y 
tenga buenos modos. Impondrán en Cuba n. 83 A 
5669 4-14 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S GA llegas para criadas de mano ó manejadoras: calza 
da de San Lázaro 295. 5675 4-14 
SE S O L I C I T A 
en la calle de Manrique 77, altos, una cocinera para 
corla familia, eu la misma informarán. 
5667 4-14 
UN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O A S E A D O y trabajador, desea colocarse, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: calle de Revillagigedo 
número 73, puesto de frutas impondrán. 
5662 4-14 
SE S O L I C I T A 
un criado do mano do 15 á 18 años. Galiano 60, altos 
5652 4-14 
DESEA C O L p C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar, buen criado de mano: sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que le garanticen. In for -
maran Sol número 15. 5740 4-17 
$ 7 , 0 0 0 
se toman con hipoteca ó venta en pacto sobre una ca-
sa situada olí uno de los mejores puntos. Lealtad 78. 
5762 4-17 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de costurera en casa particular, que sea de 
buena familia, ofreciéndose dormir en la colocación: 
cose en toda clase de ropa y no tiene inconveniente 
en ayudar á limpiar alguna habitación: tiene quien la 
arantice. Rastro número 1 informarán. 
5741 4-17 
L A M O D A . 
T A L L E R DE MODISTAS DE MAllíxV GARRIDO. 
A v i s o á l a s s e ñ o r a s . 
So hacen vestidos y corsés por medida y se adornan 
sombreros, todo con arreglo al último figurín. 
l l a y una gran variedad de ropa hecha para niñas y 
niños, canastillas, ajuares de bautizo y de novia y 
bordados de todas clases que queremos realizar y los 
damos muy baratos. OBISPO 88—Habana. Se solici-
ta una buena cortadora. 5584 4-13 
NUEVA FÁBRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
P A T E N T E G - I H A L T 
.'{(;, ( r H E l L L V 'Mi, 
E N T R E C U B A Y AGUJAR. 
5075 26-1 M 
J » , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criada de mano, do mediana edad, no friega sjlle-
los, ó bien para manejar un niño chiquito: es cariñosa 
con ellos y tiene las mejores refercupias do su com-
jwumüic; Urna ú2, DS-J a-is 
A G U I A R 7 4 . 
Se solicita una buena criada de mano de mediana 
edad, que sepa coser y traiga referencias. En la mis-
ma se coloca una-chiquita de doce á troco años. 
5784 4_i7 
SE S O L I C I T A N 
una criada do mano y una cocinera que traigan bue-
nas recomendaciones y sepan cumplir con su obliga-
ción. Informarán Damas número 46. 
5749 4_i7 
Obispo 6 7 , in te r io r . 
Desea colocarse una criada de mediana edad penin-
sular, un buen criado dé mediana edad y 2 cocineros, 
y necesito 1 camarera para hotel y 1 camarero, 2 cria-
dos, 2 manejadoras y 2 ayudantes de cocina. 
5844 4-17 
¡$ 5 ,000 ! 
' Se t o m a n con hipoteca 
sobre una hermosa casa que costó $16,000, informan 
Concordia 99. 5761 ¿.17 
D ESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche v parida de einco meses, para criar á leche entera: iieno perso-
nas que la garanticen: impondrán calle de la Cárcel 
número 19. 5739 4-17 
E n la botica Cosmopolitana, 
San Rafael número 14, so solicita un criado de ma-
nos y una cocinera que tengan buenas recomenda-
ciones. 5789 1 17 
DESEA C O L O L Á R S E U N A J O V E N P E -ninsular con poco tiempo de residencia en el país, 
bien de criada de mano ó para aconipañar á una se-
ñora, tiene quien responda de su conducta. Aguila 
115 informarán de 10 ele la mañaua á ocho do la no-
che. 6700 jl-l? 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular do criada de mano ó para manejar un niño: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que la 
garanticen: impondrán calle de Peñalver núm. 33. 
5683 4-14 
AT E N C I O N . — SE D E S E A N T O M A R $2,000 oro en un precio módico, en hipoteca en una casa 
que representa $210 15| mensuales de alquiler; Corra-
les n. 125, de 9 á 11 de la mañana y de 5 en adelante 
por la tardo. 5(150 4-14 
SE N E C E S I T A N C R I A D O S Y C R I A D A S , blan-cas ó de color, manejadoras, cocineras de color ó 
peninsulares. Los quo deseen buenas cocineras ó co-
cineros, porteros ó cualquier otro criado, ocurran A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 5686 4-14 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Zanja número 90 A . 
5610 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular recién llegada' 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: tiene quien la recomiende. San Pedro 12, fonda 
La Dominica, darán razón. 5637. 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garant icen: impondrán callo del Sol n. 20. 
5638 4-13 
SE S O L I C I T A N 
oficialas de modista que sepan bien su oficio. Habana 
número 96, 5628 6-13 
$ 2 1 - 2 0 oro mensua les 
á una cocinera que sea peninsular, que duerma en el 
acomodo y sea ágil, no tiene que lavar platos n i hacer 
mandados, solo cocinar; Informarán Galiano esquina 
á San Miguel, pelotería E l Palacio do Cristal. 
5619 4-13 
DESEA C O L O C A R S E E N CASA P A R T I C U -lar una morena buena lavandera y planchadora, 
exacta en el cumplimiento de su trábajo y tiene quien 
la garantice. Lamparilla 92, informarán. 
5609 • 4-13 
SE S O L I C I T A 
una buona ojaladora do .camisas; informarán Aguaca-
te 54, agencia de negocios. 5f)l4 4-13 
UN A M A N E J A D O R A Q U E SEA C A R I Ñ O S A con los niños y tenga buenas referencias, se soli-
cita en la casa número 2 de la calle 2 del Vedado. 
5578 5-12 
A V I S O . 
Se solicitan trabajadores pasa el campo: darán ra-
zón en Industria n. 129, á todas horas. 
5511 15-11 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, que sepa coser para ayu-
dar á otra criada y coser, debe tener buenas referen-
cias. Sueldo 30$ pesos y ropa limpia, informarán de 
12 á 4 de la tardo en la calle 9 n. 110 entre 4 y 6, Ve-
dado. 5447 "8-10 
COMPRAS. 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E 7,000 A $8,000 oro y otra de $1,300 oro, y vendemos una 
en el Limonar, jurisdicción de Matanzas en $1000 b i -
lletes del Banco Español ; en la misma nos hacemos 
cargo de imponer dinero en hipotecas. Aguacate 58, 
entre Obispo y O'Reilly. J . Mart ínez. 
5793 4-17 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 14 D E L C o -rriente una perra perdiguera, color blanco, con 
una mancha carmelita que le cubre nn ojo: entiende 
por paloma: se gratificará al que la entregue en Zan-
ja 173, lleva collar y soga. 5743 4-17 
A V I S O . 
Se desea comprar una goleta en buen estado, que 
cargue de 150 á 200 bocoyes y quo su calado sea de 
diez á once cuartas. Dirección: Carlos Vilapudia 
Sagua la Grande. 5612 4-13 
A V I S O . 
Se compran muebles, pianiuos, alhajas finas, oro y 
plata vieja, pagando altos precios. Neptuno 41 esqui-
na á Amistad, L a Antigua América do Barallobre y 
C?. S. en C. 5577 15-12 
RDIMS. 
DE L A C A L L E D E L A G U I L A A L T O R R E O N de San Lázaro so ha extraviado un reloj de oro y 
leopoldina. So gratificará espléndidamente á quien 
lo entregue en O-Reilly, 27, ó Dragones 33-J. 
C 828 al-17 d3-18 
Gasas fle saMJotelesyMas. 
HOTEL SARATOGA. 
MONTE 45, 
Regenta de él , D* ROSARIO D E A L I A R T 
S I T U A D O F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
P R O X I M O A LOS P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y m ó -
dicos precios. Hay hermosas caballerizas. 
5799 5-17 
A l f í L E l S . 
Se alquila la hermosa y bien ventilada casa quinta, calle siete, esquina á cuatro n. 103, en el Vedado. 
Infermarán en Obispo 27, altos, de 12 á 4 de la larde: 
la llave está cii la casa del fondo. 
5824 8-18 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera, aseada y que duerma en el aco-
modo, para una corta familia. Lamparilla número 31 . 
5617 5-13 
L U Z 4 3 
Solicitan una criada de mano blanca ó de color que 
sepa desempeñar su obligación. 
5642 4-13 
E l que quiera trabajar 
y aprender un oficio, puede pasar por la callo de Ber-
naza 39 y 41, á esta gran casa que está montada sin 
igual en Europa, fábrica de fideos y toda clase de 
pastas para sopa; allí necesitan operarios y aprendi-
ces; constantemente hay de 40 á 50 hombres emplea-
dos, chicos y grandes. 
"Culba-Cataluña." Beruaza 39 y é l . 
5644 15-13 
E N C O N S U L A D O 3 9 
Se necesita una chiquita blanca ó do color para el 
cuidado do una niña: so t ra tará del ajuste en la mis-
ma. 5043 4-13 
SE S O L I C I T A í 
una buena costurera de modista (pie sepa coser bien. 
Animas 26. 5010 4-13 
SE S O L I C I T A 
un criado do mano que sea muy fino en su servicio. 
Amargura 49. 5625 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa Paula núm. 74, con una hermosa sala, cuatro 
cuartos, agua, inodoro, acabada de reedificar. L a llave 
en el número 72. 5839 4-18 
Para una corta familia se alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedado 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios; en la misma se alquila una habita-
ción baja para una señora de edad. 
5812 8-18 
Se arrienda Itüá estancia de caflallería y cuarto de tierra, termino de San Miguel del Padrón , próximo 
á Guanabacoa, y contiene una magnífica arboleda y 
su casa de vivienda: informarán Compostela 102, en-
tre Sol y Luz, barUería. 5847 4-1S 
E M P E D R A D O 4 3 , 
SG alquilan unos altos compuestos de cuatro habita-
ciones, con agua y sumidero, á matrimonio sin niños ó 
caballeros solos, en casa de poca familia: se cambian 
referencias. 5835 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Aguila 37, de alto y bajo, suelos de 
mármol, agua y gas: en Industria 96, impondrán de 
so precio y condiciones: la llave en Aguila 33. 
5836 5-18 
P A R A M A T R I M O N I O 
ó señora con uno ó dos niños, se alquilan dos bonitas 
habitaciones altas, independientes, en casa particular. 
Pueden verse en la calle de Aguacate número 75. 
5731 4-15 
Se alquila la casa Cuarteles 40, plazuela del Angel. Es muy ventilada y tiene zaguán, comedor, sala, 
cuatro espaciosos cuartos, despensa cocina y caballe-
riza en la parte hoja y además sala, comedor y dos 
cuartos altos: todo' con buenas azoteas. Informarán 
en Compostela 30, esquina á Empedrado. 
5737 4-17 
E N OCHO PESOS ORO 
se alquila una habitación espaciosa y fresca á hombre 
solo ó matrimonio sin.hijos, en la calle de la Indus-
tria n. 4-1. 5735 4-17 
Se da en arrendamiento, en Hoyo Colorado, cinco y media caballerías de tierra con agua corriente, por 
la carretera de Marianao á Guanajay. Quinta La Ofe-
lia Impondrán, pasado L a Lisa, Marianao. 
5792 4-17 
Se alquilan en la calle del Sol número 4, hermosas y frescas habitaciones altas con vista á la calle, en la 
planta baja, se alquila una accesoria, con dos puertas 
á la calle, propia para un establecimiento ó cualquier 
cosa análoga. Informes en la misma á todas horas. 
5767 4-17 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establecimiento ó escritorio. 5755 6-17 
Se alquilan, en Lagunas número 68, los bajos con agua y baño. Los altos, con servicio independien-
te, ventilados v con agua, fabricación moderna: asi-
mismo se alquilan los espaciosos altos Pr íncipe A l -
fonso n. 453, entrada independiente por Fcrnamlina. 
Informarán Neptuno n. 45, de 7 á 11 y de 3 á 6 de la 
tarde. 5764 4-17 
CARMELO. 
Se alquila en tres centenes una ca sita por año ó 
temporada. Calle 11 número 95 entre 18 y 20. 
5804 4-17 
San Rafael número 74.—Se alquila esta hermosa casa, de zaguán con reja, tres ventanas, ocho cuar-
tos, pisos de mármol y mosaicos, baño, etc. La llave 
y los informes en el niimero 71, enfrente. 
5756 4-17 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Chacón número 14. 
5757 4-17 
Se alquila una hermosa, fresca y cómoda casa con once habitaciones, agua y demás comodidades. Se 
encuentra próxima á Galiano, la llave San Rafael, 
esquina á Campanario; se da en proporción. 
5704 4-15 
Virtudes 122. Se alquila esta gran casa de alto y bajo, la que además do reunir todas las comodida-
des necesarias para una gran familia, tiene un gran 
baño y capacidad suficiente para dos carruajes y dos 
caballos. Es tá reedificada recientemente; en la car-
pintería del frente esta la llave é informarán San L á -
zaro 316. 5693 4-15 
OmLT 23 
En esta hermosa casa particular y de familia respe-
table, se ceden á matrimonios sin niños, ó caballeros 
solos, unas magníficas habitaciones altas, con muebles 
y asistencia ó sin ellos. Hay dos espléndidos depar-
tamentos con balcón á la calle, propios para bufetes. 
Se cambian referencias. Precios módicos. 
5734 4-15 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones bajas con piso do mármol, juntas ó 
separadas; dan á un precioso jardín, á 100 metros de 
Albisu y 300 metros de la Universidad; son secas, muy 
frescas y ventiladas, entrada independiente á cual-
quier hora; se pueden amueblar y dar comida decente. 
O-Reilly n. 104. C 809 4̂ 14 
Se alquilan la hermosa casa-quinta Tulipán n. 19. capaz para tres largas familias, y otra. Tul ipán n ú -
mero 34. Informes, Bernaza, agencia de mudadas 
' E l Vapor." 5728 4-15 
C U A R T O S H E R M O S O S . 
y fresquísimos se alquilan en familia, con ó sin comi-
da: en Troeadero 83, esquina á Blanco, dos cuadras 
de los baños de mar. 5715 8-15 
En casa de familia respetable se alquilan hermosas habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, 
baños y toda asistencia, á personas decentes y con re-
ferencias. Zulueta n. 3, frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria^ 5671 4-14 
E N E L V E D A D O • 
Se alquila la hermosa y fresca casa calle 7, esquina 
á 12, por año ó por la temporada. Prado 33 informa-
rán. 5688 8-14 
SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones, una de ollas muy hermosa, se dan 
v toman referencias. Galiano 136. 5691 4-14 
Se alquilan los ventilados altos do cinco aposentos, de Gervasio número 142, y se vende y alquila la 
casa San Rafael 119. 5604 4-14 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta y otra baja, propias para señoras 
ó caballeros solos, amueblados y asistencia si la de-
sean. Sol 73. 5646 4-14 
SE A L Q U I L A 
el entresuelo de la casa O-Reil ly núm. 40, esquina á 
Aguiar: en la.misma á todas impondrán. 
5651 4-14 
SE A L Q U I L A N 
dos frescas y ventiladas habitaciones, con muebles ó 
sin ellos, en los altos de Obispo 104. En la misma se 
solicita un muchacho de catorce á quince años: infor-
marán en los altos. 5645 8-14 
Se alquilan habitaciones muy frescas con vista á la calle, con suelos de mármol; también una gran co-
cina propia para cocinar para varias familias. Com-
postela 109, esquina á Muralla. C 812 4-14 
Se alquila la casa-glorieta con su terreno anexo pro-pia para una corta familia ú hombres solos, situada 
en la callo de la Línea, esquina á Baños (antiguo j ue -
go do pelota vizcaíno): la llave en la casa d é l a esqui-
na nordeste, del frente. Informarán en Manrique 52, 
do 8 á 11 de la mañana y de 0 á 8 de la noche, y en 
O-Roil ly 9Í de 1 á 4 de la tarde. 5685 4-14 
CASA D E F A M I L I A S . — Z U L U E T A 36. 
Se alquilan habitaciones 
mediatas al Parque Centra 
á precios módicos. 
con balcón á la calle, i n -
, á personas de moralidad, 
5555 8-14 
Se alquilan dos habitaciones altas, separadas, muy cfresass, con halcón á la calle, sin amueblar y con 
asistencia ó sin ella, el punto es inmeiorable. Obispo 
número 113, altos, so da llavín. 5629 4-13 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa Pr ínc ipe 
Alfonso número 83: puede verse á todas horas: en los 
bajos informarán, ó su dueño Acosta n ú m e r o 43." 
5635 8-13 
V I R T U D E S 4 . 
Se alquilan dos salas, una alta y otra baja, y un cuar-
to anexo á la segunda; suelos de mármol , y buenos, 
frescos y cerca del Parque y teatros; también hay asís 
tencia si se desea. En la misma informará su dueño. 
5633 4-13 
S E R N A S A 1, A L T O S . 
Se alquila una habitación con halcón á la calle, 
frente á los teatros y parques: se da llavín. 
5630 4-13 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la la casa calle del Sol número 110. Infor-
marán Mercaderes número 12, altos, sala principal. 
5608 6-13 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Zanja número 129, con mucho fon-
do y varias habitaciones: informes callo do Suárez 
número 1, B . 5026 4-13 
SE A L Q U I L A 
en 3 doblones la casa Esperanza 88, con sala, saleta y 
tres cuartos, la llave en la bodega esquina á San N i -
colás: informarán Corrales 147. 5020 4-13 
Habana 121, esqu inaá Muralla, se alquila una her-mosísima sala, con balcón corrido á dos calles, 
propia para escritorio de comercio, bufete ó sala de 
ctoisultas de un médico, ó bien para un matrimonio 
sin niños, es casa de familia decente. 
8631 4-13 
S A N I G - N A C I O N . 9 8 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas ó sin ellos y 
asistencia igualmente, en casa decente, 
5611 4-13 
SE A L Q U I L A 
en el punto más alto y saludable del Tul ipán , F a l 
güeras 27, la espaciosa casa de alto, de manipostería y 
azotea, en la bodega inmediata informaráii. 
5537 0-11 
E n l a cal le de l a Sa lud n . 9 6 , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones á h o m 
bres solos, amuebladas y con entrada á todas horas. 
5497 20-11 My 
Se alquilan ó venden dos casas de planta nueva y . _ ambas de mamposteria, en el Carmelo, calle 18, 
con todas las comodidades y excelentes pozos de agua: 
informarán eu la mismo: calle 18 n. 33, bodega. 
5378 10-8Mv 
Por ausentarse el arrendatario de la finca 
L a villa Real de 7 caballerías tic tierra. 
situada á media legua de Guanabacoa, calzada de 
Cojimar, se subarriende, y vende, 30 vacas, una yunta 
de bueyes, un toro, un mulo, dos yeguas, un potro, 
dos caballos, tres puercos y lechones, carreta buena, 
un tanque de hierro, herramientas de carpintería, 
jarros para leche, enceres de labranza, etc. Reina 7, 
establecimiento de ropas " L a Niña , " y en la misma 
finca infonnarán. 5412 8̂ -8 
Se alquila en sois onzas oro la fresca y pintoresca casa baile de la Estrella n? 54- en esquina, con vis-
tayá la calzada de la Reina y muy inmediata á la Plaza 
del Vapor, con pararrayos y dos pisos con 11 habita-
ciones, con llaves de agua do Vento en las habitacio-
nes, entrada de carruaje, caballeriza y baño é inodo-
ros en ambos pisos, con buenas garantías, t ra tarán de 
su ajuste Aguila 33. y la llave Dragones 106. 
5269 • 15-6my 
P R A D O 7 8 . 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas, con 
toda asistencia; no se admiten niños. 
5182 16-4 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE vendo en $4,800 en oro libres para el vendedor, la 
bonita casa calle del Sol n. 47, entre Compostela y 
Habana: infonnarán en Estrella 94. 
5829 4-18 • 
EN SAN I S I D R O , DOS CASAS-ESQUINAS con accesorias, en $4,500; en San José , dos casas, 
una $4,500 y otra $1,000; en Neptuno, una $4,000; en 
Suárez, dos, una $4,200 y otra $1,500; dos más, una 
en buen punto; una en Gloria, agua redimida, $1,500 
y la otra en Revillagigedo en $3,600; estas en oro. y 
otras de $2,000 hasta $4,000 billetes. Angeles n. 54. 
5857 4-18 
En la parte Oriental de la provincia de 
Asturias y lindando con la de Santander, 
se vende una magnífica posesión, propia para 
cualquiera que pretenda retirarse, compues-
ta de casa de vivir, otra de vivir y cuadra, 
casa lugar y lavadero, huerto de hortaliza y 
árboles frutales, prados segadíos, con puf 
maradas 6 inmej ora ules terrenos labrantíos, 
bosques de avellanos, castaños, encinas, ro-
bles y pinares. Su cabida de 12 hectáreas 
próxiraamentc: de más informes, darán ra-
zón Monte 162. 5833 4-18 
F O N D A EKT $ 3 , 5 0 0 ORO. 
Venta segura todo el año. Vista hace fe. Razón, 
Angeles n. 7, café. 5845 4-18 
SI N vem I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R SE nde en el ínfimo precio de $2,000 libres para el 
vendedor, una casita compuesta de sala, comedor y 
tres cuartos, á tres cuadras de la plaza de Tacón y 
u ñ a d o la calzada del Monte, alquilada en 4 centenes; 
un pacto de $1,800 en $1,000. Su dueño Estrella 94. 
5830 4-18 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N 1 N -sula para asuntos de familia, se traspasa un kios-
ko bien acreditado y en punto céntrico de esta c iu -
dad; las meróancías son ftescas y se dan á precio de 
factura, es un negocio de provecho para el compra-
dor: informarán Sluralla esquina á Bernaza, sombre-
rería de Aeea. 5828 8-18 
V E D A D O 
Casa quinta libre do todo gravamen: gran portal, 
hermosa sala y saleta; 9 cuartos, cocina, lavadera, 
inodoro para criados, lujoso y extenso baño con du-
chas y retrete; gran cochera para 4 coches; caballeri-
za, esta y todo lo demás de la casa cou gas y agua re-
dimida; reciente construcción en 1816 metros de te-
rreno propio, jardines, etc. Se vende en once mi l pe-
sos oro. Calle 5? n. 21. 5851 8-18 
SE V E N D E 
cu $1.000 oro la casa Candelaria 22, Guanabacoa, 
gana de alquiler $15.90 mensual, en punto céntrico, 
sin gravamen: Informan San Nicolás 91. Habana. 
5846 4-18 
VE D A D O . — S E V E N D E E N $7,000 U N A P R E -ciosa casa recién construida, á menos de media 
cuadra de la linea y eu el mejor punto, de mamposto-
ría, portal, jardines, agua, 2 ventanas, hermosa sala, 
cuatro grandes cuartos y demás comodidades, Dos 
oasasmás en la l inca en 12,000 y 13,000; de 8 á 11 y 
fle 5 en adelante San Miguel 109. 5837 4r-18 
T R E N D E L A V A D O , 
Se vendo uno en punto céntrico, acreditado y con 
baena marchanter ía . Informes, callejón de Espada 
número 2, esquina á Cuarteles, á todas horas. 
5840 4-18 
alquilan dos habitaciones una alta y otra baja, 
una propia para escritorio ó bufete de médico, por 
ser muy fresca y espaciosa, cou muebles ó sin ellos, 
casa de familia y entrada á todas horas. O'Reilly 34, 
entre Cuba y Aguiar. 5702 4-15 
SE ALQUILA 
Por la temporada ó por año, la espaciosa 
casa número G4 de la calle 7 en el Vedado, 
capaz para habitarla dos largas familias. 
De su ajusto tratarán en la calle Ancha del 
Norte n. 102, 5721 4-15 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan dos habitaciones con su cocina, gas y 
agua do Vento: son muy frescas, tienen balcón á la 
alie, entrada á todas horas; en la misma se alquila 
una accesoria, tiene cocina, gas y agua de Vento: 
5712 4-15 
SE S O L I C I T A 
ma criada de mano en Manrique número 77. 
5023 4-13 
TTVESEA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
JL^mano Isleña, de mediana edad, acostumbrada á 
este servicio y con personas que respondan de su 
conducta, advierte que uo cose. Industria 70 míor-
juaráii. 5618 
A LOS COLONOS. 
Se arrienda una linca de 30 caballerías de terreno 
negro, propio para siembra de caña, situado en Ama-
rillas y siendo indiferente arrendarla en su totalidad ó 
en parte. Linda con dos ingenios y casi toda es de 
monte virgen. Informarán Amistad 154. 
5719 8-15 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la calzada del l í o n t e a, 129. 
5677 1-14 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O de la calle de San Miguel, 6 casas desde 3,500 á 20,000; desde 
Salud á Maloja 12 casas, desde 1,500 á 3,500; y por to -
dos los puntos que pidan, todas libres de gravamen; 
fincas de campo muy cerca de la Habana; y se dá d i -
nero en hipoteca al 9 p . g ; de 8 á 11 y de 5 en adelan-
to, San Miguel 109. 5838 4-18 
SE V E N D E U N C A F E Y B I L L A R , T O D O E N buen estado ó so admito un socio con poco dinero 
por no poderlo atender su dueñe; está en buen punto. 
Informarán Zulueta 38, hotel y restaurant E l Bazar á 
todas horas. 5773 4-17 
E N $ 7 0 0 P E S O S B f B . 
Se vende un magnífico tren de lavado. Animas nú-
mero 123. 5778 4-17 
B O T I C A . 
Se vendo una bien situada y surtida: so vende por 
no poderla asistir su dueño. Lamparilla 74, entre-
suelo, informarán. 5765 4-17 
V E N T A D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E R A de tabacos, cigarros, billetes y otros ari ícdlos del 
ramo, en punto de los más céntricos y muy acredita-
do, se vende en 1200 pesos oro, por. tener que marchar 
su dueño para la Península. Iuformes Aguiar 75, á 
todas horas. 5722 4-15 
SE VENDE 
un cafecito con mesa de billar: en la calzada do Cris-
tina, solar de Pailé , dará razón I ) . José Ignacio. 
5724 4-15 
SE V E N D E L A C A S A F L O R I D A N . 80, E N T R E Puerta Cerrada y Diaria, es de mamposteria y a-
zotea, do nueva planta, hace poco se ha fabricado, l i -
bro do todo gravamen, se da en $1,350 oro, vale 2,000 
se da en este precio por tener que ausentarse su due-
ño por asuntos de familia: su dueño Desamparados 30, 
entro Cuba y Damas. 5716 8-15 
B O N I T O N E G O C I O . 
Por no poderlo asistir su dueño se vende un m a g n í -
fico café y billar, contando con buena marchanter ía : 
impondrán Cu el mismo, Neptuno y Escobar, 
5696 la-14 3d-16 
SE V E N D E 
una bodega de poco capital, á propósito para un p r i n -
cipiante. Darán razón Aguila número 2 l l . 
5687 -4-14 
OJO, M A E S T R O S S A S T R E S 
por falta de salud se vende el taller con acción al 
local por poco dinero, situado Olicios 21, Habana. 
5653 4-14 
B A R B E R O S 
Por no poderla atender su dueño se vende una bar-
bería en un punto céntrico do comercio, con buen mo-
biliario y muy buona clientela. Informarán Aguiar 
número 100, peluquería de Montes. 
5666 4-14 
GA N G A — E N DOS M I L PESOS B I L L E T E S la bonita casa quinta Santa Ana 155 (Regla) de 
manipostería, moderna, con muchos frutales, un buen 
pozo y demás comodidades; también un corte de casa 
en Santo Suárez en 350 pesos billetes y una casa en 
Guanabacoa con buen patio en la calle de Candelaria 
en $2,500 btes. Tejadillo 17. 5641 4-13 
Eft ARROYO U A R A m 
A 2¿ leguas de l a Habana . 
Por no poderla atender se vende una finca de 2.\ ca-
ballerías, muy productiva, coii 3,000 árboles frutales, 
todos en producción con más de 3,000 palmas, buena 
casa, caballeriza, chiqueros, toda teja francesa, agua, 
buen terreno para piña como se pueden ver: dan razón 
Corrales 180. de 7 á 9 de la mañana . Habana. 
5647 4-13 
T A B A Q U E R I A 
con puesto de tabacos y cigarros, muy antigua y en el 
mejor punto de la Habana: se da baratísima por de-
sear vender y haberle disminuido mucho las existen-
cias: Dan razón en O'Reilly 13. 
5580 4-13 
SE V E N D E N 
las casas Habana numero 115 y San Isidro n. 4: infor-
marán calle de Cuba número 113. 
5559 6-12 
TT 
\ j su dueño para la Península se venden en el cam-
po dos magníficos establecimientos tiendas mixtas con 
sus fábricas y demás anexidades. Informarán Aguiar 
89, Habana,'y Medio, 8, Matanzas. 
5535 26-1 I M y V E N D E U N A F I N C A C O N DOS C A B A -
lllerías y media de tierra y á legua y media de la 
capital, con bermosa arboleda y agua almndanto todo 
el año: situada en la calzada de Luyanó: informarán 
Aguila US de 6 á 9 de la mañana. 
5125 8-10 
una estancia d 
casas, en uno do los 
darán razón Muralla n 
SE V E N D E 
lavor de 1J caballería de tierra con 2 
mejores puntos de Bacafanao; 
109 5419 s m 
POR AUSENTARSE SU DUERO P A R A L A Península so vende una casa en Cojimar acabada 
de construir, muy bonita, hecha á la americana con 
ardín y de cara á la brisa, so da con mucha propor-
ción. Darán razonen Regla Mamey n. 27. 
5362 8-8 
V E D A D O . 
Se vende la preciosa casa de mamposteria, recién 
construida, número 3 de la calle 6, entre la calzada y 
la callo 5: en la misma informarán. 
4179 30-20Ab 
I OS L I Q U I D A D O R E S DE L A S O C I E D A D D E J M . Fantonyy C?, de Cárdenas, venden los alma-
cenes situados en el li toral de la habí», calle Garnica 
números 17il9 y 22i21, con las existencias de bocoyes 
vacíos, útiles, carros, muebles y cuatro lanchas, todo 
en el estado que se halle. Además una goleta de porte 
de 70 toneladas. Se admiten proposiciones en pliego 
cerrado hasta las doce del día 16 de mayo próximo, en 
el escritorio de la Sociedad, en cuyo día v hora so 
abrirán en presencia de los interesados, adjudicándose 
al mejor postor, caso de convenir la oferta á juicio do 
los liquidadores. E l inventarlo estará do mauiliesto en 
el escritorio de dichos almacenes, dándose allí todos 
los infornies necesarios y permitiéndose asimismo la 
inspección. Cárdenas, 16 de abril de 1892.—Juan 
Larrousse.—Martín Fautonv. 4321 26-17A 
E M í i i L E S . 
U N C A B A L L O A M E R I C A N O M A E S T R O D E coche y buenas condiciones, so vend*. por ausen-
tarse su dueño. Aguacate 182, de 10 á 12 t\i la m a ñ a -
naydeJ-4 á 6 de la tardo. 5821 / 4-18 
UN C A B A L L O A M E R I C A N O M A E S \ ' R O DE coche y buenas condiciones, so vende pi 
tiarse su dueño, Galiano 54; en la misma xilWcita eo-
ijacación el coeberó. \ 
SE V E N D E 
una preciosa ínula maestra, coi: 
de su precio darán razón en 
Puede verse á todas horas. 
us arreos J carretón; 
\raniburo jiuimcro 8. 
672 8-14 
SE V E N D E N ¿ 
un caballo de monta y tiro, tres troncos,' dos escapa-
rates, nna caja de pienso y vestiduras dé medio uso. 
Virtudes n. 11. 5665 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE VEN'DK un caballo de siete cuartas, maestro de tiro, man-
so, joven y de condición. Puede verse en Infanta n ú -
mero 47. 5634 . 4-13 
p A j y 
i caiu 
IAROS—SE V E N D E N M U V B A R A T O S 9 
nii.riposas y otros más todos ellos muy cantadores. 
Obispo 30, entre Cuba y Aguiar. 5615 4-13 
BO N I T O N E G O C I O , P A R A U N A PERSONA de gusto.—Se vendo un magnífico caballo jaca co-
lor moro-concha, do 3̂  años do edad, de 7 cuartas 
menos un dedo de alzada, gran caminadora y gualtra-
peadora, y se vende una magnífica silla criolla de p r i -
mera, con todos sus adornos de plata y cabezada de 
plata, y lo vendo su dueño por no necesitarlo. Soledad 
número 38, 5622 8-13 
DE mmm. 
Q E V E N D E N U N M A G N I F I C O T I L B U R I A -
ÍOmerieano, vestido y remontado de nuevo, y un fae-
tón americano de dos y cuatro asientos, en buen es-
tado, muy barato, y no hay inconveniente tratárlota 
por otro coche, Agnila 68, preguntar por Naranjo. 
5848 4-18' 
SE V E N D E 
una duquesa con tres caballos, se puede ver de 6 á 9 
y de 3 á 4 de la tardo callo de Espada n. 2, entre San 
Lázaro v Concordia. 5812 8-18 
GA N G A — S E V E N A E U N B O N I T O Y C O M O -do carruaje, en el establo d é l a calle del Prado 
n. 36, propio para nna familia; es nuevo, de cnatro a-
sientosy puede sin necesidad de cochero, el individuo 
dirigir el caballo con toda comodidad. 
5*50 4-18 
SE V E N D E 
nna duquesa, herraje francés, con tres caballos y l i -
monera, in formarán Morro, 5, de 6, á 8 y de.3 á 4 de 
la tarde. 5753 '4-17 
U NA E L E F A N T E D U Q U E S A N U E V A , S I N estrenar. Un break propio para paseos. Otro 
break, caben seis personas y es muy ligero. Un dog-
cart en muy buen estado, Un vis-a-vis de un fuello, 
fuerte y barato. Cuatro coupés de distintos tamaTios. 
Un cochecito do dos ruedas paira niños. Un cabriolet 
de dos ruedas, sin fuelle. Todo so vendo barato y 
no hay inconveniente en tomar en cambio otros'-ca-
rruajes. Salud n. 17. 5718 . 5-15 
SE VENDE BARATO 
Un magnífico cabriolet francés en muv buen estado 
por no necesitarlo su dueño. Informarán Zanja 84. 
5703 4-15 
M E N O S D E L COSTO. 
Un hermoso y flamante milord-duquesa de alta no-
vedad, y un moderno y "lujoso sillón para dentista, 
juntamente con estante y máquina para orificar. T c -
niente-Rey n. 25. 5594 15-12My 
AT E N C I O N A L P U B L I C O . POR T E N E R que ausentarse su dueño se vende un tí lburi america-
no do dos y cuatro asientos de vuelta entera; uno id. 
de dos asientos y media vuelta y nn caballo inglés 
maestro de tiro, color alazán, de siete cuartas tros de 
dos do alzada: informarán á todas horas en el café de 
la esquina de Tojas, Monte 509. 5420 10-10 
V E N D E U N M I L O R D R E M O N T A D O Y 
vestido de nuevo, muy liviano, propio para una 
personado gusto; so puede ver Amargura 54; informa-
rán en la misma. 5690 4-14 
S E V E N D E 
un precioso faetón de los mejores que ruedan en la 
Habana; se dá barato en Villegas 111. 
4995 15A-30 
DE I I I . E S , 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para persona que quiera establecerse, so vende una 
bonita vidriera y armatoste. Informes á todas horas, 
Compostela 18, su dueño Aguacate 65. 
5834 4-18 
F O N D A . 
Se vende una, la más antigua del barrio do San L á -
zaro, está en buena marcha y se dá en proporción, 
propia para dos principiantes quo quieran trabajar. 
San Lázaro 251. 5798 4-17 
SE V E N D E N DOS CASAS D E M A M P O S T E -ria eu los barrios de Peña lve r y Sitios, una en 1,200 
pesos oro y otra en 1,050, ó se toman en hipoteca de 
las casas $1,200, pagando de interés ellO por 100! i m -
pondrán Peñalver 35 y su dueño Mercaderes 39, café. 
5771 1-17 
SE V E N D E N Y C O M P R A N F I N C A S R U S T J -eas y urbanas, bodegas y panader ías , fondas y ca-
fés, tomo y facitito en hipotecas de las mismas dinero 
eu todas cantidades, hay do todos precios, donde p i -
dan. Vedado do 7 á 18,000 en oro y billetes. Dirigirse 
á .Tom Menéndez, Galiano n. 92, sastrería, de 11 á 2, 
Habana. 5763 4-17 
S E V E N D E E N M A N R I Q U E P R u X i M O A Dragones una '-asa con dos saletas, cuatro cuartos, agua, en 3,900; oirus en Animas, Troeadero, M a n r i -
que, Industria, Aguila; varias en el Vedado, Galiano 
y la barata casa Concepción de la Val la n. 3, con tres 
cuartos, do manipostería, Dirigirse á Galiano 129. 
5730 4-15 
SE V E N D E 
un piano, Neptuno 231; en la misma so solicita una 
cocinera para una corta familia. 
5826 15-18My 
C J L J J L D E H X E R H O . 
Se realiza una americana casi nueva, muy hermosa, 
que mide de alto 634 pulgadas inglesas, 42-i de frento 
y 30 de fondo, costó 80 onzas y se realiza en 30, es de 
gran capacidad, en el depósito de la Venduta de F . 
G. Minino, Mercaderes n. 13; en la misma hay otras 
cajas desde 2 centenes para arriba, como también se 
realizan varias prensas para copiar, sueltas y con me-
sa. Mercaderes 13. 5701 4a-14 4d-15 
Se realizan 12 sillas, 2 mecedores y 2 sofás, estos 
son de Vicua, además se realizan un hermoso canasti-
llero, un escaparate de hombre, 2 camas do hierro con 
dos bastidores, una mesa consola, una mesa de comer 
do dos alas, bastante grande, 2 catres con sus forros, 
5 sillas grecianas y otros muebles, en el depósito de la 
Venduta de F , G. Miniño, Mercaderes n. 13, 
571)0 4a-14 4d-15 
O E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O D E 
^excelentes voces, de muy poco uso, fabricado ex-
presamente para este clima por tener todas las cuer-
das empavonadas, se da barato por ausentarse la réi-
milia. Belascoain 117, cutre Pocito y J e s ú s Peregrino. 
5797 '1-17 
SE VENDÉ BARATISIMO 
un magnífico juego de sala Luis XÍV cü'n su espejo, 
una mesa de corredera, un aparador, un jarrero, nn 
canastillero y otros muebles, se dan muy baratos y 
están cu llamante estado. Damas núm. 45. 
5791 4-17 
SE V E N D E U N P I A N O N U E V O D E M A N U -brio, propio para establecimiento de cairíjíc»; casa 
de baños ó panorama, no necesita pianista; tiene dos 
cilindros de diez piezas cada uno con valses, mazur-
cas, hahahcrag, danzones, rigodones, zapateo: puede 
verse á todas horas, Sol 110, altos. 5781 4-17 
Q E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N I N O E N 
lobuen estado y en precio raóditcf se puede ver en 
la calle de Concordia número 134, á todas IJOTÍÍS;,. 
5751 8-17 
ANTIGUA MUEBLERIA CAYON 
i i s ú l u n o 61, esquina .1 Ncpluuo, 
Constante y variado surtido de muebles, tanto del 
país como del extranjero; cuadros, pianos, lámpjiras, 
etc., etc., precios de realización, 5092 4-15 
BE i ipm 
S f* V E N D E N V A R I O S CRIS O KLEVADO-ics ei q i . i e . d o s í c : , , . billetes, á propósito pm buques! industrias ó ingenios, ^ u d e J ¡ 
vantar grandes p^ns: i n f e r n a d » e l stndio del 
Ldo. Rosa. Oficios !(/, nltos, cu es\ a ciuua<i^g 
BA R A Í A - S É V E N D E ÜNA í V ^ V w f r S alambique, de cobre, nueve p i . - ' ^ r X 
cinco de alto, con su scvgenlin o c?.\«.n. ^ 
ajuste Santuario 9, en Reeíii, 5654 
Ladrillos y tierra refractaria de primera rfase 
venta por A M A T y COMP?, comerciantes é haj venia por AUÎ I I y ^ v a i i . . , i ,uiuti>. 
dores de toda clase de maquinaria. 





SE V E N D E 
na juego de sala á lo Luis X V , casi nuevo. Informa-
rán San Rafael n. 70. 5727 4-15 
la ¡f Joyería 
S. Migitcl 62, eási esquina á Galiana. 
" E l Déficit del Presitpiicslo."—El que so instala, 
el que se casa, pasan á veces los grandes apuros, en 
la necesidad do amueblar la nueva casa. Que el juC^ 
go de sala, que la cama, el vestidor, el aparador, el 
escaparate, la mesa corredera, el lavabo, todo cuesta, 
todo sube y, como no todos son tan hábiles, como el 
actual Ministro de Ultramar, Cl presupuesto resulta 
con déficit. • 
Pero nosotros venimos en su auxilio y, en vez del 
déficit, lo ofrecemos el superávit. ¡.Cómoí Pues del 
modo más sencillo; haciéndolo economizar en cada 
objeto, por la modicidad del precio, un 15, un 20, un 
30 por ciento, los adquiere todos, y aún le sobra algo 
para otros gastos. 
Los precios que siguen no nos dejarán quedar mal y 
una visita al üarribio, S a n Miguel G2, no será tiempo 
perdido. 
Juegos de sala Luis X V y medios juegos á 20, 30, 
40 y 50 $; escaparates de nogal y palisandro, de una 
y dos lunas, á 119, 85 y 75 $; escaparates de caoba, á 
20, 30, 40 y 50 $; aparadores á 5, 10 v 15 pesos; ja r re-
ros á 5, 7 y 8 pesos; mesas de corredera á 15 y 20 po-
sos; peinadores á 25, 28 y 30 pesos; lavabos depósito 
y corrientes á 50, 40, 30, 20 y 10 pesos; tocadores á 10 
pesos; cajas de hierro chicas y do combinación, para 
Sra. á 10 pesos; burós á 30, 40 y 45 pesos; neveras, á 
10 pesos; mesas de noche con respalda á 8 pesos; s i -
llas de Viena á 20 pesos docena; sillones á 10 pesos 
par; sillas amarillas y negras á 10 y 6 pesos la docena; 
ó infinidad de cosas más, como lámparas de cristal i n -
glesas de una y tres luces, muy baratas, camas de hie-
rry con bastidor á 10 y 15 pesos, bastidores usados á 
50 cts. é infinidad de cosas más. 
En prendas do oro, plata y brillantes y relojes de 
ambos metales y do los mejores fabricantes, también 
tenemos buen surtido y á precios sumamente módicos; 
conque no olvidarse de esta casa. 
S a n Miguel 62, ¿as i esquina á Galiaíio. 
5689 4-14 
U N E R A R D 
U n pianino de magníficas vocés y eu muy buen es-
tado, sin comején, se vende baratísimo en Manrique 
44, esquina á Virtudes. 5684 4-14 
I M A G E N E S 
de esculturas, acabadas de llegar de Barcelona, Ntra. 
Sra. Santa Ana, del Rosario, Corazón de Jesús , San 
Antonio, de Regla, L a Soledad, Los Dolores, La P u -
rísima, & c . , nías baratas qüe en ninguna parte, Ga-
liano 106. 5682 4-14 
ES C A P A R A T E S D E L U N A , CORONA Y C O N perlas, de .$20 á $55; juegos de sala, de $45 á $60; 
tocadores, lavabos y peinadores, de 5 á $60; aparado-
res, de 7 á $15; jarreros, de 8 á $15; una gran ducha, 
propia para la estación; un pianino, en $21-20; l á m -
paras y liras de cristal y pintadas, do 2 á $25; camas 
do hierro y metal, de 10 á $25; un éstíapiirate grande 
con puertas vidrieras; una bañadora, $7; lavabos y es-
pejos de barbería; sillas y sillones de varias formas; 
carpetas, de 3 á $20; un juego de comedor aiiiarillo, 
$75; un juego de cuarto amarillo. En oro. Se com-
pran y cambian muebles en Perseverancia número 18. 
5674 4-14 
POR A U S E N T A R S E D E L P A I S SE V E N D E N los muebles de la casa calle de Santa Teresa n ú -
mero 14, Cerro. En la misma impondrán. 
5606 4-13 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza, Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
po por módico precio; tengo toda clase de útiles para 
los mismos, especialidad en las bolas do billar. 
5300 2(Mi My 
A l m a c é n de p ianos de T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, USQUINA A SAN J O S É . 
En este acreditado establecimiento so han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
•venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
5240 26-5 My 
A los Cafés. 
Se vende un hermoso piano de concierto. Tenicnt 
Rey 25. 5154 15-4 
M a q u i n a r i a í n g l e s i a y anaericana. 
Cuatro centrífugas completas, bombas de vacío, 
máquina de vapor de 18 caballos de fuerza; kornou 
«ara metales, recortador, taladros mecánicos, bomb» 
de vtfpor, Davidssn "donkey" para alimentar calde-
ras v para todos los usos, bombas de innmo, uiotorc» 
de gas, motores pata elevar agua. Calda-tts de scijvr 
ridad. Carritos para aüfear, arados, segador!», lie-
rramientas, manómetros , UaVísdc vapor y agua, ca-
ñerías, etc., etc. En venta por A M A T y Cp., coraw-
ciantes é importadores de toda cías? de maquillaría» 
implementos de agricultura. Tcuientc-Ksy ¿l, har -
tado 346.—llábana . C 715 alt 1-My 
C L I P P E R MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. E n venta á precios de fábrica por AMAT Y 
C O M f . , comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultnrai 
Teniente-Rey 21,—Apartado 346—Habana. 
C 716 1-My 
Sres. HaceiiSaJos é M M r i f c 





líos; 90 dtfftkys y bombas, varios tamaños y fabrican-
tes; 12 ventiladores: 28 tornos, de 4 á 30 piés de lar-
go; 12 cepillos de 0 á 24 piés; 9 taladros; 3 recortado-
res; 3 cortadores de rosca; 2 martillos de vapor; 10 di-
namos de varios tamaños; 450 polcas y voladoras des-
de 6 pulgadas hasta 17 piés de diámetro á 4 y 5 peso» 
quintal; ejes y colgantes de varios gruesos á $5.59 
quintal; tuberías de hiciro l'iindido. con phtillos tor-
neados, de 2 á 8 pulgadas de ojo, á $3.25 (yiintaH 
4,000 piés correas 2i.1 de 2 á 24 pulgadas de aiírho;3: 
máqninas de moler; 2 tachos de punto con sus maqui-
nas, completos; una des/ibradora; llaves inyectortl, 
reguladores, fraguas jiortátiles, todo á precios redací-
dos. Acepta órdenes para comprar y vender, n parar 
á instalar toda clase de maquinarias, instala lionioí 
de dos sistemas para quemar bagazo verde, y conden-
sadores especiales para vacío seco, proporciona lm&-
nos operarios mecánicos y maquinistas prácticos; pa-
ra informes dirigirse á J . P. Sala, Mercaderes 11, 
5663 4-14 
C l E V E N D E M U Y B A R A T O : UNA MAQUINA 
j o d e vacío americana, para tacho, de 17bocnTeí. 
Dos bonibas de agua Worthington para inyección y 
rechazo. Dos maquinas ]iara centrífugas. Carriles y 
fragatitas para caña. Informarán Lamparilla n. 22. 
5607 6-13 ' 
P A P E L I L L O 
^ F e r r u g i n o s a 
La mas rica en J l i erro y Acido carbum 
procedentes del 
de la SANGRE ó de la 
E N T O D A S U 
• 
NES ; 
N U T R I C I O N . 
[OiBESTIOIES EN FE RM EDAD ES DEL ESTÓMAGO 




P ú r m a 
del Apetito 
T O S W I - Ü I C S - U S J T I V O con QUIMA, C O C A y la P E P S I N A 
E m p l e a d o s n los H o s p i t a l e s . — M e d e . I l a a de O r o y D i p l o m a n do H o n o r 
PARIS— C O I J L I N y O", r . de M a u b e u g o , 4 9 , y tnlat Farmacias 
Vómitos 
D i a r r e a 
crónica 
con EXTRACTO NATURAL de HlBADO de BACALAO 
U I f ó E J O R P R E P A R A C I O N de t o d a s las de esa na tu ra leza 
— • — • — . — 
mas eficaz que el aceite de higado de bacalao, sin tener 
ninguno de sus inconvenientes. 
S e e m p l e a en l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l ace i te 
UGIR I.A FIRMA C M E Y N E T , FAHMACÉUTICO EN ALFORTVILLE (SEINE), CERCA DE PARIs| 
tínico inventor venladcro de las pildoras grajeadas tic e x t r a c t o áo h í g a d o de b a c a l a o (Grajeas MEYNET) 
¡Mi de Q U I N I N A ü i 
L a s P E R L A S do S U L F A T O do Q U I N I N A , B R O M U I D R A T O i*| 
C L O R H I D R A T O , V A L E R I A N A T O de Q U I N I N A , etc., etc., del 
11 
DR C L E R T A M con l l c I l cn cada una diez centigramos (dos granos) de sal de quinina ¡M 
— — H t E I L L Í i n J químicamente pura, de fabricación francesa y están preparadas por Igl 
un procedimiento aprobado por la Académia de Medicina de PaHs. — Bajo una envol- lyi 
tura gelatinosa, delgada, transparente y muy fácil de digerir, la Quinina se conserva 
indefinidamente sin alteración y se traga sin que deje ningún amargor. 
Cada frasco contieno treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. pál 
En Adelanto cada perla de quinina del Dr ciertan llevará Impresas las palabras: ^ 
Olerían París. 
TABRICACIÓK Y VJENTA P O R MAYÓR t J N ü t S ES at,sol ' l l tamí!nta 
CASA L. FRERE, A. CHAMPIGNY Y C", Suc"' '- indispensable 
i 9, r ú a J a c o b , J ' a r i s 
exigir la tunrca 
miiiiiiiihMiiiiniiiiMiiiiiiiiiinNiiiiiinitiMiintniiiiittilliit'tiH 
T Se vende ni por menor en la mayor parte de ¡as Farmácins. 
HHiuiiiliHiiHminmifiiiiMiiruimmim'iiiMiiiuiiiiitiiiiMHiim iirmiiiiiiiuiinTim 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 18891 
ia mas aita recompensa otorgada á la Perfumería 
Elgíene de ia Catteza - Belleza de ia Caballera 
| TOIÉNE DE ÍATEtE 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e i i c u ! a s y 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s » 
ARI8 
"'«lED.VtMqMn"! 
3 7 , B o i i l e v 8 i T d d e S t r a s b o u r g , 3 7 
X J x i i c o S u c c e s o r " d e l o s C a u r n a e l i t a s 
F ^ L R g S — 1 4 , C a l l e d e l ' A m a y e , 1 4 = — 3 P ^ E ^ I B 
CONTRA : «-©-^ 
I D e s c o n f i a r 
DB LAS 
falsifirarionpa 
exigir la Firma de 








I n d i g e s t i o n e s 
Fiebre amarilla, etc. 
/¿ase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. 
E x í j a s e la e t iqueta b lanca y 
negra que deben levar pegada los 
irascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS FAK.MACIAS 
DEL Vniverao . 
4-
i p p p p p p p f i f s p f 
Imp.del "Diario de la Mariaa," Muralla, 89. 
del Dr. J. Gardano. 
Se emplean siempre con óxilo favorable cu Indo» 
ios casos «le D 1 A U K E A S , PUJOS, COLICOS y 
D I S É N T E R I A , por crónicos, anUgnos 6 rebelde» 
que sean, nídlfiuicra que haya sido la causa del pade-
cimiento. NormaliZHii las funciones digestiva» íurai-
nistrando los jugos necesarios al estómago en lasDIS-
PEPSIAS. G A S T R A L G I A S , INAPETENCIAS, 
V O M I T O S de las embarazadas y DIARREAS de los 
niños, Cíya 75 cts. plata en casa del autor, Imla-trii 
36, y en las buenas boticas. 
T I N N U R A Í N D I A N A 
del Dr. J. Gardano. 
E l mejor descubrimiento para T E Ñ I R INSTAN-
T A N E A M E N T E de un hermoso color negro permo-
nente la B A R B A , B I G O T E S y CEJAS. Indispen-
sable á los barberos, peluqueros y cuantos deseen te-
ñirse momentáneamente . Estudie que dura (i meses 
$1,25 plata en casa del autor. Industria 36, y en las 
buenas boticas. 4875 alt 13-2CA 
NO 
M A S 
Opref t io i i , C a t a r r o / por los 
Han obtenido las mas alias rocom '̂ensu. 
Depósitos en todas las Farmac ias, 
n 
